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INLEIDING 
1.1 Inleiding 
De afgelopen decennia is veel bezorgdheid geuit over de wijze waarop 
burgers deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Het rapport 
Eigentijds Burgerschap van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid illustreert deze bezorgdheid (WRR 1992) door te 
stellen dat, gezien de toenemende sociale, economische en culturele 
differentiatie in de samenleving, de betrokkenheid van burgers, hun 
loyaliteit en burgerzin, heden ten dage niet langer vanzelf zijn gega-
randeerd (1992: v-v/). Aangezien - met name in normatieve democra-
tietheorieën - wordt verondersteld dat betrokkenheid, loyaliteit en 
burgerzin van fundamenteel belang zijn voor het functioneren van 
democratische samenlevingen, wordt de niet meer vanzelfsprekende 
overdracht van de Nederlandse politieke cultuur als een probleem 
gezien (zie ook Andeweg 1993: 288). Inzicht in de wijze waarop 
burgers hun politieke houdingen en gedragingen verwerven, wordt dan 
ook van belang geacht voor inzicht in het functioneren van democrati-
sche samenlevingen. 
Inzicht in het proces van politieke socialisatie is bovendien van 
belang voor het verklaren van politieke veranderingen in samenlevin-
gen. Als burgers volledig onafhankelijk van hun sociale context hun 
politieke houdingen en gedragingen zouden verwerven en deze voort-
durend zouden wijzigen, kunnen er (in korte tijd) grote politieke 
veranderingen plaatsvinden. Als burgers daarentegen precies dezelfde 
politieke houdingen en gedragingen hebben als bijvoorbeeld hun 
ouders en als bovendien hun houdingen over de tijd niet substantieel 
veranderen, zullen er nauwelijks politieke veranderingen plaatsvinden. 
Tegen deze achtergrond is het verkrijgen van inzicht in de wijze 
waarop burgers gesocialiseerd worden en hun politieke houdingen en 
gedragingen verwerven en ontwikkelen van groot belang. 
Onderzoek naar politieke socialisatie heeft dan ook een lange 
traditie. Empirisch onderzoek naar politieke socialisatie heeft voorna-
melijk plaats gevonden in de Verenigde Staten, waar de afgelopen 
decennia verschillende studies onder jongeren zijn verricht. Eén van de 
belangrijkste onderzoeken is de studie van Jennings & Niemi (1974, 
1981). In deze studie - gehouden in 1965 - zijn adolescenten rond de 
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17 en 18 jaar ondervraagd over onderwerpen die centraal stonden in 
Amerikaanse verkiezingsonderzoek (Campbell et al. 1960). De studie 
was in die tijd uniek omdat voor het eerst op grootschalige wijze 
gegevens werden verzameld onder jongeren en deze jongeren boven-
dien later - in 1973 en 1982 - nogmaals zijn ondervraagd. Het onder-
zoek van Jennings & Niemi heeft verder met name grote invloed 
gehad op de ontwikkeling van het politiek socialisatie-onderzoek, 
omdat hierin zowel aandacht wordt besteed aan de invloed van ouders 
en de school op de politieke houdingen en gedragingen van jongeren, 
als aan de stabiliteit hiervan. Op basis van dit onderzoek is een groot 
aantal publikaties verschenen die inzicht hebben gegeven in processen 
van politieke socialisatie. Bovendien heeft de opzet van deze studie als 
voorbeeld gediend voor nieuwe studies naar processen van politieke 
socialisatie (zie bijvoorbeeld Westholm 1991). 
In Nederland heeft het onderzoek van Jennings & Niemi tot nu toe 
weinig navolging gehad (zie Charmant 1982, 1986; Gemmeke 1995). 
De meeste empirische studies beperken zich tot beschrijvingen van 
politieke houdingen en gedragingen (zie bijvoorbeeld Ter Bogt & Van 
Praag 1992; Dekker & Meyenberg 1991; Dekker et al. 1986; Dijkman 
1987; Foeken-Rubinstein 1985; Van der Linden 1991; SCP 1985; 
Torney et al. 1975; Vis 1982). Studies die zich wel richten op proces-
sen van socialisatie hebben slechts in geringe mate betrekking op 
politieke houdingen (zie bijvoorbeeld Hagendoorn & Janssen 1983; De 
Hart 1990; Meeus & 't Hart 1993). 
Onderhavige studie beoogt daarom een bijdrage te leveren aan meer 
inzicht in processen van politieke socialisatie van jongeren in Neder-
land door expliciet voort te bouwen op het onderzoek van Jennings & 
Niemi en door onderzoeksvragen te beantwoorden over: 
(a) de invloed van vaders en moeders op de politieke-partijvoorkeur 
van hun kinderen, 
(b) de invloed van de schoolcontext op verschillende politieke hou-
dingen van leerlingen, 
(c) de stabiliteit van deze politieke houdingen en 
(d) de invloed van het schoolvak maatschappijleer op de politieke 
houdingen van leerlingen. 
Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden, zijn in 1991 gegevens 
verzameld van ruim 10.000 leerlingen in de bovenbouw van het havo 
en vwo in Nederland en is een groot aantal van de leerlingen opnieuw 
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ondervraagd in 1993. Hierdoor kunnen bovenstaande "klassieke" 
vragen uit het onderzoek naar politieke socialisatie voor de Nederland-
se situatie worden beantwoord. 
In de volgende paragraaf is een beknopt overzicht gegeven van 
eerder onderzoek naar politieke socialisatie. Hierbij ligt de nadruk op 
onderzoek dat zich richt op de invloed van ouders en de school op de 
politieke houdingen van leerlingen, alsmede op de stabiliteit van deze 
houdingen. Paragraaf 1.3 geeft vervolgens aan op welke wijze het 
onderhavig onderzoek is opgezet en op welke wijze deze opzet een 
verbetering is ten opzichte van eerder onderzoek. In paragraaf 1.4, 
tenslotte, zijn de onderzoeksvragen en de structuur van dit boek 
besproken. 
1.2 Eerder onderzoek naar politieke socialisatie 
De start van onderzoek naar politieke socialisatie wordt vaak gelegd 
bij de verschijning van het boek Political Socialization van Hyman in 
1959 (Niemi & Sobieszek 1977). In dit boek, waarin Hyman een 
inventarisatie geeft van eerder onderzoek naar het verwerven van 
politieke houdingen en gedragingen, wordt voor het eerst de term 
politieke socialisatie gebruikt. Met name de eerste verkiezingsstudies 
uit de Verenigde Staten (Berelson et al. 1954; Campbell et al. 1954) 
werden in het boek van Hyman uitgebreid besproken. Uit deze studies 
bleek namelijk dat ouders en kinderen een grote overeenkomst verto-
nen in hun politieke houdingen en gedragingen. 
Onafhankelijk van dit onderzoek werden aan het einde van de jaren 
vijftig en begin van de jaren zestig - in Chicago en New Haven - de 
eerste empirische studies gehouden waarin de politieke houdingen en 
gedragingen van kinderen centraal stonden (Easton & Hess 1960, 
1962; Greenstein 1960, 1965; Hess & Torney 1967; Easton & Dennis 
1969). In deze studies werden de politieke denkbeelden van kinderen 
tussen de 7 en 13 jaar ten aanzien van politieke autoriteiten onder-
zocht. Een belangrijke veronderstelling in dit onderzoek was dat 
politieke houdingen op jonge leeftijd worden aangeleerd en dat deze 
daarna nauwelijks meer veranderen. Deze onderzoekstraditie - die tot 
ver in de jaren zeventig heeft bestaan - kenmerkt zich echter doordat: 
"many studies of political socialization have generalized unwarrantedly 
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from limited populations, cross-sectional surveys, poorly measured and 
theoretically ambigious variables, and unreliable data" (Merelman 
1972: 154). 
De grootste bijdrage die tot nu toe geleverd is aan het onderzoek 
naar politieke socialisatie is geleverd door Jennings & Niemi (1974, 
1981). In het midden van de jaren zestig hebben zij - vanuit de 
zogenaamde Michigan school - een onderzoek opgezet dat voort-
bouwde op de traditionele verkiezingsstudies (Campbell et al. 1954, 
1960). Deze studie richtte zich echter niet op volwassenen zoals in 
verkiezingsstudies gebruikelijk is, maar op adolescenten rond de 17 en 
18 jaar. De gegevens die zij in 1965 verzamelden, zijn representatief 
voor leerlingen van Amerikaanse high schools en hebben betrekking 
op onder andere de partij-identificatie, het politiek zelfvertrouwen en 
de politieke participatie van deze leerlingen. In hun onderzoek hebben 
zij verder veel aandacht besteed aan de invloed van traditionele sociale 
verbanden, zoals de ouders en de school, op deze houdingen en gedra-
gingen (Jennings & Niemi 1974). Later - in 1973 en 1982 - hebben 
Jennings & Niemi de jongeren opnieuw ondervraagd. Hierdoor kregen 
zij de mogelijkheid de invloed van ouders op de politieke houdingen 
van hun leerlingen en de stabiliteit van deze houdingen gedetailleerder 
te onderzoeken (Jennings & Niemi 1981). 
Zoals al aangegeven, bouwt onderhavige studie voort op de resulta-
ten en werkwijze van de onderzoekstraditie zoals die door Jennings & 
Niemi zijn ingezet. Om aan te geven op welke wijze dat is gebeurd zal 
in het vervolg van deze paragraaf een beknopt overzicht worden 
gegeven van eerder onderzoek naar politieke socialisatie. Hierbij is 
niet gestreefd naar een volledig overzicht van deze onderzoekstraditie, 
maar wordt vooral een schets gegeven van studies die betrekking 
hebben op de invloed van ouders op de politieke-partijvoorkeur van 
hun kinderen, de invloed van de school op politieke houdingen van 
leerlingen en de stabiliteit van politieke houdingen. De studies worden 
niet alleen inhoudelijk besproken, maar er zullen ook enkele methodo-
logische kanttekeningen worden gemaakt, zodat ook op dat aspect 
duidelijk wordt op welke wijze onderhavige studie een verbetering kan 
zijn ten opzichte van eerder onderzoek. Publikaties waarin een algeme-
ner overzicht wordt gegeven van het onderzoek naar politieke sociali-
satie zijn Niemi & Sobieszek (1977), Kinder & Sears (1985), Sears 
(1990), Conover (1991) en Conover & Searing (1994). 
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De invloed van vaders en moeders 
Studies naar de invloed van ouders op de politieke houdingen van 
kinderen - die vooral aan het einde van de jaren zestig en het begin 
van de jaren zeventig zijn uitgevoerd - laten zien dat er een redelijke 
overeenkomst bestaat tussen de politieke houdingen van beide genera-
ties, met name waar het de politieke-partijvoorkeur betreft (Hyman 
1959; Campbell et al. 1960; Jennings & Niemi 1968; Langton & 
Jennings 1969; Jennings & Niemi 1971; Beck & Jennings 1975). Toch 
waren veel onderzoekers teleurgesteld in deze, volgens hen geringe, 
mate van overeenstemming (zie ook Andeweg 1993: 288). Door hen 
werd namelijk verwacht dat kinderen altijd de politieke houdingen van 
hun ouders overnamen. In met name oudere studies werd er verder van 
uitgegaan dat met name vaders de politieke houdingen van hun kinde-
ren bepalen en dat informatie over de politieke houdingen van moeders 
niet nodig is. In de studie van Jennings & Niemi was echter van beide 
ouders informatie verzameld en bleek dat zowel vaders als moeders 
invloed hebben op de politieke houdingen van hun kinderen. 
In genoemd onderzoek naar de invloed van ouders is veelal gebruik 
gemaakt van relatief simpele analysetechnieken. Hierdoor werd de 
absolute invloed van de ouders onderschat en kon de relatieve invloed 
van vaders en moeders niet adequaat worden geanalyseerd. In recenter 
onderzoek werd, door het gebruik van analysetechnieken waarbij reke-
ning wordt gehouden met de betrouwbaarheid van de gebruikte meet-
instrumenten, duidelijk dat de invloed van ouders groter is dan uit 
eerdere publikaties bleek (Dalton 1980; Kritzer 1984). Bovendien werd 
meer aandacht besteed aan de relatieve invloed van beide ouders en de 
analyseproblemen die hierbij aan de orde komen (Niemi et al. 1982). 
Dat aan het verrichtte onderzoek naar de relatieve invloed van vaders 
en moeders nog steeds haken en ogen zitten, zal in deze studie aan de 
orde komen. 
Ook in Nederland zijn verschillende publikaties zijn verschenen over 
de invloed van ouders op de politieke-partijvoorkeur van hun kinderen 
(Hagendoorn & Janssen 1983; De Hart 1990; Janssen & Voestermans 
1984; Wittebrood 1993a). Verder is onderzoek gedaan naar de interge-
nerationele overdracht van autoritarisme en etnocentrisme (Vollebergh 
1988; Vollebergh & Raaijmakers 1991). Ongeacht de onderzochte 
politieke houdingen, blijken ouders daarop een grote invloed te heb-
ben. Over de relatieve invloed van vaders en moeders is echter nog 
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weinig bekend. 
De invloed van de school 
Op beperkte schaal is onderzoek verricht naar de invloed van de 
school op politieke houdingen. Hoewel de invloed van het onderwijs 
zelden wordt onderschat in beleidsrapporten, heeft empirisch onder-
zoek slechts een bescheiden invloed kunnen vaststellen. De school 
heeft echter verschillende mogelijkheden om invloed uit te oefenen op 
de politieke houdingen van leerlingen. 
In de eerste plaats kunnen institutionele kenmerken of de samen-
stelling van de leerlingpopulatie op een school invloed uitoefenen op 
de houdingen van leerlingen. Jennings (1974) liet bijvoorbeeld zien op 
basis van de gegevens van de studie van Jennings & Niemi, dat 
bepaalde schoolkenmerken van invloed zijn op de politieke houdingen 
van leerlingen. Een ander voorbeeld van een studie waarbij de invloed 
van de school centraal staat, is de studie naar de Bennington Women. 
Deze laat zien dat vrouwen van het Bennington College liberaler en 
politiek actiever zijn dan vrouwen die op andere scholen hebben 
gezeten (Newcomb 1943; Newcomb et al. 1967; Alwin et al. 1991). 
Uit studies naar de invloed van schoolkenmerken op de politieke 
houdingen van leerlingen is echter niet altijd duidelijk in hoeverre de 
politieke houdingen ook werkelijk beïnvloed worden door schoolken-
merken of dat de gevonden effecten het gevolg zijn van verschillen in 
de leerlingpopulatie van scholen. Studies waarin onderzocht wordt in 
hoeverre bepaalde schoolkenmerken invloed hebben op individuele 
politieke houdingen - en waarin rekening wordt gehouden met de 
leerlingsamenstelling van scholen - ontbreken tot nu toe. 
Het meeste onderzoek naar de socialiserende invloed van de school 
heeft zich echter niet zozeer op de invloed van de schoolcontext 
gericht, maar op de invloed van formele politieke vorming binnen het 
onderwijs. In de eerste belangrijke studie naar de effectiviteit van 
politieke educatie op school, bleken de verschillen tussen Amerikaanse 
leerlingen die cursussen over politiek hadden gevolgd en leerlingen die 
dat niet hadden, zó gering dat geconcludeerd werd dat deze cursussen 
geen invloed hadden op politieke houdingen (Langton & Jennings 
1968). Ruim twintig jaar later is dit onderzoek herhaald door Denver 
& Hands (1990) met gegevens van leerlingen uit Engeland en Wales. 
Zij vonden, in vergelijking met de Amerikaanse studie, grotere ver-
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schillen in politieke houdingen tussen leerlingen die een cursus in 
politiek hadden gevolgd en leerlingen die dat niet hadden gedaan. 
Zowel Langton & Jennings als Denver & Hands onderzochten de 
invloed van politieke vorming voor verschillende politieke houdingen. 
Een beperking van beide studies was echter dat zij geen rekening 
konden houden met de politieke houdingen van de leerlingen vóórdat 
zij de cursus gingen volgen. In een onderzoek van Westholm et al. 
(1990), onder Zweedse leerlingen, is hier wel rekening mee gehouden, 
maar is alleen voor politieke kennis het effect van een cursus over 
politiek onderzocht. Onderzoek naar de invloed van politieke educatie 
waarbij aandacht wordt besteed aan verschillende politieke houdingen 
en waarbij tevens rekening wordt gehouden met de politieke houdin-
gen van leerlingen vóórdat zij een cursus in politiek gaan volgen, is tot 
op heden niet uitgevoerd. In Nederland - waar een discussie wordt 
gevoerd over de effectiviteit van het schoolvak maatschappijleer (zie 
bijvoorbeeld Van Deth & Vis 1985) - en tot nu toe nauwelijks onder-
zoek is verricht naar de effecten van politieke vorming, zou een 
dergelijk onderzoek veel inzicht kunnen opleveren. 
De stabiliteit van politieke houdingen 
Behalve naar de invloed van ouders en de school op de politieke 
houdingen van jongeren is ook onderzoek gedaan naar de stabiliteit 
van hun houdingen. In de beginjaren van het onderzoek naar politieke 
socialisatie werd hierbij simpelweg verondersteld dat individuen op 
jonge leeftijd bepaalde politieke houdingen verwerven en dat deze 
daarna nauwelijks meer veranderen (zie Sears 1990). Pas toen aan het 
einde van de jaren zeventig Jennings & Niemi op basis van hun 
panelgegevens concludeerden dat politieke houdingen na de adolescen-
tie nog steeds veranderen, werd de inmiddels gerezen twijfel aan de 
geldigheid van deze assumptie empirisch ondersteund. Jennings & 
Niemi lieten zien dat: "... there is an enormous potential for change in 
adult populations which has been largely unrecognized" (1981: 386-7) 
(zie ook: Jennings & Niemi 1978; Jennings & Markus 1984; Beck & 
Jennings 1991). Ook uit recenter onderzoek blijkt dat politieke houdin-
gen op latere leeftijd nog wel degelijk veranderen (Alwin 1994). 
Hoewel inmiddels veel panel gegevens beschikbaar zijn en adequate 
analysetechnieken worden gebruikt om deze gegevens te analyseren 
(zie bijvoorbeeld Alwin & Krosnick 1991, Krosnick 1991), heeft het 
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meeste onderzoek betrekking op volwassenen, waardoor inzicht in de 
stabiliteit van deze houdingen tijdens de adolescentie gering is. 
Ook in Nederland zijn verscheidene studies verschenen over de 
stabiliteit van politieke houdingen. Relatief veel aandacht is besteed 
aan waarde-oriëntaties zoals postmaterialisme, en de links-rechts 
zelfplaatsing (Van Deth 1984, 1989a; De Graaf 1988; Inglehart 1990). 
Verder zijn studies verricht naar de stabiliteit van politieke interesse en 
politiek zelfvertrouwen (Van Deth 1983a; Jennings 1989) en naar de 
stabiliteit van politieke-partijvoorkeur (zie Van der Eijk & Niemöller 
1983). Net als in andere landen heeft het Nederlandse onderzoek 
voornamelijk onder volwassenen plaatsgevonden. Studies die wel 
gericht zijn op jongeren hebben voornamelijk betrekking op politieke 
intolerantie. Uit verschillende studies blijkt bijvoorbeeld dat de stabili-
teit van autoritarisme in deze groep over een periode van twee jaar 
betrekkelijk hoog is (Vollebergh & Raaijmakers 1991; Meeus et al. 
1992). Bovendien kenmerkt het Nederlandse onderzoek naar de 
stabiliteit van politieke houdingen zich door het gebruik van analyse-
technieken waarbij geen rekening wordt gehouden met de betrouw-
baarheid van de meetinstrumenten (uitgezonderd De Graaf 1988). 
Hierdoor wordt de stabiliteit van politieke houdingen onderschat en is 
niet duidelijk in welke mate de stabiliteit van houdingen onderling 
verschilt. Een studie waarin de stabiliteit van verschillende politieke 
houdingen van jongeren wordt onderzocht en waarbij gebruik wordt 
gemaakt van adequate analysetechnieken die rekening houden met de 
onbetrouwbaarheid van de gebruikte meetinstrumenten, is tot op heden 
niet uitgevoerd in Nederland. 
1.3 Onderhavig onderzoek naar politieke socialisatie 
In het hierboven gegeven overzicht van eerder onderzoek naar politie-
ke socialisatie is aangegeven welke lacunes nog aanwezig zijn in dit 
onderzoek. De belangrijkste doelstelling van deze studie is dan ook om 
enkele "klassieke" onderzoeksvragen voor de Nederlandse situatie te 
beantwoorden. 
De onderzoeksvragen die in deze studie beantwoord zullen worden, 
hebben betrekking op: (a) de invloed van vaders en moeders op de 
politieke-partijvoorkeur van hun kinderen, (b) de invloed van de 
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schoolcontext op verschillende politieke houdingen van leerlingen, (c) 
de stabiliteit van deze politieke houdingen en (d) de invloed van het 
schoolvak maatschappijleer op de politieke houdingen van leerlingen. 
Hierbij is gepoogd de hypothesen die worden getoetst preciezer te 
formuleren en adequater te toetsen dan in eerder onderzoek is gebeurd. 
Bovendien is ervoor gekozen de hypothesen voor meerdere politieke 
houdingen te toetsen. Hierdoor vindt een strengere toetsing plaats dan 
wanneer de hypothesen slechts voor één politieke houding worden 
getoetst. 
Om deze vragen op adequate wijze te kunnen beantwoorden, is 
gekozen voor een onderzoeksopzet waarbij een aselecte steekproef van 
havo- en vwo-leerlingen twee keer is ondervraagd over een groot 
aantal politieke houdingen, namelijk één keer voor het volgen van het 
schoolvak maatschappijleer en één keer daarna. De leerlingen zijn 
geselecteerd uit alle scholen in Nederland met een havo- en/of vwo-
afdeling. Het eerste gedeelte van het onderzoek is in het najaar van 
1991 uitgevoerd, waarbij van 10.937 leerlingen gegevens zijn verkre-
gen door middel van een schriftelijke enquête. De leerlingen moesten 
tijdens de les maatschappijleer een gestructureerde vragenlijst invullen. 
Hierbij zijn - naast gegevens over hun eigen kenmerken - ook gege-
vens over die van hun beide ouders verzameld. Op bijna alle scholen 
is de vragenlijst ingevuld door leerlingen in de vierde klas van het 
havo en de vijfde klas van het vwo. De leerlingen waren veelal tussen 
de 15 en 17 jaar. In het voorjaar van 1993 zijn alle leerlingen opnieuw 
benaderd en hebben 3.484 leerlingen wederom hun medewerking aan 
het onderzoek verleend, zodat tevens panelgegevens beschikbaar zijn. 
Onderhavige studie onderscheidt zich dan ook op een aantal belang-
rijke aspecten van eerder onderzoek. In de eerste plaats verschilt deze 
studie van eerdere onderzoek doordat gegevens beschikbaar zijn over 
een groot aantal politieke houdingen van havo- en vwo-leerlingen. 
Eerdere grootschalige studies onder jongeren (vgl. De Hart 1990, 
Meeus & 't Hart 1993) benadrukten niet zozeer de politieke houdingen 
van jongeren op zich, maar legden het accent op de ontwikkeling van 
houdingen en gedragingen in het algemeen. 
In de tweede plaats verschilt deze studie van eerder onderzoek door 
de longitudinale opzet. Deze opzet biedt de mogelijkheid de stabiliteit 
van politieke houdingen onder jongeren te onderzoeken. Bovendien is 
het hierdoor - en doordat leerlingen op verschillende wijze het school-
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vak maatschappijleer hebben gevolgd - mogelijk de invloed van het 
schoolvak maatschappijleer op politieke houdingen te onderzoeken. 
Een dergelijk onderzoek naar doelbewuste politieke socialisatie heeft 
tot op heden niet plaatsgevonden. 
In de derde plaats onderscheidt deze studie zich van eerdere studies 
naar processen van politieke socialisatie, door rekening te houden met 
de mogelijke invloed van de sociale context. Door gegevens te verza-
melen van leerlingen die gegroepeerd zijn binnen scholen, bestaat de 
mogelijkheid de invloed van de school op individuele politieke hou-
dingen te onderzoeken. Studies waarbij de mogelijkheid bestaat de 
invloed van de school context op individuele politieke houdingen te 
onderzoeken, zijn tot op heden slechts op beperkte schaal uitgevoerd. 
1.4 Opbouw van dit boek 
De opbouw van dit boek, waarin verslag wordt gedaan van dit onder-
zoek naar politieke socialisatie van jongeren in Nederland, is als volgt. 
In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de overwegingen die tot het 
ontwerp en de uitvoering van het onderzoek hebben geleid. Verder 
wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de gegevens zijn verza-
meld alsmede aan de kwaliteit van deze gegevens. Daarnaast wordt de 
wijze waarop de politieke houdingen en de verklarende variabelen zijn 
gemeten in dit hoofdstuk toegelicht. 
In hoofdstuk 3 is nagegaan of de relatieve invloed van vaders en 
moeders op de politieke-partijvoorkeur van hun kinderen verschilt. 
Hierbij is gebruik gemaakt van modellen waarmee gangbare problemen 
in het onderzoek naar de relatieve invloed van vaders en moeders 
worden voorkomen. Tevens wordt aangesloten bij de discussie over 
het bestaan van cross-pressies en de invloed daarvan op stemgedrag. 
De precieze onderzoeksvragen die in dit hoofdstuk aan de orde komen, 
zijn: wat is de relatieve invloed van vaders en moeders op de politie-
ke-partijvoorkeur van hun kinderen? In welke mate verschilt deze 
invloed tussen jongens en meisjes? In welke mate vergroot het hebben 
van ouders met een verschillende politieke-partijvoorkeur de kans op 
het niet hebben van een politieke-partijvoorkeur? 
Vervolgens is in hoofdstuk 4 onderzocht of de schoolcontext invloed 
heeft op de politieke houdingen van leerlingen. Studies waarin onder-
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zocht is in hoeverre bepaalde kenmerken van scholen invloed hebben 
op individuele politieke houdingen en waarin rekening wordt gehouden 
met de leerlingsamenstelling van de scholen, ontbreken tot op heden. 
Om aan te sluiten bij eerder onderzoek naar de invloed van de school-
context op individuele houdingen of gedragingen (zoals bijvoorbeeld 
op schoolloopbanen) worden de volgende onderzoeksvragen gesteld: in 
welke mate heeft de signatuur van een school en het schooltype 
invloed op de politieke houdingen van leerlingen? In welke mate heeft 
de religieuze, sociale en etnische samenstelling van een school invloed 
op de politieke houdingen van leerlingen? 
Naast onderzoeksvragen naar de invloed van de ouders en de school-
context op de politieke houdingen van leerlingen die met behulp van 
de cross-sectionele gegevens zullen worden beantwoord, komen in 
deze studie ook onderzoeksvragen naar de stabiliteit van politieke 
houdingen aan de orde. Om meer inzicht te krijgen in de mate waarin 
de houdingen van leerlingen tijdens de adolescentie veranderen of juist 
stabiel zijn, komen in hoofdstuk 5 de volgende vragen aan de orde: in 
welke mate zijn de politieke houdingen van leerlingen stabiel? In 
welke mate verschilt deze stabiliteit tussen politieke houdingen onder-
ling? In welke mate verschilt de stabiliteit van politieke houdingen 
tussen bepaalde groepen leerlingen? 
In hoofdstuk 6 is onderzocht of de school via het formele curriculum 
- namelijk via het schoolvak maatschappijleer - de mogelijkheid heeft 
de politieke houdingen van leerlingen te beïnvloeden. De precieze 
onderzoeksvragen die in dit hoofdstuk aan de orde komen, zijn: in 
welke mate heeft het schoolvak maatschappijleer invloed op de politie-
ke houdingen van leerlingen? In welke mate verschilt deze invloed 
tussen bepaalde groepen leerlingen? Deze vragen zullen worden beant-
woord door twee groepen leerlingen te vergelijken, namelijk leerlingen 
die het verplichte vak maatschappijleer volgen en leerlingen die het 
eindexamenvak maatschappijleer volgen. 
In hoofdstuk 7 worden de resultaten van deze studie samengevat en 
worden enige suggesties gegeven voor verder onderzoek naar proces-
sen van politieke socialisatie. 
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ONDERZOEKSGEGEVENS 
2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk is een beschrijving gegeven van de onderzoeksgege-
vens die in deze studie zijn gebruikt om de vragen naar de invloed van 
de ouders en de school op de politieke houdingen van leerlingen, 
alsmede naar de stabiliteit van deze houdingen, te beantwoorden. 
Paragraaf 2.2 is gewijd aan de onderzoeksopzet, waarbij nader wordt 
ingegaan op de overwegingen die tot de opzet van het onderzoek 
hebben geleid. Vervolgens komt in paragraaf 2.3 de wijze waarop de 
gegevens zijn verzameld aan de orde. In paragraaf 2.4 is een beschrij-
ving gegeven van de gebruikte meetinstrumenten. Tot slot, wordt in 
paragraaf 2.5 aangegeven in welke mate de verzamelde gegevens een 
goede afspiegeling vormen van de onderzoekspopulatie. 
2.2 Opzet van het onderzoek 
Om de onderzoeksvragen die in deze studie aan de orde komen te 
beantwoorden, is ervoor gekozen een aselecte steekproef van havo- en 
vwo-leerlingen twee keer te ondervragen: één keer voordat zij het 
schoolvak maatschappijleer volgen en één keer daarna. Hierbij zijn 
twee groepen leerlingen onderzocht, namelijk leerlingen die maat-
schappijleer als eindexamenvak volgen en leerlingen die maatschappij-
leer als verplicht niet-eindexamenvak volgen. Gegevens van deze 
leerlingen zijn verkregen door hen een gestructureerde vragenlijst te 
laten invullen. 
De in deze studie gekozen onderzoeksopzet volgt direct uit de 
verschillende onderzoeksvragen die aan de orde komen. Met name de 
onderzoeksvragen naar de stabiliteit van politieke houdingen en die 
naar de invloed van het schoolvak maatschappijleer op deze houdingen 
zijn bepalend geweest voor de gekozen opzet. Om deze onderzoeks-
vragen adequaat te kunnen beantwoorden, is het in de eerste plaats 
nodig politieke houdingen van jongeren op tenminste twee tijdstippen 
te registreren. Door gebruik te maken van een dergelijk panel design 
kan worden nagegaan in hoeverre een verandering in de politieke 
houdingen van leerlingen heeft plaatsgevonden. Verder is het, om de 
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invloed van maatschappijleer vast te stellen, van belang dat leerlingen 
tenminste één keer vóór het volgen van maatschappijleer worden 
ondervraagd en één keer ná het volgen van maatschappijleer. 
Om de eventuele invloed van het schoolvak maatschappijleer vast te 
stellen is idealiter informatie nodig van leerlingen die dit vak wél en 
van leerlingen die dit vak niet hebben gevolgd. Aangezien maatschap-
pijleer in Nederland een verplicht schoolvak is, is geen informatie te 
verkrijgen over leerlingen die het vak maatschappijleer in het geheel 
niet volgen. Om toch de onderzoeksvragen over de invloed van dit vak 
te kunnen beantwoorden, zijn daarom leerlingen die maatschappijleer 
als eindexamenvak hebben gevolgd, vergeleken met leerlingen die 
maatschappijleer als verplicht niet-eindexamenvak hebben gevolgd. De 
groep leerlingen die maatschappijleer als eindexamenvak heeft ge-
volgd, kan worden gezien als de experimentele groep, terwijl de groep 
leerlingen die dit eindexamenvak niet heeft gevolgd - en dus alleen het 
verplichte vak maatschappijleer - de controle groep vormt. Leerlingen 
bepalen echter zelf of zij maatschappijleer in hun eindexamenpakket 
opnemen. Over de verdeling van de leerlingen over de experimentele 
en de controle groep bestaat derhalve geen toezicht, zodat verwacht 
kan worden dat de leerlingen niet willekeurig zijn verdeeld over beide 
groepen. Het gekozen onderzoeksontwerp, waarin rekening wordt 
gehouden met de mogelijk selecte verdeling van leerlingen over beide 
groepen, staat bekend als het nonequivalent control group design 
(Cook & Campbell 1979: 95-146; Judd & Kenny 1981: 103-131). 
De leerlingen zijn geselecteerd door gebruik te maken van een zoge-
naamde "meertraps-clustersteekproef" (Segers 1987). Deze keuze is 
voornamelijk bepaald door de onderzoeksvraag naar de invloed van de 
schoolcontext op de politieke houdingen van leerlingen. Om deze 
vraag te beantwoorden, zijn gegevens nodig van leerlingen die gegroe-
peerd zijn binnen scholen. Een meertraps-clustersteekproef wil in dit 
geval zeggen dat eerst een aselecte steekproef van scholen is getrok-
ken. Vervolgens zijn binnen deze scholen de klassen geselecteerd waar 
het vak maatschappijleer voor het eerst werd aangeboden. Daarna zijn 
in deze klassen alle leerlingen gevraagd mee te werken aan het onder-
zoek. 
De keuze om de onderzoekspopulatie te beperken tot havo- en vwo-
leerlingen is vooral ingegeven door pragmatische overwegingen. Niet 
alleen kan worden verwacht dat leerlingen van deze schooltypes -
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wegens hun intellectuele capaciteiten - in het algemeen beter in staat 
zijn mee te werken aan schriftelijke enquêtes. Ook kan worden ver-
wacht dat bij deze leerlingen het gebruik van bestaande meetinstru-
menten, die veelal ontworpen en gevalideerd zijn voor volwassenen, 
weinig problemen zullen opleveren. 
Om de politieke houdingen van de leerlingen te registreren, is 
gebruik gemaakt van een schriftelijke, gestructureerde vragenlijst. In 
de eerste plaats is deze methode zeer geschikt om houdingen te meten 
(Swanborn 1987: 265). Bovendien is deze methode doeltreffend aange-
zien het aantal te stellen vragen groot is en er sprake is van een groot 
aantal leerlingen dat geografisch verspreid is over Nederland. De 
gekozen wijze van enquêteren maakt het verder mogelijk de vragenlijs-
ten per post naar docenten te sturen en deze ingevuld ook weer per 
post te ontvangen. 
2.3 Dataverzameling 
Om een landelijk aselecte steekproef te verkrijgen van alle havo- en 
vwo-leerlingen die in september 1991 voor het eerst het schoolvak 
maatschappijleer volgden, is uitgegaan van een lijst van alle dagscho-
len die door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen jaarlijks 
wordt uitgegeven. Van de scholen uit deze lijst die beschikten over 
een havo- en/of vwo-afdeling (N=541) zijn er 159 willekeurig geselec-
teerd en benaderd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. 
In deze aselecte steekproef bevonden zich slechts zes scholen waar 
maatschappijleer als eindexamenvak werd aangeboden. Om te voorko-
men dat het aantal leerlingen dat maatschappijleer als eindexamenvak 
volgt te gering zou zijn om tot betrouwbare conclusies te komen, is 
ervoor gekozen ook de overige acht scholen in Nederland te benaderen 
die in het schooljaar 1991/92 maatschappijleer aanboden als eind-
examenvak op havo- en/of vwo-niveau. 
In totaal zijn dus 167 scholen gevraagd hun medewerking te verle-
nen aan het onderzoek. Van deze scholen hebben er uiteindelijk 77 
meegewerkt, waarvan 71 scholen aselect zijn geselecteerd en 6 scholen 
extra zijn benaderd omdat zij maatschappijleer als eindexamenvak 
aanboden. De meeste weigeringen bleken het gevolg te zijn van 
"enquête-moeheid" of de afspraak op een aantal scholen om - gezien 
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de tijdsinvestering - aan slechts een beperkte hoeveelheid onderzoeken 
per schooljaar mee te werken. 
De afname van de vragenlijst heeft plaatsgevonden in september en 
oktober 1991. Aan dit eerste deel van het onderzoek hebben 10.937 
leerlingen meegedaan. Daarvan behoorden 10.058 leerlingen tot het 
aselecte deel van het onderzoek (de cross-sectie). De overige 879 
leerlingen maakten deel uit van de scholen die extra zijn benaderd 
omdat zij maatschappijleer als eindexamenvak aanbieden. Op de 
scholen is door de betreffende docent een vragenlijst uitgereikt aan alle 
leerlingen in klassen waar maatschappijleer voor het eerst werd 
gegeven. Op de meeste scholen betrof het leerlingen van vierde 
klassen van het havo of vijfde klassen van het vwo. De vragenlijsten 
zijn door de leerlingen tijdens de les maatschappijleer ingevuld. De 
antwoorden op de vragen hebben zij ingevuld op een bijbehorend 
antwoordformulier. 
In het begin van 1993 zijn alle scholen die aan het eerste deel van 
het onderzoek hebben meegewerkt opnieuw benaderd. Bij deze tweede 
meting, die in februari, maart en april heeft plaatsgevonden, was het 
de bedoeling dat de vragenlijst - die vrijwel gelijk was aan die bij de 
eerste meting - werd ingevuld door dezelfde leerlingen die ook al bij 
de eerste meting hun medewerking hadden verleend. Deze leerlingen 
zaten nu grotendeels in de eindexamenklassen. Uiteindelijk hebben 65 
van de 77 scholen opnieuw hun medewerking verleend. Ditmaal 
veroorzaakten vooral "eindexamen-perikelen" dat een aantal scholen of 
docenten geen mogelijkheid zag mee te werken. Opnieuw is aan de 
docenten maatschappijleer gevraagd de vragenlijsten tijdens de les af 
te nemen. Op ruim de helft van de scholen werd maatschappijleer 
echter niet meer in de eindexamenklas gegeven, waardoor de mede-
werking van andere docenten nodig was voor het afnemen van de 
vragenlijst. Omdat de vakken Nederlands en Engels - net als het vak 
maatschappijleer - door alle leerlingen worden gevolgd, is in deze 
gevallen geprobeerd de vragenlijst bij het vak Nederlands of Engels te 
laten invullen. Niet op alle scholen bleek het echter mogelijk de 
vragenlijsten te laten invullen in elk van de eindexamenklassen. De 
uitval van scholen en klassen heeft er uiteindelijk toe geleid dat van 
3.256 leerlingen op de 59 resterende aselect gekozen scholen en van 
228 leerlingen van de 6 extra scholen die meewerkten, panelgegevens 
beschikbaar zijn.1 
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Tabel 2.1: Overzicht van de onderzoeksgegevens 
Naam 
databestand 
cross-sectie 
panel 
oversampled panel 
aantal 
leerlingen 
10 058 
3.256 
3.484 
aantal 
scholen 
71 
59 
65 
tijdstip 
afname 
najaar 1991 
najaar 1991 
voorjaar 1993 
najaar 1991 
voorjaar 1993 
gebruikt in 
hoofdstuk 
3,4 
5 
6 
De hierboven beschreven dataverzameling heeft drie databestanden 
opgeleverd (zie tabel 2.1).2 In de eerste plaats is een databestand 
beschikbaar met gegevens over 10.058 leerlingen, verspreid over 71 
scholen. Dit cross-sectie bestand kan als een goede afspiegeling 
worden beschouwd van de onderzoeksgroep. Het betreft hier de 
gegevens die in het najaar van 1991 zijn verzameld van leerlingen op 
de aselect gekozen scholen die hun medewerking hebben verleend. 
Met deze gegevens zijn de onderzoeksvragen naar de invloed van 
vaders en moeders op de politieke-partijvoorkeur van hun kinderen 
(hoofdstuk 3) en die naar de invloed van de schoolcontext op de 
politieke houdingen van leerlingen (hoofdstuk 4) beantwoord. In de 
tweede plaats is gebruik gemaakt van een databestand met panelgege-
vens van 3.256 leerlingen verspreid over 59 scholen. Deze leerlingen 
maken deel uit van het cross-sectie bestand en hebben zowel aan het 
eerste als tweede deel van het onderzoek meegewerkt. Met deze gege-
vens zijn de onderzoeksvragen naar de stabiliteit van politieke houdin-
gen beantwoord (hoofdstuk 5). In het derde databestand zijn, naast 
gegevens over de hierboven beschreven leerlingen uit het panel 
bestand, gegevens opgenomen van 228 leerlingen behorend tot de zes 
scholen die extra zijn benaderd omdat zij maatschappijleer als eind-
examenvak aanboden. In dit databestand zijn panelgegevens van 3.484 
leerlingen beschikbaar verspreid over 65 scholen. De gegevens uit dit 
oversampled panel zijn gebruikt om de onderzoeksvragen naar de 
invloed van het schoolvak maatschappijleer te beantwoorden (hoofd-
stuk 6). 
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2.4 Meetinstrumenten 
De gegevens die in deze studie zijn gebruikt, betreffen de politieke 
houdingen en de sociale kenmerken van havo- en vwo-leerlingen.3 De 
houdingen kunnen worden gegroepeerd rond de begrippen politieke 
interesse, politieke vervreemding, bereidheid tot politieke participatie, 
politieke intolerantie en politieke-partijvoorkeur. De begrippen politie-
ke interesse, politieke vervreemding en de bereidheid tot politieke 
participatie zijn in deze studie soms samengevat in de term politieke 
betrokkenheid. Aan elk van deze begrippen is een gedeelte van deze 
paragraaf gewijd. Hierbij is steeds een omschrijving van het begrip 
gegeven en wordt verwezen naar vragen uit de vragenlijsten die als 
bijlage A van dit boek zijn opgenomen. Vervolgens is besproken op 
welke wijze het begrip is geoperationaliseerd en hoe de constructie van 
de meetinstrumenten heeft plaatsgevonden. Bij deze constructie - die 
heeft plaatsgevonden op basis van de gegevens uit het cross-sectie 
bestand - is gestreefd naar een zo groot mogelijke variantie in de 
houdingen van de leerlingen.4 De verdeling van de leerlingen over de 
politieke houdingen is weergegeven in tabel 2.5.5 Voor precieze infor-
matie over de wijze waarop de schalen voor de diverse politieke 
houdingen zijn geconstrueerd, wordt verwezen naar bijlage B. 
Politieke interesse 
Politieke interesse kan worden opgevat als een "gevoel van belangstel-
ling voor de gang van zaken in die sectoren van de samenleving waar 
overheidsoptreden in het geding is of zou moeten zijn" (Van Deth 
1992: 113). In de empirische politicologie heeft het begrip politieke 
interesse een centrale positie in modellen waarin sociale en psycholo-
gische kenmerken van individuen worden gerelateerd aan politieke 
houdingen en gedragingen van deze individuen. De mate van politieke 
interesse blijkt zeer relevant te zijn voor politiek gedrag. Mensen met 
veel belangstelling voor politiek praten vaker over politiek, volgen 
meer het politieke nieuws in de media, zijn vaker politiek actief en 
hebben meer politieke kennis (Barnes, Kaase et al. 1979: 282; Mil-
brath & Goei 1977: 46-8; Wittebrood 1992a). Deze centrale positie 
van politieke interesse wordt door Lane uitgedrukt in zijn "Law of 
mediating interest" (1959: 144). Verder blijkt de mate van politieke 
interesse van belang voor de consistentie van politieke opvattingen, 
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alsmede voor de stabiliteit van opvattingen. Mensen met meer politie-
ke interesse hebben consistentere en stabielere opvattingen dan mensen 
met minder politieke interesse (Converse 1964, 1970; Inglehart 1985). 
In deze studie is de belangstelling voor politiek van havo- en vwo-
leerlingen direct geregistreerd door aan hen te vragen: "Ben jij in 
politiek geïnteresseerd?". Daarnaast zijn aan de leerlingen vier vragen 
gesteld over een aantal uitingen van politieke interesse. Deze vragen 
zijn: (1) hoe vaak kijk jij naar het NOS-journaal, het RTL4-nieuws of 
het Jeugdjournaal? (2) hoe vaak lees je iets over politiek in de krant? 
(3) hoe vaak kijk jij naar t.v. programma's die politieke onderwerpen 
behandelen? en (4) hoe vaak praat jij over politiek? Op basis van de 
antwoorden op de genoemde vragen is één schaalscore berekend die 
een bereik heeft van 0 tot 5. De schaal is zo geconstrueerd dat leerlin-
gen met een hogere schaalscore meer politieke interesse vertonen dan 
leerlingen met een lagere schaalscore. 
Politieke vervreemding 
Vervreemding is een centrale factor ter verklaring van sociaal gedrag 
(vgl. Durkheim 1951, Lipset 1960). Individuen die vervreemd zijn van 
de samenleving zijn minder geneigd zich te conformeren aan de 
normen in de samenleving en zijn daardoor meer geneigd deviant 
gedrag te vertonen. Politieke vervreemding duidt op vervreemding van 
het politieke systeem en kan zowel wijzen op "negatieve gevoelens als 
op onverschilligheid jegens het politieke systeem" (Heunks 1990: 94). 
Individuen die politiek vervreemd zijn, kunnen zich dan ook op 
verschillende wijzen gedragen. Enerzijds kunnen zij zich afzonderen 
van de politiek door bijvoorbeeld niet te gaan stemmen bij verkiezin-
gen (zie bijvoorbeeld Denters & Geurts 1993; Smeenk et al. 1995), 
anderzijds kan hun politieke vervreemding leiden tot bijvoorbeeld 
onconventionele politieke participatie. 
Als indicatoren voor het begrip politieke vervreemding worden in 
politicologisch onderzoek vaak politiek zelfvertrouwen en politiek 
cynisme gebruikt. Ook in deze studie staan deze indicatoren van 
politieke vervreemding centraal. Politiek zelfvertrouwen kan omschre-
ven worden als een gevoel dat men individueel invloed kan uitoefenen 
op politieke instellingen en processen (Castenmiller 1988: 52; Van der 
Eijk et al. 1992: 16). Politiek cynisme verwijst naar gevoelens van 
ongeloof in de goede bedoelingen, oprechtheid en bekwaamheid van 
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politici en bewindslieden. Zowel politiek zelfvertrouwen als politiek 
cynisme zijn in deze studie gemeten aan de hand van een aantal 
uitspraken waarvan de leerlingen konden aangeven in welke mate zij 
het daarmee eens of oneens zijn (op een schaal van 1 tot 5). Met deze 
uitspraken is aangesloten bij de gangbare vraagstelling in de Neder-
landse Nationale Kiezersonderzoeken (zie bijvoorbeeld Anker & 
Oppenhuis 1993). 
Het politiek zelfvertrouwen van de leerlingen is gemeten met de vol-
gende uitspraken: (a) kamerleden bekommeren zich niet om de mening 
van mensen zoals ik, (b) de politieke partijen zijn alleen maar geïnte-
resseerd in de stemmen van mensen, niet in hun meningen, (c) mensen 
zoals ik hebben geen enkele invloed op wat de regering doet, en (d) er 
stemmen zoveel mensen bij de verkiezingen dat mijn stem er niet toe 
doet. Politiek cynisme is met de volgende uitspraken gemeten: (a) 
tegen beter weten in beloven politici meer dan ze kunnen waarmaken, 
(b) ministers en staatssecretarissen zijn vooral op hun eigenbelang uit, 
en (c) kamerlid wordt je eerder door je politieke vrienden dan door je 
bekwaamheid. Op basis van de antwoorden op de genoemde vragen is 
een schaalscore berekend voor politiek zelfvertrouwen en voor politiek 
cynisme. Voor politiek zelfvertrouwen heeft deze schaal een bereik 
van 0 tot 4 en voor politiek cynisme van 0 tot 3. De schalen zijn zo 
geconstrueerd dat leerlingen met een hogere schaalscore meer politiek 
zelfvertrouwen en politiek cynisme hebben dan leerlingen met een 
lagere schaalscore. 
Bereidheid tot politieke participatie 
Onder politieke participatie wordt in deze studie het deelnemen aan 
activiteiten verstaan "die burgers in staat stellen besluitvormingsproces-
sen te beïnvloeden waar overheidsoptreden in het geding is of zou 
moeten zijn" (Van Deth 1992: 117-8). De beslissing om de bereidheid 
tot politieke participatie als centraal begrip te nemen en niet de partici-
patie zelf, is ingegeven door resultaten van eerder onderzoek onder 
leerlingen in Nederland. De Hart (1990) liet bijvoorbeeld zien dat 
havo- en vwo-leerlingen niet of nauwelijks uit eigen ervaring kunnen 
spreken over daadwerkelijke politieke participatie. Het is echter 
aannemelijk te veronderstellen dat leerlingen die zich kunnen voorstel-
len deel te nemen aan bepaalde vormen van politieke participatie een 
grotere kans hebben om in hun latere leven politiek actief te worden 
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dan leerlingen die aangeven zich dat niet voor te kunnen stellen. 
In dit onderzoek onder havo- en vwo-leerlingen is in de eerste plaats 
gevraagd in hoeverre zij bereid zijn deel te nemen aan Tweede-Kamer-
verkiezingen. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat de meeste 
leerlingen de stemgerechtigde leeftijd van 18 jaar nog niet hebben 
bereikt. De precieze vraag luidde daarom: "Stel dat er vandaag verkie-
zingen zouden worden gehouden voor de Tweede Kamer en dat je 
daaraan mag deelnemen. Zou je dan gaan stemmen?". De vijf ant-
woordmogelijkheden bij deze vraag varieerden tussen "ik zou zeker 
niet gaan stemmen" tot "ik zou zeker gaan stemmen". 
Daarnaast zijn aan de leerlingen nog twaalf andere mogelijkheden 
van politieke participatie voorgelegd. Deze politieke activiteiten 
kunnen worden onderverdeeld in twee groepen, namelijk conventionele 
en onconventionele politieke participatie.6 Hiermee is aangesloten bij 
het onderscheid zoals dat in traditioneel onderzoek naar politieke 
participatie gebruikelijk is (zie Barnes, Kaase et al. 1979: 57-98; 
Elsinga 1985). De participatiemogelijkheden die als conventioneel 
worden gezien, zijn: naar een politieke bijeenkomst of verkiezingsbij-
eenkomst gaan, een handtekeningenactie organiseren, politieke affiches 
ophangen of aanplakken, een handtekening zetten bij een handtekenin-
genactie, met politici spreken of op een andere wijze politieke zaken 
bij hen naar voren brengen, en naar een lezing of discussiebijeenkomst 
over een politiek onderwerp gaan. Participatiemogelijkheden die als 
onconventioneel worden gezien, zijn: politieke leuzen spuiten op 
muren, gebouwen, w.c.'s, enz., het bezetten van gebouwen, het deelne-
men aan een demonstratie, het deelnemen aan een boycotactie, het 
verkeer ophouden of blokkeren, en het beschadigen van eigendom van 
anderen of openbare gebouwen. Voor elke participatiemogelijkheid is 
gevraagd in hoeverre de leerlingen zich kunnen voorstellen dat zij een 
dergelijke activiteit zouden uitoefenen. Als antwoord konden zij kiezen 
voor een positie op een schaal die loopt van 1 (kan ik mij zeker 
voorstellen) tot 5 (kan ik mij niet voorstellen). Op basis van de 
antwoorden op de genoemde vragen is één schaalscore berekend voor 
de bereidheid tot conventionele politieke participatie en één voor de 
bereidheid tot onconventionele politieke participatie. Beide schalen, elk 
met een bereik van 0 tot 6, zijn zo geconstrueerd dat leerlingen met 
een hogere schaalscore meer bereidheid tot politieke participatie 
hebben dan leerlingen met een lagere schaalscore. 
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Politieke (intolerantie 
Onder politieke tolerantie wordt in deze studie verstaan: "de acceptatie 
van mensen en groepen die in de samenleving een culturele minder-
heid vertegenwoordigen vanwege sexe, etnische achtergrond of ras" 
(Raaijmakers 1993: 109). In de normatieve politicologie speelt politie-
ke tolerantie een belangrijke rol binnen democratie-theorieën en wordt 
beschouwd als één van de fundamentele principes van de democratie 
(vgl. Lipset 1960; Stouffer 1955). In de empirische politicologie wordt 
politieke tolerantie gerelateerd aan politieke-partijvoorkeur, waarbij 
verondersteld wordt dat individuen die intoleranter zijn vaker een 
voorkeur hebben voor extreem-rechtse politieke partijen (Scheepers et 
al. 1993). 
In deze studie komen twee indicatoren van politieke (in)tolerantie 
aan de orde, namelijk autoritarisme en etnocentrisme (Raaijmakers 
1993: 106-32). Autoritarisme verwijst naar een voorkeur voor het 
nastreven van conventioneel gedrag en heersende normen, evenals naar 
de neiging zich te onderwerpen aan het bestaande gezag. Bij etnocen-
trisme staat het onderscheid centraal tussen de eigen groep en andere 
groepen, waarbij andere groepen ondergeschikt worden geacht aan de 
eigen groep. Zowel autoritarisme als etnocentrisme zijn gemeten aan 
de hand van zeven uitspraken waarvan de leerlingen (op een schaal 
van 1 tot 5) konden aangeven in welke mate zij het daarmee eens of 
oneens zijn. Hiermee is aangesloten bij de vraagstelling uit bestaand 
jeugdonderzoek (Hagendoorn & Janssen 1983; De Hart 1990; Meeus 
& 't Hart 1993).7 
Autoritarisme is gemeten met de volgende uitspraken: (a) het 
belangrijkste wat kinderen moeten leren is gehoorzaamheid en eerbied 
voor gezag, (b) jongeren worden soms opstandig, maar wanneer zij 
ouder worden, horen zij daar overheen te groeien en rustiger te wor-
den, (c) in een groep moet in de eerste plaats orde heersen, (d) op-
roerkraaiers en herrieschoppers zouden veel forser moeten worden 
aangepakt dan meestal gebeurt, (e) wat jongeren op de eerste plaats 
moeten leren is zelfbeheersing en vastberadenheid, (f) een sterk 
persoon laat zijn gevoelens en emoties niet zien, en (g) de meeste 
sociale problemen zullen zijn opgelost als we ons op één of andere 
manier zouden kunnen ontdoen van krakers en woonwagenvolk. 
Etnocentrisme is gemeten met de volgende uitspraken: (a) werkloze 
Turken zou men zonder mee terug naar hun land moeten sturen, (b) 
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met Marokkanen weet je nooit zeker of ze niet plotseling agressief 
zullen worden, (c) onze sociale voorzieningen zijn niet bedoeld voor 
gastarbeiders, (d) zigeuners zouden bij de grens teruggestuurd moeten 
worden, (e) buitenlanders vormen een bedreiging voor onze cultuur, (f) 
surinamers in ons land zouden veel van hun eigen sociale problemen 
oplossen als ze niet zo onverantwoordelijk, gemakzuchtig en kortzich-
tig waren, en (g) gastarbeiders pikken de baantjes in van Nederlandse 
arbeiders. Op basis van de antwoorden op de genoemde vragen is 
zowel voor autoritarisme en etnocentrisme een schaalscore berekend 
die elk een bereik hebben van 0 tot 4. De schalen zijn zo geconstru-
eerd dat leerlingen met een hogere schaalscore meer autoritair en 
etnocentrisch zijn dan leerlingen met een lagere schaalscore. 
Politieke-partijvoorkeur 
Als burgers besluiten deel te nemen aan verkiezingen kunnen zij een 
voorkeur uitspreken voor een bepaalde politieke partij. Om de politie-
ke-partijvoorkeur van de leerlingen te meten, is de volgende vraag 
gesteld: "Stel dat er vandaag verkiezingen zouden worden gehouden 
voor de Tweede Kamer en je zou moeten stemmen. Op welke partij 
zou je dan stemmen?". De antwoordcategorieën die in deze studie zijn 
onderscheiden, zijn: PvdA, CDA, VVD, D66, GroenLinks, de kleine 
christelijke partijen (GPV, RPF en GPV) en het "niet hebben van een 
politieke-partijvoorkeur". Aangezien aan dit onderzoek vooral leerlin-
gen hebben meegewerkt die de stemgerechtigde leeftijd van 18 jaar 
nog niet hadden bereikt, is aan de leerlingen gevraagd op welke partij 
zij zouden stemmen als zij moesten stemmen bij verkiezingen. Omdat 
landelijke verkiezingen over het algemeen meer aanspreken dan 
provinciale of lokale verkiezingen, is de vraag op Tweede-Kamer-
verkiezingen gericht. 
Naast een vraag naar de politieke-partijvoorkeur van de leerlingen, 
zijn ook vragen gesteld naar de politieke-partijvoorkeur van de vader 
en moeder van de leerling. Deze vragen luiden: "welke partij heeft de 
voorkeur van je vader?", respectievelijk "welke partij heeft de voor-
keur van je moeder?". In deze studie zijn dus geen gegevens beschik-
baar over de feitelijke partijvoorkeur van de ouders, maar alleen over 
de voorkeur zoals gepercipieerd door hun kinderen. Zoals is beargu-
menteerd in hoofdstuk 3, zal dit naar verwachting geen problemen 
opleveren voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. 
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Sociale kenmerken 
Naast informatie over verschillende politieke houdingen, zijn van de 
havo- en vwo-leerlingen ook gegevens verzameld over enkele sociale 
kenmerken, namelijk hun sekse, opleidingsniveau, leeftijd, etniciteit, 
religieuze denominatie en kerkbezoek, alsmede het beroep en opleiding 
van hun ouders.8 De verdelingen van de leerlingen over deze kenmer-
ken zijn weergegeven in tabel 2.4. Sekse is in de vragenlijst direct aan 
de leerlingen gevraagd. Hierbij zijn jongens en meisjes als afzonderlij-
ke categorieën onderscheiden. Het opleidingsniveau van leerlingen is 
bepaald door hen te vragen naar de klas waarin zij zaten toen de 
vragenlijst werd ingevuld. Deze gegevens zijn teruggebracht tot een 
onderscheid in havo, atheneum en gymnasium. De leeftijd van de 
leerlingen is eveneens direct gevraagd en vervolgens in drie catego-
rieën verdeeld: 15 jaar of jonger, 16 jaar en 17 jaar of ouder. De 
etniciteit van de leerlingen is verkregen door te vragen tot welke 
bevolkingsgroep leerlingen zichzelf rekenen. Hoewel verschillende 
bevolkingsgroepen zijn onderscheiden in de vragenlijst, is in deze 
studie alleen het onderscheid tussen Nederlanders en niet-Nederlanders 
gebruikt. Dit is gedaan omdat op havo- en vwo-scholen de verschillen-
de bevolkingsgroepen te klein van omvang zijn om zinvolle uitspraken 
te kunnen doen over verschillen tussen deze groepen. Religieuze 
denominatie is gemeten door aan de leerlingen te vragen of zij zichzelf 
tot een bepaalde godsdienst of levensbeschouwelijke groepering 
rekenen. Aan leerlingen die zichzelf tot een bepaalde godsdienst of 
levensbeschouwelijke groepering rekenen, is gevraagd tot welke. 
Uiteindelijk is een onderscheid gemaakt naar leerlingen die een rooms-
katholieke, nederlands hervormde, gereformeerde of een andere 
levensbeschouwing hebben. Aan de leerlingen die zichzelf tot een 
bepaalde godsdienst of levensbeschouwing rekenen, is eveneens 
gevraagd hoe vaak zij algemene bijeenkomsten van deze godsdienst of 
levensbeschouwing bezoeken. De frequentie waarmee dit wordt gedaan 
kan worden opgevat als een indicatie voor de mate waarin leerlingen 
geïntegreerd zijn in hun godsdienst of levensbeschouwing. Hierbij is 
een onderscheid gemaakt tussen leerlingen die nooit een bijeenkomst 
bezoeken, zij die minstens één keer per jaar, één keer per maand en zij 
die minstens één keer per week een bijeenkomst bezoeken.9 Om het 
beroep van de ouders vast te stellen zijn verschillende vragen gesteld, 
namelijk naar het beroep, de zelfstandigheid van de functie en de mate 
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van leidinggeven. Op basis van de beschikbare informatie zijn de 
leerlingen geklasseerd in drie categorieën die de sociale klasse van hun 
ouders weergeven: hoofdarbeiders, handarbeiders en boeren. Tot slot 
zijn gegevens over de opleiding van de ouders verkregen door te 
vragen naar de hoogste opleiding van de vader en de moeder. Om het 
opleidingsniveau van het ouderlijk gezin te bepalen, is de opleiding 
van de ouder met de hoogste opleiding gebruikt. Hierbij zijn zeven 
opleidingscategorieën onderscheiden, variërend van lager onderwijs tot 
wetenschappelijk onderwijs. 
2.5 Kwaliteit van de gegevens 
In deze paragraaf is nagegaan in hoeverre de samenstelling van elk 
van de drie databestanden typerend is voor de onderzoekspopulatie. 
Deze beoordeling van de kwaliteit van de gegevens vindt plaats op 
twee niveaus. Voor elk van de databestanden - de cross-sectie, het 
panel en het oversampled panel - is zowel op schoolniveau als op 
leerlingniveau nagegaan in hoeverre de gegevens op de hierboven 
beschreven meetinstrumenten karakteristiek zijn voor de onderzoekspo-
pulatie. 
Cross-sectie 
Zoals opgemerkt, hebben aan de cross-sectie 10.058 leerlingen ver-
spreid over 71 scholen, meegewerkt. Om na te gaan of de scholen die 
benaderd zijn (N=159) en de scholen die hun medewerking hebben 
verleend aan het onderzoek (N=71) een aselecte groep vormen, zijn de 
verdelingen van een aantal kenmerken van deze scholen - provincie, 
schoolgrootte, signatuur en urbanisatiegraad - vergeleken met de 
verdelingen van de gehele populatie havo- en vwo-scholen naar deze 
kenmerken (zie tabel 2.2).10 Dit is nagegaan met behulp van een χ2 
goodness-of-fit toets (Siegel & Castellan 1988: 45-51). Voor de 
genoemde kenmerken blijken nauwelijks significante verschillen te 
bestaan tussen de verdelingen van de scholen die benaderd zijn en de 
scholen die aan de cross-sectie hebben meegewerkt enerzijds en de 
gehele populatie scholen anderzijds (alle p-waarden zijn op één na 
groter dan 0,30). Alleen de verdeling van de scholen die aan de cross-
sectie hebben meegewerkt naar provincie, verschilt significant van de 
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Tabel 2.3: Verdelingen van de onderzoekspopulatie en de leerlingen 
uit het cross-sectie bestand naar diverse sociale kenmerken 
totale populatie cross-sectie 
sekse: 
• jongen 
• meisje 
opleidingsnivea ir. 
• havo 
• vwo 
leeftijd 
• 15 jaar of jonger 
• 16 jaar 
• 17 jaar of ouder 
N 
44.752 
47.630 
53.422 
38.960 
15.672 
39.687 
37.023 
% 
48 
52 
58 
42 
17 
43 
40 
N 
4.815 
5.238 
5.705 
4.353 
2.713 
4.735 
2.602 
% 
48 
52 
57 
43 
27 
47 
26 
verdeling van de totale populatie scholen (p=0,03). In het algemeen 
kunnen de gegevens op schoolniveau als een goede afspiegeling 
worden beschouwd van de gehele populatie havo- en vwo-scholen in 
Nederland. 
Op de scholen zijn alle leerlingen uit de klassen waar voor het eerst 
maatschappijleer werd aangeboden, gevraagd mee te werken aan het 
onderzoek. In de praktijk bleken dit met name vierde klassen van het 
havo en vijfde klassen van het vwo te zijn. Aangezien binnen deze 
klassen in principe elke leerling een gelijke kans had om in de steek-
proef te komen, kan verondersteld worden dat sprake is van een 
aselecte steekproef uit de onderzoekspopulatie. De veronderstelling dat 
de ondervraagde leerlingen een goede afspiegeling vormen van de 
onderzoekspopulatie wordt gesteund door een vergelijking op enkele 
kenmerken van leerlingen binnen de steekproef en van de totale 
onderzoekspopulatie (zie tabel 2.3). Op basis van onderwijsstatistieken 
die jaarlijks een beschrijving geven van kenmerken van scholen in het 
voortgezet onderwijs en hun leerlingen, kan een schatting worden 
gemaakt van de verdeling naar sekse, opleidingsniveau en leeftijd 
binnen de onderzoekspopulatie (CBS 1992)." Een vergelijking van 
de steekproefgegevens en de populatiegegevens laat zien dat de 
steekproef met betrekking tot sekse en opleidingsniveau niet significant 
afwijkt van de populatie (p=0,27 respectievelijk 0,03).'2 Met betrek-
king tot leeftijd wijken de kenmerken van de steekproef en de popula-
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tie wel significant van elkaar af (p=0,00). De leeftijd van leerlingen uit 
de steekproef blijkt namelijk iets lager te zijn dan zoals die door het 
CBS voor de onderzoekspopulatie is weergegeven. Waarschijnlijk is 
dit verschil een gevolg van het feit dat het eerste deel van het onder-
zoek uit deze studie in de maanden september en oktober heeft plaats-
gevonden, terwijl de leeftijd van de leerlingpopulatie door het CBS op 
31 december van dat jaar is vastgesteld. 
Panel 
De panelgegevens hebben betrekking op 3.256 leerlingen verspreid 
over 59 scholen. Deze leerlingen zijn afkomstig van de aselecte 
steekproef en hebben zowel bij de eerste als de tweede meting een 
vragenlijst ingevuld. De panelgegevens vormen een onderdeel van de 
zojuist beschreven cross-sectie. De scholen die hun medewerking 
hebben verleend aan het panel blijken naar provincie, schoolgrootte, 
signatuur en urbanisatiegraad een goede afspiegeling te vormen van de 
totale populatie havo- en vwo-scholen (p-waarden zijn allen groter dan 
0,10). Ook de verzamelde panelgegevens kunnen op schoolniveau dus 
als een goede afspiegeling worden beschouwd voor de gehele popula-
tie havo- en vwo-scholen in Nederland. 
De mate waarin de panelgegevens op leerlingniveau een redelijke 
afspiegeling vormen van de onderzoekspopulatie kan worden nagegaan 
door deze te vergelijken met de gegevens uit de cross-sectie. In tabel 
2.4 zijn daarom de verdelingen van een aantal sociale kenmerken 
weergegeven voor zowel de leerlingen uit de cross-sectie als uit het 
panel. Wanneer beide verdelingen worden vergeleken, blijkt dat deze 
grote overeenkomsten vertonen. De verdelingen naar sekse, opleidings-
niveau, leeftijd, etniciteit en opleiding van de ouders verschillen 
nauwelijks van elkaar. Er is in de panelgegevens wel een lichte 
ondervertegenwoordiging van leerlingen die niet tot een religieuze 
denominatie behoren en van leerlingen die nooit kerkdiensten bezoe-
ken. 
Vervolgens is onderzocht of de leerlingen die aan het panel hebben 
meegewerkt een vergelijkbare groep vormen met de leerlingen die hier 
niet aan hebben meegewerkt (de kenmerken van deze zogenaamde 
"paneluitval" zijn niet in een tabel weergegeven). Dit is mogelijk 
omdat van de leerlingen die niet aan het tweede deel van het onder-
zoek hebben meegewerkt gegevens beschikbaar zijn uit het eerste deel 
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Tabel 2.4: Verdelingen van de leerlingen uit het cross-sectie, panel en 
oversampled panel bestand naar diverse sociale kenmerken 
sekse 
• jongen 
• meisje 
opleidingsniveau 
• havo 
• atheneum 
• gymnasium 
leeftijd 
• 15 jaar of jonger 
• 16 jaar 
• 17 jaar of ouder 
etniciteit 
• Nederlander 
• met-Nederlander 
religieuze denominatie 
• geen godsdienst 
• rooms-katholiek 
• nederlands hervormd 
• gereformeerd 
• overig 
kerkbezoek 
• nooit 
• minstens éen keer per jaar 
• minstens eén keer per mnd 
• minstens één keer per week 
hoogste opleiding ouders 
• lager onderwijs 
• lager beroepsonderwijs 
• middel algemeen onderwijs 
• middel beroepsonderwijs 
• hoger algemeen onderwijs 
• hoger beroepsonderwijs 
• wetenschappelijk onderwijs 
cross-sectie 
(N=10 058) 
N % 
4 815 
5 238 
5 705 
3 743 
610 
2 713 
4 735 
2 602 
8 969 
777 
4 939 
1 918 
909 
1 360 
618 
6 151 
1 375 
1 211 
979 
67 
621 
1 417 
851 
1 339 
1 445 
1 451 
48 
52 
57 
37 
6 
27 
47 
26 
92 
8 
51 
20 
9 
14 
6 
63 
14 
13 
10 
1 
9 
20 
12 
19 
20 
20 
panel 
(N=3 256) 
N 
1 469 
1 786 
1 799 
1 179 
278 
976 
1 596 
683 
3 018 
174 
1 344 
749 
330 
603 
168 
1 754 
495 
471 
464 
22 
267 
571 
372 
502 
563 
521 
% 
45 
55 
55 
36 
9 
30 
49 
21 
94 
6 
43 
24 
10 
19 
5 
55 
16 
15 
15 
1 
10 
20 
13 
18 
20 
19 
oversampled 
panel 
(N=3 484) 
N 
1 582 
1 901 
1 882 
1 317 
285 
1032 
1 711 
740 
3 224 
195 
1 460 
820 
344 
611 
185 
1 909 
535 
497 
469 
26 
284 
605 
395 
529 
618 
558 
% 
45 
55 
54 
38 
8 
30 
49 
21 
94 
6 
43 
24 
10 
18 
5 
56 
16 
15 
14 
1 
9 
20 
13 
18 
21 
19 
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van het onderzoek. Wanneer voor elk van de sociale kenmerken een 
%2-toets wordt uitgevoerd voor twee onafhankelijke steekproeven 
(Siegel & Castellan 1988: 111-6), blijken de verdelingen van de 
leerlingen over deze kenmerken significant van elkaar te verschillen 
(p=0,00). Door het grote aantal leerlingen waarop de toets is geba-
seerd, worden bij kleine afwijkingen tussen de leerlingen uit het panel 
en de paneluitval echter al snel significante verschillen geconstateerd. 
Hoewel statistisch gezien bij de paneluitval een selectie heeft plaats-
gevonden naar sekse, opleidingsniveau, leeftijd, etniciteit, religieuze 
denominatie en kerkbezoek van de leerlingen, zijn de verschillen 
dusdanig gering dat toch gesteld kan worden dat de leerlingen die aan 
het panel deelnemen niet bijzonder veel verschillen van de leerlingen 
die niet aan het panel deelnemen. 
Naast een vergelijking op genoemde sociale kenmerken is ook de 
overeenkomst nagegaan tussen de politieke houdingen van de leerlin-
gen uit de cross-sectie en het panel (zie tabel 2.5). Deze kenmerken 
verschillen slechts in geringe mate tussen beide groepen leerlingen. De 
verschillen zijn veelal niet groter dan 1 of 2 procent. De verschillen 
tussen leerlingen uit de cross-sectie en het panel zijn groter waar het 
de politieke-partijvoorkeur betreft. Leerlingen uit het panel geven 
vaker een voorkeur aan voor het CDA en de kleine christelijke partijen 
dan leerlingen uit de oorspronkelijke steekproef. Wanneer voor de 
politieke houdingen een x2-toets voor twee onafhankelijke steekproe-
ven wordt uitgevoerd, blijken de verdelingen van de leerlingen in het 
panel over de meeste politieke houdingen significant te verschillen met 
de verdelingen van de leerlingen die niet in het panel participeren 
(p=0,00). Alleen voor autoritarisme worden geen significante ver-
schillen gevonden tussen beide groepen leerlingen (p=0,10). Ook 
hierbij geldt dat statistisch gezien sprake is van een selectieve paneluit-
val, maar dat de procentuele verschillen in politieke houdingen tussen 
de leerlingen uit het panel en de cross-sectie gering zijn. 
Oversampled panel 
Het oversampled panel bestaat uit het zojuist beschreven panel (3.256 
leerlingen verspreid over 59 scholen), aangevuld met 228 leerlingen 
afkomstig van de zes scholen die extra zijn benaderd omdat zij maat-
schappijleer als eindexamenvak aanboden. Aangezien de leerlingen in 
het panel verschillen van de leerlingen die niet in het panel participe-
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Tabel 2.5: Verdelingen van de leerlingen uit het cross-sectie, panel en 
oversampled panel bestand naar diverse politieke houdingen 
politieke interesse 
0 laag 
1 
2 
3 
4 
5 hoog 
politiek cynisme 
0 laag 
1 
2 
3 hoog 
politiek zelfvertrouwen 
0 laag 
1 
2 
3 
4 hoog 
deelname aan 
TK-verkiezingen 
0 laag 
1 
2 
3 
4 hoog 
conventionele 
politieke participatie 
0 laag 
1 
2 
3 
4 
5 
6 hoog 
cross-sectie 
(N=10 058) 
N % 
950 
1 809 
1 961 
1 877 
1 796 
1 590 
674 
3815 
4010 
1 400 
720 
2 611 
3 876 
2 075 
629 
482 
1 519 
1 571 
2 670 
3 772 
679 
1 442 
1 678 
1 602 
1 648 
1 469 
1 397 
10 
18 
20 
19 
18 
16 
7 
39 
41 
14 
7 
26 
39 
21 
6 
5 
15 
16 
27 
38 
7 
15 
17 
16 
17 
15 
14 
panel 
(N=3 256) 
N 
264 
566 
638 
612 
593 
562 
242 
1 347 
1 263 
378 
190 
838 
1 306 
697 
201 
129 
454 
460 
866 
1 329 
178 
408 
555 
509 
592 
529 
465 
% 
8 
18 
20 
19 
18 
17 
8 
42 
39 
12 
6 
26 
40 
22 
6 
4 
14 
14 
27 
41 
6 
13 
17 
16 
18 
16 
14 
oversampled 
panel 
(N=3 484) 
N 
276 
602 
678 
655 
632 
618 
260 
1 438 
1 358 
400 
204 
890 
1 395 
757 
212 
134 
492 
491 
936 
1 413 
186 
431 
595 
537 
638 
575 
500 
% 
8 
17 
20 
19 
18 
18 
8 
42 
39 
12 
6 
26 
40 
22 
6 
4 
14 
14 
27 
41 
5 
12 
17 
16 
18 
17 
14 
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Tabel 2.5 (vervolg) 
onconventionele 
politieke participatie 
0 laag 
1 
2 
3 
4 
5 
6 hoog 
autoritarisme 
0 laag 
1 
2 
3 
4 hoog 
etnocentnsme 
0 laag 
1 
2 
3 
4 hoog 
politieke-partijvoorkeur 
• PvdA 
•CDA 
•VVD 
•D66 
• Groenünks 
• kleine christelijke partijen 
• overige partijen 
• geen voorkeur 
cross-sectie panel 
(N=10 058) (N=3 256) 
N % N 
1 226 12 397 
2 202 22 756 
2 351 24 774 
1611 16 565 
1 250 13 379 
744 θ 230 
516 5 124 
1 347 14 420 
2 432 25 832 
2 562 26 844 
2 026 20 664 
1 548 16 470 
1 396 
2 076 
3 055 
1 884 
1 517 
14 
21 
31 
19 
15 
462 
727 
1 040 
575 
431 
1 048 10 283 
2 511 25 962 
1 375 14 371 
2 436 24 758 
772 8 250 
638 6 307 
529 5 117 
749 7 208 
oversampled 
panel 
(N=3 484) 
% N % 
12 415 12 
23 797 23 
24 845 25 
18 607 18 
12 414 12 
7 241 7 
4 133 4 
13 459 13 
26 898 26 
26 900 26 
21 703 20 
15 496 14 
14 
23 
32 
18 
13 
496 
787 
1 114 
609 
455 
14 
23 
32 
18 
13 
9 311 9 
30 1012 29 
11 398 11 
23 826 24 
8 278 8 
10 308 9 
4 126 4 
5 225 7 
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ren en bovendien het oversampled panel is samengesteld uit het panel 
waaraan een niet-aselect getrokken groep leerlingen is toegevoegd, is 
het waarschijnlijk dat het oversampled panel bestand op leerlingniveau 
een minder goede afspiegeling vormt van de onderzoekspopulatie dan 
het panel bestand. 
Om na te gaan in hoeverre alle scholen die hun medewerking 
hebben verleend aan het oversampled panel een goede afspiegeling 
vormen, zijn opnieuw de verdelingen van deze scholen naar provincie, 
schoolgrootte, signatuur en urbanisatiegraad vergeleken met de verde-
lingen van de gehele populatie havo- en vwo-scholen over deze 
kenmerken. Tussen de scholen die aan het oversampled panel hebben 
meegewerkt en de gehele populatie blijken geen significante verschil-
len te bestaan (zie tabel 2.2; p-waarden zijn allen groter dan 0,10). 
Ook de gegevens van het oversampled panel kunnen op schoolniveau 
als een goede afspiegeling worden beschouwd voor de gehele popula-
tie havo- en vwo-scholen in Nederland. 
Deze conclusie kan ook worden getrokken op leerlingniveau. In 
tabel 2.4 zijn voor de leerlingen uit het oversampled panel verdelingen 
weergegeven van een aantal sociale kenmerken en in tabel 2.5 zijn de 
verdelingen van de politieke houdingen gepresenteerd. Wanneer de -
leerlingen uit het oversampled panel worden vergeleken met de 
leerlingen die hier niet in participeren, blijkt dat beide groepen leerlin-
gen significant van elkaar verschillen. Desondanks blijkt uit de procen-
tuele vergelijking tussen het oversampled panel en de cross-sectie dat 
het panel een redelijke afspiegeling vormt van de onderzoekspopulatie. 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de gegevens van de 
drie gebruikte bestanden - de cross-sectie, het panel en het oversam-
pled panel - een goede afspiegeling vormen van alle havo- en vwo-
leerlingen die in 1991 in een klas zaten waar voor het eerst het school-
vak maatschappijleer werd gegeven. 
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DE INVLOED VAN VADERS EN MOEDERS 
OP DE POLITIEKE-PARTIJVOORKEUR 
VAN HUN KINDEREN 
3.1 Inleiding' 
De intergenerationele overdracht van politieke-partijvoorkeur is veel-
vuldig onderzocht in studies in diverse landen (Hyman 1959: 69-84; 
Campbell et al. 1960: 146-9; Butler & Stokes 1969: 48-58; Jennings & 
Niemi 1974: 153-78, 1981: 89-93; Himmelweit et al. 1981: 52-7; 
Converse & Pierce 1986: 100-10; Flanagan et al. 1991: 198-204). 
Zonder uitzondering laten deze studies zien dat er een grote mate van 
overeenstemming bestaat tussen de politieke-partijvoorkeur van ouders 
en die van hun kinderen. 
In Nederland is tot dusverre relatief weinig aandacht besteed aan de 
intergenerationele overdracht van politieke-partijvoorkeur. Slechts in 
een gering aantal studies in jeugd- en kiezersonderzoek komt dit 
onderwerp ter sprake (Hagendoorn & Janssen 1983: 183-89; Janssen & 
Voestermans 1984: 239-45; De Hart 1990: 188-210). Deze studies 
laten zien - net als onderzoek uit andere landen - dat de politieke-
partijvoorkeur van ouders in grote mate overeenstemt met de politieke-
partijvoorkeur van hun kinderen. Dit is ook het geval wanneer reke-
ning wordt gehouden met de sociale en religieuze achtergrond van 
deze kinderen (Wittebrood 1993a). 
Uit internationaal-vergelijkend onderzoek, zoals van Jennings et al. 
(1979), Jennings (1984) en Westholm & Niemi (1992), blijkt dat de 
overeenkomst in partij voorkeur tussen ouders en kinderen in Nederland 
minder sterk is dan in andere landen. Deze overeenkomst is in Neder-
land geringer dan in Duitsland, Italië, de Verenigde Staten en Zwitser-
land en veel geringer dan die in Oostenrijk, Engeland, Finland en 
Zweden. Gezien de enigszins uitzonderlijke positie van Nederland is 
het daarom opmerkelijk dat zo weinig onderzoek is verricht naar 
politieke-socialisatieprocessen in Nederland. 
Om de relatief geringe mate van intergenerationele overdracht van 
politieke-partijvoorkeur in Nederland te verklaren, zijn verschillende 
interpretaties beschikbaar. In de eerste plaats wordt verwacht dat de 
intergenerationele overdracht in meerpartijenstelsels minder sterk is 
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dan in landen met een tweepartijenstelsel (Percheron & Jennings 1981: 
424). In de tweede plaats is gesuggereerd dat in Nederland, in tegen-
stelling tot andere landen, politieke-partijvoorkeuren niet op sterke en 
stabiele partij-identificaties gebaseerd zijn (Thomassen 1976). Hierdoor 
kan verwacht worden dat de mate waarin partijvoorkeuren intergenera-
tioneel worden overgedragen in Nederland geringer is dan in landen 
waar partij-identificatie een belangrijke rol speelt. 
In dit hoofdstuk staat de vraag centraal welke invloed vaders en 
moeders in Nederland hebben op de politieke-partijvoorkeur van hun 
kinderen. De specifieke onderzoeksvragen die hierbij aan de orde 
worden gesteld, zijn: wat is de relatieve invloed van vaders en moe-
ders op de politieke-partijvoorkeur van hun kinderen? In welke mate 
verschilt deze invloed tussen jongens en meisjes? Behalve naar de 
voorkeur voor een bepaalde politieke partij, wordt ook aandacht 
besteed aan de invloed van ouders op het wel of niet hebben van een 
politieke-partijvoorkeur. Hierover wordt de volgende onderzoeksvraag 
beantwoord: in welke mate vergroot het hebben van ouders met een 
verschillende politieke-partijvoorkeur de kans op het niet hebben van 
een politieke-partijvoorkeur? 
Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden zijn in paragraaf 3.2 
enkele hypothesen geformuleerd over de invloed van ouders op de 
politieke-partijvoorkeur van hun kinderen. In paragraaf 3.3 is vervol-
gens aangegeven welke gegevens in dit hoofdstuk zijn gebruikt om de 
hypothesen te toetsen. Op basis van deze gegevens wordt in paragraaf 
3.4 een beschrijving gegeven van de politieke-partijvoorkeur van 
vaders, moeders en hun kinderen. De methode waarmee de hypothesen 
zijn getoetst, is in paragraaf 3.5 beschreven. In paragraaf 3.6 is verslag 
gedaan van de resultaten van de hypothese-toetsing en paragraaf 3.7, 
ten slotte, bevat de conclusies. 
3.2 Invloed van vaders en moeders op politieke-partijvoorkeur 
Bij de intergenerationele overdracht van politieke-partijvoorkeur kan 
worden verondersteld dat zowel vaders als moeders invloed hebben op 
de politieke-partijvoorkeur van hun kinderen. Kinderen waarvan beide 
ouders eenzelfde politieke-partijvoorkeur hebben, worden in dat geval 
tweemaal in eenzelfde richting beïnvloed. Kinderen met politiek 
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heterogene ouders hebben daarentegen te maken met tegenstrijdige 
invloeden die niet even groot hoeven te zijn. Ter verklaring van 
iemands politieke-partijvoorkeur is het daarom van belang te weten of 
de politieke voorkeur van één van beide ouders meer invloed heeft. 
Om deze reden is een aantal hypothesen geformuleerd over de invloed 
van de politieke-partijvoorkeur van vaders en moeders op die van hun 
kinderen. Het ligt voor de hand om in eerste instantie te veronder-
stellen dat deze invloed van vaders en moeders even groot is. Een 
eerste hypothese die kan worden opgesteld, luidt daarom: 
1. De politieke-partijvoorkeur van moeders heeft een even grote 
invloed op de politieke-partijvoorkeur van kinderen als die van 
vaders. 
In de eerste studies naar stemgedrag werd ervan uitgegaan dat de 
politieke rol van vaders dominant is in alle vormen van het politieke 
socialisatieproces (zie bijvoorbeeld Lazarsfeld et al. 1948). Politiek 
werd verondersteld een mannenzaak te zijn en dus zou de intergenera-
tionele overdracht van politieke-partijvoorkeur voornamelijk via vaders 
plaatsvinden. In empirisch studies, gehouden in westerse democratieën, 
is dit echter nooit gebleken. De rol van moeders bleek soms zelfs 
dominanter dan die van de vaders (Langton & Jennings 1969; Jennings 
& Niemi 1971, 1974: 153-78). Een mogelijke verklaring hiervoor is 
dat moeders gemiddeld meer tijd met hun kinderen doorbrengen dan 
vaders, waardoor kinderen een sterkere affectieve verbondenheid met 
hun moeder hebben dan met hun vader (Asher 1980: 68-9; Himmel-
weit et al. 1981: 54). Om deze reden kan de volgende hypothese 
worden geformuleerd: 
2. De politieke-partijvoorkeur van moeders heeft een grotere invloed 
op de politieke-partijvoorkeur van kinderen dan de politieke-
partijvoorkeur van vaders. 
Een vraag die resteert is of vaders en moeders evenveel invloed 
hebben op zonen als op dochters. Omdat kinderen zichzelf vaker 
identificeren met een ouder van hetzelfde geslacht (Maccoby & Jacklin 
1974), kan worden verwacht dat de politieke-partijvoorkeur van vaders 
meer invloed heeft op die van zonen en de partij voorkeur van moeders 
meer op die van dochters. In empirisch onderzoek wordt deze sekse-
specifieke politieke socialisatie ondersteund (Jennings & Niemi 1974: 
169-78; Niemi et al. 1978). De hypothese dat de politieke-partijvoor-
keur van moeders een grotere invloed heeft op de partij voorkeur van 
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kinderen dan de politieke-partijvoorkeur van vaders, is daarom nader 
gespecificeerd, waarbij verondersteld is dat de invloed van de politie-
ke-partijvoorkeur van ouders afhangt van de sekse van hun kind. Deze 
specificatie leidt tot de volgende twee hypothesen: 
3a. De politieke-partijvoorkeur van moeders heeft een grotere invloed 
op de politieke-partijvoorkeur van dochters dan de politieke-partij-
voorkeur van de vaders. 
3b. De politieke-partijvoorkeur van vaders heeft een grotere invloed 
op de politieke-partijvoorkeur van zonen dan de politieke-partij-
voorkeur van moeders. 
Bovenstaande hypothesen hebben betrekking op de relatieve effecten 
van de politieke-partijvoorkeur van vaders en moeders op de partij-
voorkeur van hun kinderen. Er kan echter verondersteld worden dat bij 
kinderen van politiek heterogene ouders het blootstaan aan de tegen-
strijdige invloeden van de ouders een extra effect heeft. Lazarsfeld et 
al. (1948) lieten in hun studie al zien dat mensen die te maken hadden 
met cross-pressies relatief vaker geen politieke voorkeur hadden dan 
mensen die niet aan tegenstrijdige invloeden waren blootgesteld. 
Kinderen die door hun beide ouders in verschillende politieke richtin-
gen worden beïnvloed, zullen daarom naar verwachting minder vaak 
een politieke-partijvoorkeur hebben. Deze kinderen worden door de 
verschillende politieke voorkeuren van hun ouders in verwarring 
gebracht en kunnen aan deze verwarring ontkomen door helemaal geen 
voorkeur voor een partij uit te spreken. Daarnaast kunnen deze kinde-
ren door het niet uitspreken van een voorkeur een mogelijk politiek 
conflict met hun ouders vermijden. De volgende hypothese kan dus 
worden opgesteld: 
4. Kinderen van politiek heterogene ouders hebhen een kleinere kans 
om een voorkeur te hebben voor een politieke partij dan kinderen 
van politiek homogene ouders. 
Naar aanleiding van het werk van Lazarsfeld et al. (1948) heeft 
Sperlich (1971: 28) echter aangevoerd dat niet zozeer het blootstaan 
aan cross-pressies op zichzelf, maar veel meer de mate van cross-
pressies van belang is voor politiek gedrag. Bij kinderen van politiek 
heterogene ouders betekent dit dat naarmate de politieke-partijvoorkeur 
van hun ouders verder uiteen loopt, zij minder vaak een politieke-partij 
voorkeur hebben. De hypothese die op basis hiervan kan worden 
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afgeleid, luidt: 
5. Des te meer de politieke-partijvoorkeuren van ouders verschillen, 
des te kleiner is de kans dat hun kinderen een politieke-partijvoor-
keur hebben. 
3.3 Data 
De geformuleerde hypothesen zijn getoetst met behulp van de gege-
vens uit het cross-sectie bestand. Van alle 10.058 ondervraagde leerlin-
gen in dit bestand heeft 42 procent geen informatie verstrekt over de 
politieke-partijvoorkeur van hun ouders.2 Daarnaast gaf nog eens 7 
procent van de leerlingen geen antwoord op de vragen naar sekse, 
sociale klasse of religieuze denominatie. De analyses in dit hoofdstuk 
hebben als gevolg daarvan betrekking op 5.148 leerlingen. Aangezien 
de uitval niet heeft plaatsgevonden op de afhankelijke variabele -
namelijk de politieke-partijvoorkeur van kinderen - is het onwaar-
schijnlijk dat de selectie van leerlingen de conclusies van dit hoofdstuk 
heeft beïnvloed.3 
De belangrijkste variabelen uit het cross-sectie bestand die in de 
analyses zijn gebruikt, zijn de politieke-partijvoorkeur van de kinderen 
en die van hun ouders. De wijze waarop deze variabelen zijn gemeten, 
is reeds beschreven in hoofdstuk 2. Bij de meting van de partijvoor-
keur van de ouders zijn echter enkele kanttekeningen te maken. Er is 
immers geen informatie beschikbaar over de werkelijke politieke-
partijvoorkeur van de ouders, maar alleen over de partij voorkeur zoals 
die door hun kinderen wordt waargenomen. Volgens Niemi (1974) kan 
het gebruik hiervan leiden tot een kleine overschatting van de overeen-
komst tussen de politieke-partijvoorkeur van ouders en die van hun 
kinderen.4 Bovendien is het mogelijk dat het aantal homogene ouders 
wordt overschat (Acock & Bengtson 1980; Niemi 1973, 1974). Ver-
wacht wordt dat beide mogelijke vertekeningen geen consequenties 
hebben voor de conclusies in dit hoofdstuk. Hiervoor zijn twee argu-
menten te geven. Allereerst hebben de geformuleerde hypothesen 
betrekking op de relatieve invloed van de politieke-partijvoorkeur van 
vaders en moeders en niet op de absolute invloed (hypothese 1-3). 
Bovendien maken deze vertekeningen de toetsing van de heterogeni-
teit-hypothesen juist strenger (hypothese 4 en 5). Van kinderen die zelf 
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waarnemen dat zij politiek heterogene ouders hebben, kan verwacht 
worden dat zij eerder cross-pressies ervaren en derhalve een grotere 
kans hebben om geen politieke-partijvoorkeur te hebben dan kinderen 
met politiek heterogene ouders die zich dat niet realiseren. Wanneer 
geen effect wordt gevonden van het hebben van politiek heterogene 
ouders, is het daarom onwaarschijnlijk dat een dergelijk effect wel 
bestaat. 
Naast de politieke-partijvoorkeur van vaders, moeders en hun 
kinderen zijn bij de toetsing van de hypothesen nog andere gegevens 
gebruikt. Om de hypothesen over sekse-specifieke socialisatie te 
toetsen, zijn twee extra variabelen gebruikt, namelijk de variabelen 
meisje en jongen.5 Eveneens zijn in de analyses variabelen gebruikt 
die verwijzen naar de sociale klasse en religieuze denominatie van de 
kinderen. In onderzoek naar de effecten van directe politieke sociali-
satie door ouders is gebleken dat het belangrijk is rekening te houden 
met de indirecte socialisatie die plaatsvindt via de sociale groepen 
waarin kinderen leven (zie Flanagan 1991: 150). De meting van de 
sociale klasse van de kinderen is gebaseerd op de hoogste klassepositie 
van één van beide ouders, waarbij de kinderen zijn geklasseerd in drie 
categorieën: kinderen van hoofdarbeiders, van handarbeiders en van 
boeren.6 Voor wat betreft religieuze denominatie zijn de kinderen in 
twee categorieën verdeeld: niet-gelovigen en gelovigen. Aangezien 
bekend is dat in Nederland de invloed van sociaal-economische klasse 
verschilt voor gelovigen en niet-gelovigen (Verba et al. 1978: 186; 
Van Deth et al. 1991: 21-23; Andeweg & Irwin 1993: 98), zijn in de 
modellen dummy-variabelen opgenomen voor elk van de mogelijke 
combinaties van sociale klasse en religieuze denominatie. Hierbij is 
geen dummy-variabele opgenomen voor de groep niet-gelovige kinde-
ren uit een handarbeidersgezin, zodat deze categorie als referentiegroep 
fungeert. 
De hypothesen waarin verondersteld is dat er een onafhankelijk 
effect bestaat van het hebben van politiek heterogene ouders op de 
politieke-partijvoorkeur van kinderen, zijn getoetst met behulp van 
twee additionele variabelen. In de eerste plaats is een dummy-variabele 
heterogeniteit geconstrueerd. Deze dummy-variabele heeft de waarde 
(0) voor kinderen van politiek homogene ouders en de waarde (1) voor 
kinderen van politiek heterogene ouders. Daarnaast is een variabele 
mate van heterogeniteit geconstrueerd door de absolute waarde van het 
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verschil te berekenen tussen de politieke-partij voorkeur van de vader 
en die van de moeder. Als score voor een bepaalde politieke partij is 
daarbij de gemiddelde links-rechtsplaatsing genomen van alle onder-
vraagde kinderen die een voorkeur hebben voor deze partij. Deze 
scores zijn: GroenLinks (3,4), PvdA (4,4), D66 (4,8), CDA (5,8), VVD 
(6,8) en de kleine christelijke partijen (7,3).7 Door de gevolgde proce-
dure hebben kinderen van politiek homogene ouders uiteraard een 
verschilscore met de waarde nul. 
3.4 Politieke-partijvoorkeur van vaders, moeders en hun kinderen 
Voordat de resultaten van de hypothese-toetsing worden besproken, 
wordt een beschrijving gegeven van de politieke-partijvoorkeur van 
vaders, moeders en die van hun kinderen. In tabel 3.1 zijn deze 
partij voorkeuren weergegeven. Zoals verwacht mag worden in de 
Nederlands situatie in 1991, hebben zowel bij kinderen als bij hun 
ouders GroenLinks en de kleine christelijke partijen de kleinste aan-
hang. Verder heeft D66 bij kinderen een grotere aanhang dan bij hun 
ouders. Gemiddeld heeft 4 procent van de kinderen geen voorkeur 
uitgesproken voor een politieke partij. 
Tabel 3.1 laat ook voor de verschillende sociale groepen de verde-
ling van de politieke-partijvoorkeur van kinderen zien. Duidelijk zicht-
baar is de relatie tussen het wel of niet gelovig zijn van kinderen en 
hun politieke voorkeur. Van alle kinderen die aangeven niet-gelovig te 
zijn, heeft 15 procent een voorkeur voor een confessionele partij. 
Daarentegen heeft meer dan 60 procent van de gelovige kinderen een 
voorkeur voor een confessionele partij. Verder zijn er verschillen in 
politieke voorkeur tussen de onderscheiden sociale klassen, die met 
name tot uitdrukking komen bij de niet-gelovige kinderen. Van alle 
niet-gelovige kinderen uit een handarbeidersgezin heeft 31 procent een 
voorkeur voor de PvdA, terwijl dit voor niet-gelovige kinderen uit een 
hoofdarbeidersgezin slechts 12 procent is. Hoewel in Nederland het 
belang van sociaal-economische en religieuze scheidslijnen voor het 
bepalen van een politieke-partijvoorkeur gedurende de afgelopen 
decennia is afgenomen (Van der Eijk & Niemöller 1992; De Graaf & 
Nieuwbeerta 1995), geven deze gegevens aan dat deze traditionele 
scheidslijnen nog wel degelijk relevant zijn. 
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De relatie tussen de partijvoorkeur van vaders en moeders en de 
partij voorkeur van hun kinderen is weergegeven in tabel 3.2. In de 
cellen op de hoofddiagonaal staat de politieke-partijvoorkeur van kin-
deren met politiek homogene ouders. In deze cellen is 75 procent van 
alle kinderen te vinden. In de cel linksboven is te zien dat kinderen 
waarvan beide ouders een voorkeur hebben voor de PvdA, 50 procent 
kans hebben om ook een voorkeur te hebben voor die partij. Deze 
grote kans is geen uitzondering. Uit de gegevens in de andere cellen 
op de hoofddiagonaal blijkt dat kinderen met homogene CDA-ouders 
70 procent kans hebben de voorkeur van hun ouders over te nemen. 
Voor kinderen met homogene VVD-ouders is deze kans eveneens 70 
procent, voor kinderen met homogene D66-ouders 79 procent, voor 
kinderen met homogene GroenLinks-ouders 71 procent en voor 
kinderen met homogene klein rechts-ouders 90 procent. Gemiddeld 
neemt van alle kinderen met politiek homogene ouders 71 procent de 
politieke voorkeur van hun ouders over. 
In de cellen buiten de hoofddiagonaal zijn de kansen weergegeven 
voor kinderen van politiek heterogene ouders om een voorkeur te 
hebben voor een bepaalde politieke partij. De kans dat kinderen van 
politiek heterogene ouders de politieke-partijvoorkeur van hun vader, 
respectievelijk die van hun moeder, overnemen is kleiner dan die voor 
kinderen van homogene ouders. Van de kinderen waarvan bijvoorbeeld 
de vader een voorkeur heeft voor de PvdA en de moeder voor het 
CDA, neemt 19 procent de politieke-partijvoorkeur over van de vader 
en 35 procent die van de moeder. Van alle kinderen van politiek 
heterogene ouders neemt 34 procent de politieke voorkeur van de 
vader over en 38 procent die van de moeder. Eveneens kan uit tabel 
3.2 worden afgeleid dat kinderen van heterogene ouders een kans van 
4 procent hebben om geen voorkeur te hebben voor een politieke 
partij. Kinderen van homogene ouders hebben een even grote kans om 
geen voorkeur te hebben voor een politieke partij. 
3.5 Methode 
Om de in dit hoofdstuk geformuleerde hypothesen over de relatieve 
invloed van vaders en moeders op de politieke-partijvoorkeur van hun 
kinderen te toetsen, is gebruik gemaakt van een methode die speciaal 
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ontwikkeld is voor het toetsen van dergelijke hypothesen. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van het - in toetsend onderzoek - algemeen 
toegepaste principe waarbij twee statistische modellen met elkaar 
worden vergeleken aan de hand van empirische gegevens, waarbij het 
ene model de te toetsen hypothese weergeeft en het andere model de 
zogenaamde "nul" hypothese (Bhattacharyya & Johnson 1977: 166-9). 
Aansluitend bij dit principe zijn in dit hoofdstuk modellen opgesteld 
die elk één hypothese of een combinatie van hypothesen representeren. 
Door paarsgewijs de fit van een model - dat de te toetsen hypothese 
representeert - te vergelijken met de fit van een minder algemeen 
model - dat binnen het eerste model is genest en de zogenaamde "nul" 
hypothese representeert - kan worden nagegaan of de nulhypothese 
dient te worden verworpen dan wel voorlopig kan worden aanvaard. 
Door een systematische vergelijking van alle modellen blijkt uiteinde-
lijk welke van de in dit hoofdstuk geformuleerde hypothesen moeten 
worden verworpen en welke kunnen worden aanvaard. 
Om de geformuleerde hypothesen te kunnen representeren, zijn in dit 
hoofdstuk zogenaamde "diagonale referentie modellen" toegepast 
(Sobel 1981, 1985). Deze modellen zijn, zoals Sorenson & Brownfield 
(1991) ook beargumenteren, zeer geschikt voor het toetsen van hypo-
thesen over de relatieve invloed van vaders en moeders en de invloed 
van het hebben van politiek heterogene ouders per se op de houdingen 
en gedragingen van hun kinderen. Dit in tegenstelling tot klassieke 
analysetechnieken, zoals ANOVA en lineaire regressie, waarbij proble-
men optreden als de houdingen en gedragingen van vaders en moeders 
sterk overeenkomen (zie ook Niemi et al. 1982). In dit onderzoek, 
waarin 75 procent van de ouders eenzelfde politieke-partijvoorkeur 
heeft, is dit dus het geval. Daarnaast treden bij het gebruik van klassie-
ke analysetechnieken problemen op omdat - zoals Hope (1971, 1975) 
en Sobel (1981) hebben laten zien - effecten van houdingen en gedra-
gingen van vaders en moeders op die van hun kinderen een deel van 
het heterogeniteitseffect in zich opnemen. 
De diagonale referentie modellen zoals oorspronkelijk ontworpen 
door Sobel (1981, 1985) zijn alleen geschikt voor de analyse van 
afhankelijke variabelen die op interval niveau zijn gemeten. Een 
aanpassing van deze modellen, zodat politieke-partijvoorkeur als 
nominale variabele kan worden behandeld, is in deze studie echter 
relevant. Allereerst is het Nederlandse politieke systeem te karakte-
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riseren als een meerpartijenstelsel, met zowel een sterke sociaal-
economische als een religieuze scheidslijn, waardoor de partijen niet 
eenvoudigweg op één dimensie zijn te plaatsen (Lijphart 1975; Ande-
weg 1982; Middendorp 1991). Daarnaast zijn in dit hoofdstuk hypo-
thesen geformuleerd waarin het niet hebben van een politieke voorkeur 
centraal staat. Het niet hebben van een partijvoorkeur is een belangrij-
ke categorie van de afhankelijke variabele en is niet op een continuüm 
te plaatsen met de overige categorieën. Voor dit onderzoek is daarom 
een multinomiale logistische versie ontwikkeld van de diagonale 
referentie modellen die geschikt is voor afhankelijke variabelen die 
meerdere categorieën omvatten en op nominaal niveau zijn gemeten. 
Een algemeen multinomiaal logistisch diagonale referentie model 
kan als volgt worden weergegeven: 
S * = expiry) / Σ exp(T|1Jp) (1) 
η
υ ρ
 = (R)Mlip + (1-Κ)μΰΡ + BLp*covariaatL (2) 
In deze formule staat я1]рк voor de kans dat kind к een voorkeur heeft 
voor partij p, gegeven de politieke-partijvoorkeur i van de vader en de 
politieke-partijvoorkeur j van de moeder. De term T|ljp staat voor de log 
odds dat hetzelfde kind к partij ρ prefereert boven een andere partij, 
waarbij de log odds de natuurlijke logaritme is van de verhouding 
tussen de kans dat kind к een voorkeur te heeft voor partij ρ en de 
kans dat het een voorkeur heeft voor een andere partij dan partij p. De 
parameters μ1φ en μΰρ geven voor kind к met de verschillende soorten 
politiek homogene ouders, de log odds aan dat het partij ρ prefereert 
boven een andere partij. De term R geeft het relatieve gewicht weer 
van de politieke-partijvoorkeur van de vader en (1-R) het relatieve 
gewicht van de politieke-partijvoorkeur van de moeder. In de modellen 
zijn covariaten opgenomen voor sociale klasse en religieuze denomina­
tie. Hierbij staat L voor de verschillende covariaten en BLp voor de 
bijbehorende parameters. Voor iedere politieke-partijvoorkeur p, met 
uitzondering van de referentie categorie, wordt een BL parameter 
geschat.8 
Het mechanisme van deze multinomiale logistische diagonale 
referentie modellen kan het eenvoudigst worden uitgelegd met behulp 
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van tabel 3.2. In deze tabel is in de diagonaalcel linksboven te zien dat 
kinderen van politiek homogene PvdA-ouders een kansverhouding van 
50/3 hebben om de PvdA te prefereren boven het niet hebben van een 
politieke voorkeur. De log odds om de PvdA te prefereren boven het 
niet hebben van een politieke voorkeur is daarom 2,81 (=log(50/3)). 
Kinderen waarvan beide ouders een voorkeur hebben voor het CDA, 
hebben een log odds van -0,69 (=log(2/4)) om de PvdA te prefereren 
boven het niet hebben van een politieke voorkeur. In de diagonale 
referentie modellen is verondersteld dat voor kinderen - waarvan de 
vader een voorkeur heeft voor de PvdA en de moeder voor het CDA -
de log odds om de PvdA te prefereren boven het niet prefereren van 
een politieke partij, een gewogen som is van de beide hierboven 
genoemde log oddsen. Wanneer nu verondersteld wordt dat voor alle 
kinderen de invloed van vaders en moeders gelijk is (R = 0,5), dan is 
volgens het mechanisme van de diagonale referentie modellen de 
geschatte log odds voor deze kinderen: (0,5 * 2,81) + (0,5 * -0.69) = 
1,06.9 Voor alle andere kinderen met heterogene ouders kan een 
soortgelijke berekening worden gemaakt. 
3.6 Toetsing van de hypothesen 
Om de geformuleerde hypothesen te toetsen, zijn zeven modellen ge-
schat, die elk één hypothese of een combinatie van hypothesen repre-
senteren.10 Door de fit van een model te vergelijken met de fit van 
een minder algemeen model, blijkt uiteindelijk welke hypothesen 
dienen te worden verworpen en welke voorlopig kunnen worden 
aanvaard. Om na te gaan of de fit van twee modellen significant van 
elkaar verschilt, is de gangbare Likelihood ratio-toets gebruikt. Deze 
toets heeft als nadeel dat bij een groot aantal analyse-eenheden de 
verschillen in fit tussen modellen snel significant zijn (Raferty 1986). 
Naast de Likelihood ratio-toets is daarom ook de BIC (Bayesian 
Information Coefficient) gebruikt. Deze BIC houdt rekening met het 
aantal eenheden in de analyses en is daarom beter geschikt om een 
keuze te maken tussen twee modellen bij een groot aantal analyse 
eenheden." Wanneer twee modellen met elkaar worden vergeleken, 
is het model met de laagste BIC te prefereren. Een tweede voordeel 
van deze coëfficiënt is dat deze laat zien of het model voldoende de 
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Tabel 3.3: Fitmaten van de geschatte multinomiale logistische diago­
nale referentie modellen (N=5.148) 
Model 
Model A (hypothese 1) 
Model В (hypothese 2) 
Model С (hypothese 3a) 
Model D (hypothese 3b) 
Model E (hypothese 3a en 3b) 
Model F (hypothese 4) 
Model G (hypothese 5) 
d f u * d 
66 
67 
67 
67 
68 
67 
67 
L2 
10.640,32 
10.640,28 
10.631,98 
10.630,20 
10.622,38 
10.630,20 
10.636,40 
10.636,40 
A-B 
A-C 
A-D 
A-E 
C-E 
D-E 
A-F 
A-G 
M 
0,04 
8,34" 
10,12" 
17,94" 
9,60" 
7,82" 
3,92* 
3,92' 
BIC 
-32.792,3 
-32.783,8 
-32.792,1 
-32.793,9 
-32.793,1 
-32.787,7 
-32.787,7 
* ρ < 0,05 
" ρ < 0,01 
data representeert. In dat geval heeft het model een negatieve BIC. 
Het eerste model dat is opgesteld is model A. In dit model zijn de 
relatieve gewichten van de politieke-partijvoorkeur van vaders en die 
van moeders voor alle kinderen aan elkaar gelijk gesteld (R = 0,5). 
Hierdoor representeert model A hypothese 1 waarin verondersteld is 
dat de politieke-partijvoorkeur van moeders een even grote invloed 
heeft op de politieke-partijvoorkeur van kinderen als die van vaders. 
De fitmaten van dit model zijn in tabel 3.3 weergegeven. Op grond 
van de negatieve BIC voor dit model kan worden geconcludeerd dat 
dit model de data redelijk weergeeft. Om te onderzoeken of deze 
basishypothese moet worden verworpen ten gunste van andere hypo­
thesen, zijn ook voor de overige geformuleerde hypothesen modellen 
geschat. 
De hypothese dat de politieke-partijvoorkeur van moeders een 
grotere invloed heeft op de politieke-partijvoorkeur van kinderen dan 
de politieke-partijvoorkeur van vaders (hypothese 2), is weergegeven 
in model B. Om deze hypothese te toetsen, is binnen het model de 
mogelijkheid gegeven dat de relatieve invloed van de politieke-partij­
voorkeur van vaders en moeders op die van hun kinderen kan verschil­
len. Daartoe is in model A een parameter (M) toegevoegd aan de 
relatieve gewichten van de politieke-partijvoorkeur van vaders en 
moeders (R = 0,5 - M). Tabel 3.3 laat zien dat model B, zowel vol­
gens de Likelihood ratio-toets als volgens de BIC, niet resulteert in 
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een significante verbetering van fit ten opzichte van model A. Hypo­
these 2 kan daarom niet worden aanvaard. 
Vervolgens zijn hypothesen 3a en 3b getoetst, die stellen dat de 
politieke-partijvoorkeur van moeders een grotere invloed heeft op die 
van dochters dan de partij voorkeur van vaders en dat de politieke-
partij voorkeur van vaders een grotere invloed heeft op die van zonen 
dan de partij voorkeur van moeders. Model С en model D geven deze 
hypothesen afzonderlijk weer, terwijl model E beide hypothesen 
tegelijkertijd weergeeft. In deze modellen is een interactieterm geïntro-
duceerd tussen de gewichtsparameter R en de dummy-variabelen 
meisje en jongen (in model С is de term R gelijk aan (0,5 - δ. 
meisje *_ 
meisje), in model D aan (0,5 + 5J0ngen*jongen) en in model E aan (0,5 -
ômeisje*meisje + ôJongcn*jongen)). Dit betekent dat de relatieve gewichten 
van de politieke-partijvoorkeur van vaders en moeders kunnen ver-
schillen tussen meisjes en jongens. Wanneer beide hypothesen geldig 
zijn, dan moeten de geschatte waarden van de bij de dummy-variabe-
len behorende parameters (ÔmeiS)e en 5J0ngcn) groter zijn dan nul. Volgens 
de Likelihood ratio-toets is de fit van zowel model C, model D als 
model E significant beter dan van model A en is de fit van model E 
significant beter dan van model С en model D. De BIC's van de 
modellen verschillen praktisch niet van elkaar en geven daarom geen 
aanleiding tot andere conclusies. Daarnaast blijkt dat de geschatte 
parameters Ômeisje en ôJongcn, zoals verwacht, een positieve waarde 
hebben. Op grond van deze resultaten moet de basis hypothese worden 
verworpen en worden hypothesen 3a en 3b ondersteund. Politieke 
socialisatie is dus een sekse-specifiek proces. 
De laatste twee hypothesen stellen dat er een onafhankelijk effect is 
van het hebben van politiek heterogene ouders op de politieke-partij-
voorkeur van kinderen. Hypothese 4, die veronderstelt dat kinderen 
van heterogene ouders een grotere kans hebben om geen voorkeur 
voor een politieke partij te hebben dan kinderen van politiek homoge-
ne ouders, is getoetst door de dummy-variabele heterogeniteit toe te 
voegen als covariaat aan model A (model F). Verwacht wordt dat de 
bijbehorende H-parameter uit dit model een negatieve waarde aan-
neemt. In tabel 3.3 is te zien dat model F volgens de Likelihood ratio-
toets net wél, maar volgens de BIC niet resulteert in een significant 
betere fit dan model A. Verder heeft de geschatte heterogeniteitspara-
meter (H) in tegenstelling tot de verwachting een positieve waarde 
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(0,34). De hypothese waarin verondersteld is dat er een onafhankelijk 
effect is van het hebben van politiek heterogene ouders op de politie-
ke-partijvoorkeur van kinderen, kan dus niet worden aanvaard. 
Vervolgens is onderzocht of het niet zozeer het blootstaan aan cross-
pressie op zichzelf maar veel meer de mate van cross-pressie is, die 
leidt tot een kleinere kans op het hebben van een politieke-partijvoor-
keur (hypothese 5). Model G, dat deze hypothese representeert, is 
hetzelfde als model F, behalve dat de variabele heterogeniteit is 
vervangen door de variabele mate van heterogeniteit. De fit van model 
G is (bij toeval), volgens de Likelihood ratio-toets en de BIC, hetzelf-
de als die van model F. Dit betekent dat ook de tweede hypothese, 
waarin verondersteld is dat er een onafhankelijk effect is van het 
hebben van politiek heterogene ouders op de politieke-partijvoorkeur 
van kinderen, niet kan worden aanvaard.12 
Samenvattend blijkt uit de modelvergelijkingen dat model E - dat de 
sekse-specifieke socialisatie hypothesen 3a en 3b representeert - het 
beste het proces van politieke socialisatie weergeeft en dat de overige 
hypothesen dienen te worden verworpen. 
Hypothesen 3a en 3b veronderstellen dat er sprake is van sekse-speci-
fieke socialisatie voor zowel meisjes als jongens. Een preciezere inter-
pretatie van deze hypothesen kan worden gegeven aan de hand van de 
waarden van de geschatte parameters van model E die zijn weergege-
ven in tabel 3.4. In het bovenste deel van tabel 3.4 staan de geschatte 
parameters die de relatieve gewichten van vaders en moeders op de 
politieke-partijvoorkeur van hun zonen en dochters aangegeven (6meisje 
= 0,06 en ôJongen = 0,07). De waarden van deze parameters geven aan 
dat de relatieve invloed van de politieke voorkeur van vaders en 
moeders op de partij voorkeur van hun kinderen sekse-specifiek is. De 
politieke voorkeur van vaders heeft relatief meer invloed op die van 
hun zonen (0,50 + 0,07 = 0,57) dan de politieke voorkeur van moeders 
(0,50 - 0,07 = 0,43). Verder heeft de politieke voorkeur van moeders 
relatief meer invloed op die van hun dochters (0,50 + 0,06 = 0,56) dan 
de politieke voorkeur van vaders (0,50 - 0,06 = 0,44). 
In het middelste deel van tabel 3.4 zijn de schattingen van de μ,
φ
-
parameters weergegeven. Deze parameters geven de log odds weer dat 
niet-gelovige kinderen uit een handarbeidersgezin (de referentiecatego­
rie) met politieke homogene ouders een bepaalde politieke partij pref-
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ereren boven het niet prefereren van een politieke partij. Op basis van 
deze μ,,ρ-parameters zijn de kansen berekend dat deze kinderen met 
politieke homogene ouders een voorkeur hebben voor de onderschei­
den politieke partijen. Deze kansen zijn tussen haakjes weergegeven in 
tabel 3.4. De parameters ondersteunen het idee dat de kans groot is dat 
kinderen van politiek homogene ouders, gecontroleerd voor religieuze 
denominatie en sociale klasse, de partijvoorkeur van hun ouders 
overnemen. 
Met de μ,,ρ-parameters en de sekse-specifieke socialisatie-effecten, 
kan de log odds worden berekend dat kinderen met politiek heterogene 
ouders een bepaalde politieke partij prefereren boven het niet prefere­
ren van een politieke partij. Omdat uit de modelselectie blijkt dat er 
sprake is van sekse-specifieke socialisatie, moet een onderscheid 
worden gemaakt tussen meisjes en jongens. De log odds, bijvoorbeeld, 
voor een niet-gelovige jongen afkomstig uit een handarbeidersgezin, 
waarvan de vader een voorkeur heeft voor de PvdA en de moeder voor 
het CDA, om een voorkeur te hebben voor de PvdA boven het niet 
prefereren van een politieke partij is 1,31 (= (0,50 + 0,07) * 2,83 + 
(0,50 - 0,07) * -0,71). Voor meisjes in dezelfde situatie is deze log 
odds gelijk aan 0,85 (= (0,50 - 0,06) * 2,83 + (0,50 + 0,06) * -0,71). 
Deze log oddsen laten zich omrekenen tot kansen, waarbij de kans om 
een voorkeur voor het PvdA te hebben voor deze jongen 28 procent is 
en voor meisjes in dezelfde situatie 23 procent.13 
In het onderste gedeelte van tabel 3.4 zijn de parameters weergege­
ven die de effecten aangeven van het behoren tot de verschillende 
sociale klassen en het wel of niet gelovig zijn. In de modellen zijn de 
niet-gelovige kinderen uit een handarbeidersgezin als referentiegroep 
opgenomen. De parameters uit het onderste gedeelte van tabel 3.4 
geven daarom aan in welke mate de log odds toe- of afneemt als 
kinderen tot een andere sociale groep behoren. De log odds voor 
gelovige jongens uit een handarbeidersgezin om de PvdA te prefereren 
boven het niet prefereren van een politieke partij is bijvoorbeeld 1,05 
(= 1,31 - 0,26) en voor meisjes 0,59 (= 0,85 - 0,26). Op vergelijkbare 
wijze kan voor kinderen uit elke sociale groep de log odds worden 
berekend om een bepaalde politieke partij te prefereren boven het niet 
hebben van een politieke voorkeur. De parameters uit deze tabel geven 
eenzelfde beeld als tabel 3.1. De onderscheiden sociale categorieën 
verschillen aanzienlijk in politieke-partijvoorkeur. 
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3.7 Conclusies 
In dit hoofdstuk is de intergenerationele overdracht van politieke-
partijvoorkeur onderzocht. In de eerste plaats is de onderzoeksvraag 
beantwoord wat de relatieve invloed is van vaders en moeders op de 
politieke-partijvoorkeur van hun kinderen. De resultaten uit dit hoofd-
stuk laten zien dat deze invloed in het algemeen niet verschilt tussen 
vaders en moeders. Vervolgens is de onderzoeksvraag beantwoord in 
welke mate de relatieve invloed van vaders en moeders verschilt 
tussen jongens en meisjes. De uitkomsten van de analyses geven aan 
dat de politieke-partijvoorkeur van moeders een grotere invloed heeft 
op de partij voorkeur van dochters dan die van vaders en de politieke-
partijvoorkeur van vaders een grotere invloed heeft op de partijvoor-
keur van zonen dan die van moeders. Er is, met andere woorden, 
sprake van sekse-specifieke politieke socialisatie. Deze onderzoeks-
resultaten komen overeen met onderzoek uit andere landen waarin 
dezelfde onderzoeksvragen centraal stonden. De Nederlandse situatie 
verschilt blijkbaar niet van die in andere landen. 
Naast onderzoeksvragen over de zelfstandige effecten van de politie-
ke-partijvoorkeur van vaders en moeders op de partij voorkeur van hun 
kinderen, is in dit hoofdstuk de onderzoeksvraag beantwoord in welke 
mate het hebben van ouders met een verschillende politieke-partijvoor-
keur de kans op het niet hebben van een politieke-partijvoorkeur 
vergroot. Aansluitend bij de theorie over cross-pressies werd verwacht 
dat kinderen van politiek heterogene ouders een grotere kans hebben 
om geen politieke-partijvoorkeur te hebben dan kinderen van politiek 
homogene ouders. Dit blijkt niet zo te zijn. Ook de mate waarin de 
politieke-partijvoorkeur van de ouders verschilt, blijkt in dit verband 
niet van belang. Hoewel deze onderzoeksvraag nooit eerder in deze 
vorm is gesteld en dus ook niet beantwoord, is dit resultaat enigszins 
verrassend (vgl. Jennings & Niemi 1974: 153-178; Niemi et al. 1982). 
Een denkbare verklaring voor het onderzoeksresultaat is dat kinderen 
van politiek heterogene ouders niet het gevoel hebben dat zij te maken 
hebben met cross-pressies. Mogelijk oefenen ouders weinig druk uit op 
hun kinderen om hun politieke-partijvoorkeur over te nemen. 
De bevindingen uit dit hoofdstuk laten een relatief sterke mate van 
intergenerationele politieke socialisatie zien in Nederland. Met name 
ouders die beide eenzelfde politieke-partijvoorkeur hebben, zijn 
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succesvol in de overdracht daarvan. Dit lijkt tegenstrijdig met eerdere 
onderzoeken waaruit, bleek dat in Nederland de overeenkomst in 
partij voorkeur tussen ouders en kinderen relatief laag was. Een verkla-
ring voor deze bevindingen is dat er in Nederland een relatief hoog 
percentage politiek heterogene ouders is - onder andere veroorzaakt 
door het bestaan van een groot aantal politieke partijen - en dat deze 
heterogene ouders minder succesvol zijn in de overdracht van politie-
ke-partijvoorkeur. Daardoor is in eerder onderzoek waarin de politieke 
partijen niet als nominaal worden gezien de mate van overeenkomst in 
partijvoorkeur tussen ouders en kinderen in Nederland lager dan in 
andere landen. 
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D E I N V L O E D V A N D E S C H O O L C O N T E X T 
OP POLITIEKE HOUDINGEN VAN LEERLINGEN 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk is onderzocht in welke mate de schoolcontext van 
invloed is op de politieke houdingen van leerlingen. Deze invloed is in 
een aantal studies onderzocht en wordt, in ieder geval in de Verenigde 
Staten, als omvangrijk gezien (zie Feldman & Newcomb 1994). 
Jennings (1974: 395) schat bijvoorbeeld dat de verschillen in politieke 
oriëntaties tussen leerlingen van Amerikaanse high schools voor 15 tot 
50 procent zijn te verklaren door schoolkenmerken. Een andere studie 
waarbij de invloed van de schoolcontext centraal staat, is die naar de 
Bennington Women. Deze laat zien dat vrouwen van het Bennington 
College liberaler en politiek actiever zijn dan vrouwen die op andere 
scholen hebben gezeten (Newcomb 1943; Newcomb et al. 1967; Alwin 
et al. 1991). 
Onderzoek naar de mate waarin gedragingen van leerlingen worden 
beïnvloed door de schoolcontext is ook regelmatig gedaan in Neder-
land. Met name op het terrein van schoolloopbanen zijn dergelijke 
studies verricht. Uit deze studies blijkt dat materiële voorwaarden, de 
samenstelling van de leerlingpopulatie, het academisch klimaat, de 
relaties tussen leerlingen, docenten en ouders, alsmede de signatuur 
van de school van betekenis zijn voor het verklaren van leerprestaties 
(Dronkers 1989; zie ook Roeleveld 1994). Ook in onderzoek waarin 
het verklaren van crimineel gedrag van leerlingen centraal staat, is de 
invloed van de schoolcontext aantoonbaar (Baerveldt 1990; Bruinsma 
1990). 
Nederlandse studies waarin is onderzocht in welke mate politieke 
houdingen worden beïnvloed door schoolkenmerken ontbreken echter. 
Verwacht kan worden dat in het Nederlandse onderwijsstelsel - gezien 
de financiële gelijkschakeling van openbaar en bijzonder onderwijs, 
een landelijke inspectie van de onderwijskwaliteit en centraal vastge-
stelde examens - niet zulke grote verschillen in invloed tussen scholen 
zullen bestaan. Desondanks heeft een school verschillende mogelijk-
heden om invloed uit te oefenen op de politieke houdingen van 
leerlingen. Vanzelfsprekend kan via het formele curriculum gepoogd 
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worden de houdingen van leerlingen te beïnvloeden. Voor het school-
vak maatschappijleer zijn bijvoorbeeld doelstellingen opgesteld waarin 
staat dat leerlingen over bepaalde politieke houdingen moeten beschik-
ken. De vraag in hoeverre het formele curriculum van invloed is op de 
politieke houdingen van leerlingen komt in hoofdstuk 6 van deze 
studie aan de orde. 
Daarnaast kunnen de houdingen van leerlingen beïnvloed worden 
door middel van institutionele kenmerken van de school. Dit is bij-
voorbeeld mogelijk via de signatuur van de school waarin een bepaal-
de levensvisie tot uitdrukking wordt gebracht of via de onderwijs-
vormen die een school aanbiedt. Ook kunnen de houdingen van 
leerlingen beïnvloed worden door de samenstelling van de leerling-
populatie op een school. Als op een school een normatief klimaat 
heerst waar bepaalde politieke houdingen positief worden gewaardeerd, 
kan dit een stimulerende invloed hebben op die politieke houdingen. 
Het zijn deze contextuele effecten die centraal staan in dit hoofdstuk. 
In de volgende paragraaf zijn hypothesen geformuleerd over de 
mogelijke invloed van de schoolcontext op de politieke houdingen van 
leerlingen. Paragraaf 4.3 bevat een overzicht van de individuele 
kenmerken van leerlingen die van belang zijn bij het verklaren van 
hun politieke houdingen. In paragraaf 4.4 is vervolgens een beschrij-
ving gegeven van de gegevens en van de methode die in dit hoofdstuk 
is gebruikt. Vervolgens zijn in paragraaf 4.5 de resultaten van de 
toetsing van de hypothesen beschreven en zijn in paragraaf 4.6 de 
conclusies gepresenteerd. 
4.2 Effecten van schoolkenmerken op politieke houdingen 
Dat de religieuze signatuur van een school een belangrijke invloed kan 
hebben op de houdingen van leerlingen is reeds lang geleden onder-
kend door vertegenwoordigers van diverse religieuze stromingen in 
Nederland. Het was voornamelijk om deze reden dat zij streden voor 
het recht op vrijheid van onderwijs, dat zij vervolgens in 1848 kregen. 
Het onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs was hiermee 
een feit. Groeperingen met een eigen levensbeschouwing of maat-
schappijvisie kregen de gelegenheid hun opvattingen ook in het 
onderwijs tot uitdrukking te brengen.1 Aan het begin van deze eeuw is 
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de regeling uitgebreid en is er, sinds 1917, sprake van financiële 
gelijkschakeling van het openbaar en bijzonder onderwijs. Het onder-
scheid tussen het openbaar en bijzonder onderwijs bestaat, ondanks de 
ontzuiling op andere maatschappelijke terreinen, nog steeds. Van alle 
havo- en vwo-leerlingen volgt bijvoorbeeld 32 procent openbaar onder-
wijs, terwijl 34 procent rooms-katholiek, 24 procent protestant-christe-
lijk en 9 procent algemeen-bijzonder onderwijs volgt (Ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen 1990). 
Uiteraard verschillen de onderscheiden levensbeschouwingen in hun 
levensvisie en als gevolg daarvan ook in hun opvattingen over de rol 
die burgers dienen te spelen in de samenleving. Bovendien variëren de 
levensbeschouwingen in de mate waarin zij benadrukken dat die 
specifieke waarden en normen moeten worden nageleefd. Dergelijke 
verschillen kunnen ook worden verwacht tussen scholen met een 
verschillende levensbeschouwelijke signatuur. Hiermee wordt aangeslo-
ten bij de theorie van Coleman & Hoffer (1987). Volgens deze theorie 
hebben scholen waarbinnen sprake is van een verzameling domineren-
de sociale normen die voortdurend vanuit de gemeenschap bevestigd 
worden, meer invloed op de houdingen en gedragingen van leerlingen 
dan scholen waarbinnen dat niet het geval is. Het is daarbij niet zozeer 
van belang of de normen van de gemeenschap door een ieder in 
dezelfde mate worden gedragen, maar veeleer of er sprake is van 
duidelijke sociale normen (zie ook Billiet 1977: 73). 
Met name binnen de calvinistische traditie bestaan duidelijke normen 
over de rol van de burger in de samenleving. In deze traditie wordt 
veel belang gehecht aan eigen verantwoordelijkheid en wordt een grote 
mate van maatschappelijke activiteit verlangd (Dijkstra 1992: 44-6). 
Verder wordt binnen het calvinisme grote waarde gehecht aan het 
wereldse gezag. De calvinistische levensvisie omvat bovendien normen 
die vaak expliciet tot uitdrukking komen in onderwijs-doelstellingen 
van protestant-christelijke scholen. Gereformeerde scholen hebben 
bijvoorbeeld zelf eindtermen opgesteld voor het eindexamen maat-
schappijleer die aansluiten bij de eigen godsdienstige en politieke 
overtuiging. Op basis van de waarden en normen binnen de calvinis-
tische traditie kan daarom worden verwacht dat leerlingen op protes-
tant-christelijke scholen een relatief grote mate van politieke betrok-
kenheid vertonen en relatief autoritaire opvattingen hebben. Tot slot 
heeft het calvinisme duidelijke normen ten aanzien van andere groe-
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pen. Met name mensen die het christelijk geloof niet aanvaarden, 
worden als "afwijkend" gezien. Op grond hiervan kan verwacht 
worden dat leerlingen op protestant-christelijke scholen relatief etno-
centrisch zijn. 
Het katholicisme behelst een levensvisie waarbij verwachtingen over 
de rol van de burger veel minder duidelijk zijn dan binnen het calvi-
nisme. Desondanks kan worden verwacht dat leerlingen uit het rooms-
katholiek onderwijs, vanwege de emancipatiestrijd die de katholieken 
lange tijd gevoerd hebben en ook vanwege het gemeenschapsdenken 
binnen het katholicisme, een grotere politieke betrokkenheid vertonen 
dan leerlingen uit het algemeen-bijzonder en openbaar onderwijs, maar 
minder politiek betrokken zijn dan leerlingen uit het protestant-christe-
lijk onderwijs. Daarnaast kan worden verwacht dat de vroegere min-
derheidspositie van het katholicisme in Nederland er toe heeft geleid 
dat leerlingen uit het rooms-katholiek onderwijs minder intolerant zijn 
dan leerlingen uit het protestant-christelijk onderwijs, maar wegens 
hun religieuze levensvisie intoleranter zijn dan leerlingen uit het 
algemeen-bijzonder en openbaar onderwijs. 
Binnen het algemeen-bijzonder en het openbaar onderwijs bestaan 
minder duidelijke normen ten aanzien van de rol van de burger dan 
binnen het rooms-katholiek en protestant-christelijk onderwijs. De 
waarden en normen die binnen dit onderwijs worden overgedragen zijn 
minder eenduidig, aangezien hier niet één bepaalde levensvisie aan ten 
grondslag ligt. In het algemeen-bijzonder en het openbaar onderwijs 
zullen de waarden en normen dan ook heterogener van aard zijn dan 
die binnen het protestant-christelijk en rooms-katholiek onderwijs. Ver-
wacht kan daarom worden dat leerlingen op deze scholen minder 
politiek betrokken en intolerant zijn dan leerlingen uit het protestant-
christelijk en rooms-katholiek onderwijs.2 
Voorgaande overwegingen over de invloed van de levensbeschouwe-
lijke signatuur van de school op de politieke houdingen van leerlingen 
kunnen worden samengevat in de volgende hypothese: 
1. Leerlingen uit het protestant-christelijk onderwijs zijn meer poli-
tiek betrokken en politiek intolerant dan leerlingen uit het rooms-
katholiek onderwijs, terwijl leerlingen uit het rooms-katholiek 
onderwijs meer politiek betrokken en politiek intolerant zijn dan 
leerlingen uit het algemeen-bijzonder en openbaar onderwijs. 
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Naast de signatuur van een school is het schooltype een ander belang-
rijk schoolkenmerk dat invloed kan hebben op de politieke houdingen 
van leerlingen. Sinds de invoering van de Mammoetwet in 1968 heeft 
het Nederlands onderwijssysteem een hiërarchische opbouw. Na het 
basisonderwijs kunnen leerlingen kiezen uit verschillende onderwijs-
typen, namelijk het lager beroepsonderwijs (lbo), het middelbaar alge-
meen vormend onderwijs (mavo), het hoger algemeen vormend onder-
wijs (havo) en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo: 
atheneum en gymnasium). Soms worden deze onderwijstypen op 
afzonderlijke scholen aangeboden, maar veelal worden zij gecombi-
neerd in zogenaamde scholengemeenschappen. Mede afhankelijk van 
het niveau en de vorm van het gevolgde onderwijs, kunnen verschil-
lende maatschappelijke posities worden bereikt in de samenleving. 
Door diverse onderzoekers is verondersteld dat, al naar gelang het 
niveau van het onderwijs en de bijbehorende beoogde posities in de 
samenleving, verschillende houdingen aan leerlingen worden overge-
dragen (Litt 1963). Hoewel in Nederland formeel geen onderscheid 
wordt gemaakt tussen de verschillende schooltypen in de onderwijs-
doelstellingen met betrekking tot de houdingen en gedragingen van 
leerlingen, kunnen dergelijke verschillen wél worden verwacht. Veron-
dersteld kan worden dat op scholen van het voorbereidend wetenschap-
pelijk onderwijs leerlingen worden opgeleid voor posities waarin zij 
later de politieke besluitvorming kunnen beïnvloeden, terwijl in andere 
schooltypen daar minder nadruk op wordt gelegd. Hierbij kan worden 
verwacht dat de invloed van de school verder gaat dan het overdragen 
van kennis, vaardigheden en houdingen binnen het formele curriculum. 
Verschillen tussen schooltypen kunnen ook tot uitdrukking komen in 
het organiseren van verschillende vormen van buitenschoolse activitei-
ten (zie ook Klaassen 1988). 
De effecten van de verschillende schooltypen komen ook vaak aan 
de orde in de discussie over het voortbestaan van categoriale gymnasia 
in Nederland. Voorstanders van categoriale gymnasia stellen vaak dat 
dit schooltype beter in staat is bepaalde waarden en normen over te 
dragen dan gymnasia die zijn opgenomen in een scholengemeenschap 
(vgl. Dronkers 1982). Als argument hiervoor kan dan gelden dat op 
een categoriaal gymnasium een duidelijke verzameling van sociale 
normen aanwezig is, waardoor deze eerder zullen worden nageleefd. 
Op een gymnasium dat deel uitmaakt van een scholengemeenschap zal 
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de samenstelling van de leerlingen heterogener zijn. Daarnaast zullen 
er verschillen bestaan tussen de docenten op beide schooltypen. De 
heersende sociale normen zullen hierdoor minder duidelijk zijn en zal 
de school minder invloed hebben op de houdingen van de leerlingen. 
In dit hoofdstuk is deze gedachtengang voortgezet door een onder-
scheid te maken tussen drie typen scholen: (a) scholen waar alleen een 
atheneum- en/of gymnasium-afdeling aanwezig is, (b) "smalle" scho-
lengemeenschappen (scholen met een havo- en een vwo-afdeling) en 
(c) "brede" scholengemeenschappen (scholen die niet alleen een havo-
en/of vwo-afdeling hebben, maar ook een lbo- en/of mavo-afdeling). 
Verondersteld is dat "brede" scholengemeenschappen het meest hetero-
geen zijn samengesteld en dat normen over politieke betrokkenheid en 
intolerantie daardoor op scholen van dit type het minst duidelijk zijn. 
Hierdoor kan verwacht worden dat deze scholen minder invloed 
hebben op de politieke houdingen van leerlingen dan de andere twee 
schooltypen. Op "smalle" scholengemeenschappen zal de leerlings-
amenstelling enigszins homogener zijn, terwijl op scholen met alleen 
een atheneum- of gymnasium-afdeling de meest homogene samenstel-
ling kan worden verwacht. Met betrekking tot de invloed van het type 
school op de politieke houdingen van leerlingen kan daarom de 
volgende hypothese worden opgesteld: 
2. Leerlingen op een school met alleen een atheneum- en/of een 
gymnasium-afdeling zijn meer politiek betrokkenheid en minder 
politiek intolerant dan leerlingen op een "smalle" scholengemeen-
schap, terwijl leerlingen op een "smalle" scholengemeenschap 
meer politiek betrokkenheid en minder politiek intolerant zijn dan 
leerlingen op een "brede " scholengemeenschap. 
Uit eerder onderzoek blijkt dat de politieke houdingen van leerlingen, 
naast de institutionele kenmerken van scholen, ook worden beïnvloed 
door de samenstelling van de leerlingpopulatie op een school. Voor 
een verklaring van het bestaan van dergelijke schoolinvloeden kan 
opnieuw worden verwezen naar de theorie van Coleman & Hoffer 
(1987). Deze veronderstelt dat naarmate op een school duidelijkere 
sociale normen heersen, deze school een grotere invloed heeft op de 
politieke houdingen van leerlingen. Bovendien kan voor de verklaring 
van schooleffecten worden verwezen naar de normatieve-referentie-
groeptheorie (Huckfeldt 1986; Flanagan 1991). Volgens deze theorie 
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heeft een school met een normatief klimaat waarin bepaalde politieke 
houdingen positief worden gewaardeerd, een versterkende invloed op 
het hebben van deze politieke houdingen. Onderzoeksresultaten onder-
steunen deze invloed van scholen op de politieke houdingen van 
leerlingen. Langton vond bijvoorbeeld dat "homogeneous [working] 
class schools reinforce working class political norms and maintain the 
political cleavage between the working class and the other social 
classes. On the other hand, working class students in heterogeneous 
class schools appear to be resocialized in the direction of higher class 
social norms" (1967: 756). Ook Merelman (1971: 90-115) en Jennings 
(1974) vonden een dergelijk effect van de sociaal-economische samen-
stelling van een school op de politieke houdingen van leerlingen. 
Daarnaast zijn in beperkte mate studies verricht naar de invloed van de 
religieuze en etnische samenstelling van scholen op de politieke 
houdingen van leerlingen. De conclusies uit deze studies zijn echter 
niet eenduidig (Ehman 1980: 112). 
In dit hoofdstuk is de invloed van de schoolcontext voor drie samen-
stellingskenmerken onderzocht. Allereerst is verondersteld dat de 
religieuze samenstelling op een school van invloed is op de politieke 
houdingen van leerlingen. Zoals hierboven al is besproken, legt met 
name het calvinisme duidelijke normen op met betrekking tot politieke 
betrokkenheid en intolerantie van burgers in een samenleving. Hier-
door kan worden verwacht dat het normatieve klimaat op de school 
beïnvloed worden door het percentage protestant-christelijke leerlingen 
op die school. Naarmate het percentage protestant-christelijke leerlin-
gen op een school hoger is, zullen leerlingen op die school meer met 
deze normen in aanraking komen en zich hieraan aanpassen. Verge-
lijkbare redeneringen gelden ten aanzien van de sociale en etnische 
samenstelling van een school. Vooruitlopend op de volgende paragraaf, 
waarin de effecten van individuele kenmerken van leerlingen op hun 
politieke houdingen aan de orde komen, kan worden verwacht dat 
leerlingen die afkomstig zijn uit hogere sociale milieus een grotere 
politieke betrokkenheid en een geringere politieke intolerantie hebben 
dan leerlingen uit lagere sociale milieus. Naarmate het percentage 
leerlingen van hoog opgeleide ouders op een school hoger is, zullen 
leerlingen op die school dus ook een grotere politieke betrokkenheid 
en een geringere politieke intolerantie hebben. Verder kan van leerlin-
gen die zich tot de Nederlandse bevolking rekenen, worden verwacht 
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dat zij een grotere politieke betrokkenheid en intolerantie hebben dan 
leerlingen die zichzelf niet tot de Nederlandse bevolking rekenen. 
Naarmate het percentage leerlingen op een school dat zich tot de 
Nederlandse bevolking rekent hoger is, zal dus de politieke betrokken-
heid en politieke intolerantie van andere leerlingen op die school ook 
groter zijn. Gebaseerd op deze overwegingen kunnen de volgende 
hypothesen worden geformuleerd: 
3. Naarmate het percentage protestant-christelijke leerlingen op een 
school hoger is, zijn de politieke betrokkenheid en politieke intole-
rantie van alle leerlingen op die school groter. 
4. Naarmate het percentage leerlingen van hoog opgeleide ouders op 
een school hoger is, is de politieke betrokkenheid van leerlingen 
groter en is de politieke intolerantie van alle leerlingen op die 
school geringer. 
5. Naarmate het percentage leerlingen dat zichzelf tot de Nederland-
se bevolking rekent op een school hoger is, zijn de politieke 
betrokkenheid en politieke intolerantie van alle leerlingen op die 
school groter. 
4.3 Effecten van individuele kenmerken op politieke houdingen 
Als bovenstaande contextuele hypothesen worden ondersteund in 
analyses waarbij schoolkenmerken wordt gerelateerd aan de politieke 
houdingen van leerlingen, hoeft dat niet te betekenen dat de politieke 
houdingen van leerlingen inderdaad worden beïnvloed door de betref-
fende schoolkenmerken. Sommige onderzoekers, zoals bijvoorbeeld 
Hauser (1970, 1974), stellen zelfs dat gevonden contextuele effecten in 
feite niet bestaan, maar artefacten zijn van een slecht gespecificeerde 
theorie en beschouwen het micro-niveau als enige juiste analyse-een-
heid. Gevonden effecten van schoolkenmerken op politieke houdingen 
van leerlingen zouden het gevolg kunnen zijn van verschillen in de 
leerlingpopulatie van scholen en veroorzaakt worden niet door ver-
schillen in het schoolkenmerk. 
In dit hoofdstuk is rekening gehouden met deze overwegingen en is 
onderzocht of de effecten van schoolkenmerken op de politieke 
houdingen van leerlingen werkelijk schooleffecten zijn of dat dit 
compositie-effecten zijn. Om dit na te gaan is rekening gehouden met 
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effecten van individuele kenmerken. Uit eerder onderzoek is bekend 
dat sekse, opleidingsniveau, leeftijd, etniciteit, religieuze denominatie, 
kerkbezoek en sociale klasse belangrijk zijn bij het verklaren van 
politieke houdingen. De precieze invloed van deze kenmerken is 
toegelicht aan de hand van eerder onderzoek. 
Allereerst blijkt uit onderzoek dat vrouwen in het algemeen minder 
politieke interesse, politiek zelfvertrouwen en cynisme hebben en 
minder politiek actief zijn dan mannen (Campbell et al. 1960: 483-93; 
Milbrath & Goei 1977: 116-8; Verba et al. 1978: 234-68; Barnes, 
Kaase et al. 1979: 99-112; Jennings & Niemi 1981: 271-305; zie ook 
Leijenaar 1989). Sekse-verschillen met betrekking tot etnocentrisme 
worden niet gevonden onder volwassenen (Eisinga & Scheepers 1989), 
maar onderzoek onder jongeren laat wél zien dat meisjes minder 
autoritair en etnocentrisch zijn dan jongens (Raaijmakers 1993: 112-4). 
Genoemde sekse-verschillen worden veelal toegeschreven aan sekse-
specifieke socialisatie. 
Veel van deze studies laten ook zien dat lager opgeleiden gemiddeld 
minder bij politiek betrokken en meer intolerant zijn dan hoger opge-
leiden (Campbell et al., 1960: 475-83; Milbrath & Goei 1977: 98-102; 
Verba et al. 1978: 67; Barnes, Kaase et al. 1979: 112-7; Jennings & 
Niemi 1981: 230-70). Lager opgeleiden gaan bijvoorbeeld minder vaak 
stemmen, zijn minder politiek actief en hebben minder zelfvertrouwen. 
Bovendien zijn zij meer autoritair en etnocentrisch dan hoger opgelei-
den (Eisinga et al. 1988; Eisinga & Scheepers 1989; Raaijmakers 
1993: 114-7). Deze verschillen in houdingen tussen lager en hoger 
opgeleiden worden vaak verklaard door te veronderstellen dat het 
volgen van onderwijs het blikveld van individuen verruimt (Van Deth 
1983a; Eisinga et al. 1988). Door deze blikverruiming wordt men 
enerzijds meer bij politiek betrokken, anderzijds kan men daardoor 
meer waardering opbrengen voor waarden en normen van andere 
groepen. 
Ook leeftijd is een belangrijke individuele verklarende variabele 
voor politieke houdingen. Jongeren zijn in het algemeen minder 
betrokken bij politiek dan ouderen (Campbell et al. 1960: 493-8; Mil-
brath & Goei 1977: 114-6; Barnes, Kaase et al. 1979: 99-112; Jen-
nings & Niemi 1981: 152-89; zie ook Van Deth 1983a, 1992). Onder-
zoek onder jongeren laat verder zien dat er een positieve relatie bestaat 
tussen leeftijd enerzijds en autoritarisme en etnocentrisme anderzijds 
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(Raaijmakers 1993: 112-7). 
Etniciteit is eveneens van invloed op politieke houdingen. Uit de 
beperkte hoeveelheid Nederlands onderzoek op dit terrein blijkt dat 
migranten minder gaan stemmen bij verkiezingen en gemiddeld minder 
politiek zelfvertrouwen hebben (Gilsing 1991). Bovendien zijn zij 
minder politiek actief (Barnes & Kaase et al. 1979). Aan verklaringen 
voor deze verschillen is echter nauwelijks aandacht besteed. In Neder-
lands onderzoek naar politieke intolerantie wordt veelal geen onder-
scheid gemaakt tussen etniciteiten, waardoor het onduidelijk is hoe 
deze relatie verloopt. 
Religieuze denominatie speelt ook een belangrijke rol bij de verkla-
ring van politieke houdingen. Verba et al. (1978: 191) laten bijvoor-
beeld zien dat nederlands hervormden, gereformeerden en rooms-
katholieken vaker gaan stemmen dan niet-gelovigen. Bovendien maken 
nederlands hervormden en gereformeerden vaker gebruik van con-
ventionele vormen van politieke participatie dan rooms-katholieken en 
niet-gelovigen. Peters & Schreuder (1987) rapporteren vergelijkbare 
resultaten. Zij vinden dat gereformeerden vaker lid zijn van een 
politieke partij, vaker deelnemen aan verkiezingen en meer belang-
stelling hebben voor politiek dan hervormden en katholieken. Verder 
laten Feiling et al. (1986) zien dat gelovigen vaker lid zijn van een 
politieke partij dan niet-gelovigen, terwijl niet-gelovigen vaker gebruik 
maken van onconventionele vormen van politieke participatie dan 
gelovigen. Uit ander onderzoek, waarin de relatie tussen religieuze 
denominatie en politieke intolerantie centraal staat, blijkt dat niet-
gelovigen gemiddeld toleranter zijn dan gelovigen (Eisinga et al. 1988; 
Eisinga & Scheepers 1989). 
De relatie tussen kerkbezoek en politieke houdingen is minder 
duidelijk. Verondersteld kan worden dat naarmate individuen vaker 
kerkdiensten bezoeken, zij ook de normen binnen die kerk meer zullen 
naleven. Dit betekent dat de hierboven veronderstelde relaties tussen 
religieuze denominatie en politieke houdingen sterker zouden moeten 
gelden naarmate men vaker de kerk bezoekt. Uit de beperkte hoe-
veelheid Nederlands onderzoek op dit terrein blijkt inderdaad dat 
regelmatige kerkgangers vaker gaan stemmen bij verkiezingen dan 
mensen die niet zo vaak naar de kerk gaan (Schmidt 1981; Smeenk et 
al. 1995). De relatie tussen kerkbezoek en politieke intolerantie, zoals 
die naar voren komt uit eerder onderzoek, blijkt niet rechtlijnig te zijn: 
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individuen die nooit kerkdiensten bezoeken evenals individuen die dat 
vaak doen, zijn minder etnocentrisch dan individuen die af en toe 
kerkdiensten bezoeken (Eisinga et al. 1988: 44). 
Tot slot is ook sociale klasse van betekenis voor de verklaring van 
politieke houdingen. In Nederland bestaat weinig onderzoek naar de 
relatie tussen sociale klasse en politieke betrokkenheid, maar uit 
onderzoek afkomstig uit de Verenigde Staten blijkt dat kinderen uit 
een lager sociaal milieu minder politiek betrokken zijn dan kinderen 
uit een hoger sociaal milieu (Greenstein 1965: 85-106; Sigel & Hoskin 
1981: 192-214). Uit Nederlands onderzoek blijkt verder dat de oplei-
ding van de ouders positief samenhangt met de politieke tolerantie van 
hun kinderen (Raaijmakers 1993). 
Bij de toetsing van de contextuele hypothesen over de invloed van 
de school op de politieke houdingen van leerlingen is met alle hierbo-
ven genoemde individuele kenmerken rekening gehouden. 
4.4 Data en methode 
Om de geformuleerde hypothesen te toetsen zijn gegevens nodig van 
zowel leerlingen als scholen. In dit hoofdstuk is daarom gebruik 
gemaakt van de representatieve gegevens die in het kader van deze 
studie zijn verzameld (het cross-sectie bestand). Deze individuele 
gegevens hebben betrekking op 10.058 leerlingen die gegroepeerd zijn 
binnen 71 scholen.3 Van de leerlingen zijn gegevens beschikbaar over 
diverse politieke houdingen (politieke interesse, politiek cynisme, 
politiek zelfvertrouwen, bereidheid tot deelname aan Tweede-Kamer-
verkiezingen, bereidheid tot conventionele en onconventionele politie-
ke participatie, autoritarisme en etnocentrisme) en verscheidene sociale 
kenmerken (sekse, opleidingsniveau, leeftijd, etniciteit, religieuze 
denominatie, kerkbezoek van de leerlingen, alsmede de opleiding van 
de ouders). De wijze waarop deze politieke houdingen en sociale 
kenmerken zijn gemeten, is reeds in hoofdstuk 2 beschreven. 
De gegevens van de leerlingkenmerken zijn aangevuld met gegevens 
over kenmerken van scholen. Deze schoolgegevens zijn gedeeltelijk 
afkomstig uit de lijst van dagscholen die het ministerie van Onderwijs 
en Wetenschappen jaarlijks uitgeeft. In de eerste plaats is de signatuur 
van de school uit deze lijst afkomstig. Voor dit schoolkenmerk is een 
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onderscheid gemaakt tussen scholen met openbaar (rijks en gemeente-
lijk; N=22), rooms-katholiek (N=21), protestant-christelijk (inclusief 
gereformeerd; N=20) en algemeen-bijzonder (N=8) onderwijs. Voor 
elk van deze vier categorieën is een dummy-variabele geconstrueerd, 
waarbij het openbaar onderwijs als referentiecategorie fungeert. 
Ook zijn uit de lijst van dagscholen gegevens beschikbaar over de 
opleidingen die scholen aanbieden. In dit hoofdstuk zijn drie schoolty-
pen onderscheiden, namelijk "brede" scholengemeenschappen (N=40), 
"smalle" scholengemeenschappen (N=27) en scholen met alleen een 
atheneum- en/of gymnasium-afdeling (N=4). Voor elk van deze drie 
schooltypen is een dummy-variabele geconstrueerd, waarbij "brede" 
scholengemeenschappen als referentiecategorie fungeren. 
De gegevens over de religieuze, sociale en etnische leerlingsamen-
stelling op de betreffende scholen zijn berekend op basis van de 
beschikbare individuele gegevens. De religieuze samenstelling van een 
school is bepaald door het percentage protestanten (zowel nederlands 
hervormden als gereformeerden) op die school te berekenen. Dit 
percentage varieert tussen 0 en 83 procent op de onderzochte scholen. 
De sociale samenstelling van een school is bepaald door het percenta-
ge ouders op die school te berekenen waarvan in ieder geval één van 
de ouders (vader en/of moeder) minstens hoger algemeen vormend 
onderwijs heeft gevolgd. Dit percentage varieert tussen 11 en 73. De 
etnische samenstelling van een school is berekend door uit te gaan van 
het percentage leerlingen dat zichzelf tot de Nederlandse bevolking 
rekent op die school. Dit percentage varieert tussen 50 en 100. 
Om de hypothesen die in dit hoofdstuk zijn opgesteld te toetsen, is 
gebruik gemaakt van zogenaamde "multiniveau" modellen (zie Gold-
stein 1987 en Bryk & Raudenbush 1992). Deze modellen zijn speciaal 
ontwikkeld voor de toetsing van hypothesen waarin kenmerken van 
verschillende niveaus aan elkaar worden gerelateerd en zijn inmiddels 
veelvuldig gebruikt in onderzoek naar de invloed van de school op 
leerprestaties van leerlingen (zie bijvoorbeeld Gamoran 1992). 
Multiniveau modellen hebben verschillende voordelen boven het 
gebruik van traditionele analysetechnieken. In de eerste plaats houden 
deze modellen rekening met de hiërarchische structuur in de gegevens. 
In de onderzoeksgegevens zijn de leerlingen immers gegroepeerd 
binnen scholen. Doordat in multiniveau modellen zowel op leerlingni-
veau als op schoolniveau een residu-term wordt onderscheiden, wordt 
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rekening gehouden met de mogelijkheid dat leerlingen binnen scholen 
"gelijker" zijn dan tussen scholen. De waarnemingen zijn immers niet 
onafhankelijk van elkaar. Wanneer hier geen rekening mee wordt 
gehouden, worden de standaardfouten van de effectparameters van met 
name de schoolkenmerken onderschat. In de tweede plaats wordt in de 
multiniveau modellen rekening gehouden met het ongelijke aantal 
leerlingen op de scholen. Door het opnemen van zowel een verge-
lijking op individueel niveau als op schoolniveau, wordt bij het 
schatten van de effectparameters van de schoolkenmerken een kleiner 
gewicht toegekend aan scholen met weinig leerlingen dan aan scholen 
met veel leerlingen. 
Het multiniveau model dat in dit hoofdstuk is gebruikt om de 
geformuleerde hypothesen te toetsen, bestaat uit twee niveaus en kan 
als volgt worden weergegeven: 
Y,j = ßoj + Σ ßqfleerlingkenmerk^y + е
ц
 (1) 
ß0j = γ0 + Σ x/schoolkenmerk^ + u, (2) 
In formule (1) staat Y voor de score op een bepaalde politieke 
houding van leerling i op school j en (leerlingkenmerkq),j voor de 
individuele kenmerken van leerlingen die een bijdrage leveren aan de 
verklaring van die politieke houding. De bijbehorende parameters ßq 
representeren de effecten van deze leerlingkenmerken. De term el} 
refereert naar alle individuele verklarende invloeden op de politieke 
houdingen van leerlingen (Yn) die niet in het model zijn opgenomen, 
alsmede naar toevallige fouten. Verder verwijst de term ß0j naar de 
gemiddelde score op een politieke houding op school j , waarbij 
rekening is gehouden met de effecten van de leerlingkenmerken. 
Omdat verondersteld is dat deze gemiddelde score verklaard kan 
worden door schoolkenmerken, is ß0j als afhankelijke variabele opge-
nomen in formule (2). Dit houdt in dat de gemiddelde score op een 
politieke houding op een school (ß0j) een functie is van de algemeen 
gemiddelde score op deze politieke houding (γ0) en de q schoolken­
merken waarvan een effect (γ
ς
) wordt verondersteld. De term Uj ver­
wijst naar alle verklarende invloeden op de gemiddelde politieke 
houdingen op een school (ß0j) die niet in het model zijn opgenomen en 
naar eventuele toevallige fouten. 
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Het gehele multiniveau model houdt dus in dat de politieke houdin-
gen van leerlingen beïnvloed worden door zowel individuele kenmer-
ken van die leerlingen als door kenmerken van de school waar zij op 
zitten. Om na te gaan of de invloeden van de leerlingkenmerken en de 
schoolkenmerken op de politieke houdingen van leerlingen significant 
zijn, is gebruik gemaakt van een t-toets.4 Wanneer een verklarende 
variabele nominaal is en in het model door meerdere dummy-variabe-
len wordt gerepresenteerd, is hiervoor eveneens een Likelihood ratio-
toets uitgevoerd (Bosker & Snijders 1990: 323-4). Voor het schatten 
van de parameters van de modellen is gebruik gemaakt van het com-
puterprogramma ML3 (Prosser et al. 1991). 
4.5 Toetsing van de hypothesen 
De toetsing van de hypothesen heeft in een aantal stappen plaatsgevon-
den. In de eerste stap is steeds voor elk schoolkenmerk afzonderlijk 
nagegaan of een effect bestaat van dit schoolkenmerk op de politieke 
houdingen van leerlingen. Hiervoor is voor elke politieke houding een 
multiniveau model geschat, waarbij steeds één schoolkenmerk als 
verklarende variabele is opgenomen. In de tweede stap is voor elke 
politieke houding een model geschat, waarbij opnieuw steeds één 
schoolkenmerk is opgenomen als verklarende variabele, maar waarbij 
nu ook gecontroleerd is voor individuele kenmerken van leerlingen. 
Tot slot is voor elke politieke houding een model geschat waarbij 
alleen de individuele kenmerken als verklarende variabelen zijn 
opgenomen. Deze laatste stap maakt duidelijk in hoeverre de individu-
ele kenmerken - waarvoor gecontroleerd is in de tweede stap - van 
belang zijn voor de verklaring van politieke houdingen.5 
Effecten van schoolkenmerken 
(niet gecontroleerd voor individuele kenmerken) 
De eerste stap in de analyses bestaat dus uit het schatten van multini-
veau modellen voor de verschillende politieke houdingen waarbij 
slechts één schoolkenmerk als verklarende variabele in de modellen is 
opgenomen. In de geformuleerde hypothesen is een effect veronder-
steld van de signatuur en het schooltype, alsmede van de religieuze, 
sociale en etnische samenstelling van een school op de politieke 
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betrokkenheid en intolerantie van leerlingen. De geschatte parameters 
van de multiniveau modellen zijn in tabel 4.1 gepresenteerd. 
Allereerst is verondersteld dat leerlingen uit het protestant-christelijk 
onderwijs een grotere politieke betrokkenheid en intolerantie vertonen 
dan leerlingen uit het rooms-katholiek onderwijs, terwijl leerlingen uit 
het rooms-katholiek onderwijs een grotere politieke betrokkenheid en 
politieke intolerantie vertonen dan leerlingen uit algemeen-bij zonder en 
openbaar onderwijs (hypothese 1). Uit de geschatte parameters, die in 
tabel 4.1 zijn weergegeven, blijkt dat de signatuur van een school 
slechts op bepaalde houdingen van invloed is. De signatuur van een 
school draagt significant en in de verwachte richting bij aan de verkla-
ring van politiek cynisme en de bereidheid tot deelname aan Tweede-
Kamerverkiezingen. Voor de bereidheid tot onconventionele politieke 
participatie is het effect significant, maar niet in de verwachte richting. 
Leerlingen op een protestant-christelijke school hebben een geringere 
bereidheid tot onconventionele politieke participatie dan leerlingen op 
een openbare school. Voor de overige vijf politieke houdingen is geen 
significant algemeen effect van de signatuur van de school aanwezig. 
Wél hebben leerlingen - in overeenstemming met de hypothese - op 
protestant-christelijke scholen een grotere bereidheid tot conventionele 
politieke participatie en zijn zij meer etnocentrisch dan leerlingen op 
openbare scholen. Deze resultaten betekenen dus een gedeeltelijke 
ondersteuning van hypothese 1. 
Naast de invloed van de signatuur van de school, is ook van het 
type school verwacht dat het van belang is voor de politieke houdin-
gen van leerlingen. Verondersteld is dat leerlingen op een school met 
alleen een atheneum- en/of gymnasium-afdeling een grotere politieke 
betrokkenheid en een geringere politieke intolerantie vertonen dan 
leerlingen op "smalle" scholengemeenschappen, die op hun beurt weer 
een grotere politieke betrokkenheid en een geringere politieke toleran-
tie vertonen dan leerlingen op "brede" scholengemeenschappen (hypo-
these 2). Uit de parameterschattingen in tabel 4.1 blijkt het algemene 
effect van het type school op de politieke houdingen van leerlingen 
slechts aanwezig te zijn op politieke interesse en de bereidheid tot con-
ventionele politieke participatie. Leerlingen op scholen met alleen een 
atheneum- en/of een gymnasium-afdeling hebben een grotere politieke 
interesse en een grotere bereidheid tot conventionele politieke partici-
patie dan leerlingen op de andere typen scholen. Voor deze twee pol-
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itieke houdingen wordt hypothese 2 dus ondersteund. Voor de overige 
houdingen moet deze echter worden verworpen. 
Verder is verwacht dat de politieke houdingen van leerlingen worden 
beïnvloed door de religieuze, sociale en etnische samenstelling van de 
leerlingpopulatie op scholen. In de eerste plaats is verwacht dat 
naarmate het percentage protestant-christelijke leerlingen op een school 
hoger is, de politieke betrokkenheid en de politieke intolerantie van 
leerlingen groter is (hypothese 3). Uit tabel 4.1 blijken de effectpara-
meters voor zes van de acht politieke houdingen significant en in de 
veronderstelde richting te zijn. Alleen voor politieke interesse wordt 
geen significant effect gevonden, terwijl het effect van de bereidheid 
tot onconventionele politieke participatie niet in de veronderstelde 
richting is. Hypothese 3 kan dus voor de meeste politieke houdingen 
voorlopig worden aanvaard. 
In de tweede plaats is verwacht dat naarmate het percentage leerlin-
gen van hoog opgeleide ouders op een school hoger is, de politieke 
betrokkenheid van leerlingen groter en de politieke intolerantie van 
leerlingen geringer is (hypothese 4). Deze hypothese blijkt voor de 
meeste politieke houdingen op te gaan. Voor de indicatoren van 
politieke betrokkenheid - politieke interesse, politiek cynisme, politiek 
zelfvertrouwen, bereidheid tot deelname aan Tweede-Kamerverkiezin-
gen en conventionele politieke participatie - wordt een significant 
effect van het percentage hoog opgeleide ouders in de verwachte 
richting gevonden. Voor de bereidheid tot onconventionele politieke 
participatie wordt geen effect gevonden. Voor wat betreft politieke 
intolerantie blijkt dat een hoger percentage leerlingen van hoog opge-
leide ouders - in overeenstemming met de verwachting - leidt tot een 
geringer autoritarisme, maar geen effect heeft op het etnocentrisme van 
de leerlingen op een school. Ook hypothese 4 kan dus voor de meeste 
politieke houdingen worden aanvaard. 
Ten slotte is een hypothese getoetst over de invloed van de etnische 
samenstelling op de politieke houdingen van leerlingen. Verondersteld 
is dat naarmate het percentage leerlingen dat zichzelf tot de Nederland-
se bevolking rekent op een school hoger is, de politieke betrokkenheid 
en de politieke intolerantie van leerlingen groter is (hypothese 5). Deze 
hypothese blijkt voor zes van de acht politieke houdingen op te gaan. 
Voor de bereidheid tot onconventionele politieke participatie is dit 
verband niet aanwezig en voor autoritarisme wordt - in tegenstelling 
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tot de verwachting - een negatief significant effect aangetroffen. Ook 
hypothese 5 kan dus voor de meeste politieke houdingen worden aan-
vaard. 
Een voorlopige conclusie die uit deze ongecontroleerde analyses kan 
worden getrokken, is dat van de onderscheiden schoolkenmerken de 
religieuze, sociale en etnische samenstelling van de school voor bijna 
alle onderscheiden politieke houdingen effecten hebben die in overeen-
stemming zijn met de geformuleerde hypothesen. Voor onconventi-
onele politieke participatie zijn van deze schoolkenmerken echter geen 
effecten gevonden. De signatuur van de school heeft een verwacht 
effect op politiek cynisme en op de bereidheid tot deelname aan Twee-
de-Kamerverkiezingen en het schooltype op politieke interesse en de 
bereidheid tot conventionele politieke participatie. 
Effecten van schoolkenmerken 
(gecontroleerd voor individuele kenmerken) 
De vraag is nu of, als rekening wordt gehouden met de individuele 
kenmerken van de leerlingen, de onderzoeksresultaten nog steeds 
aangeven dat de schoolkenmerken een bijdrage leveren aan de verkla-
ring van de individuele politieke houdingen van leerlingen. In de 
tweede stap in de hypothese-toetsing is daarom voor elke politieke 
houding een model geschat waarbij, naast steeds één schoolkenmerk, 
individuele kenmerken zijn toegevoegd. Deze individuele kenmerken 
zijn sekse, opleidingsniveau, leeftijd, etniciteit, religieuze denominatie 
en kerkbezoek van de leerlingen, alsmede de hoogste opleiding van de 
ouders. De in deze tweede stap geschatte effectparameters van de 
schoolkenmerken geven dus de effecten van de schoolkenmerken weer, 
gecontroleerd voor de verschillen in de samenstelling van de leerling-
populatie van de scholen. De geschatte gecontroleerde effectparameters 
zijn in tabel 4.2 weergegeven. 
De gecontroleerde parameters wijken op een aantal aspecten af van 
die in tabel 4.1, waarin de ongecontroleerde effectparameters zijn 
weergegeven. Het voornaamste verschil is dat in tabel 4.1 een aanzien-
lijk aantal effecten (namelijk 24 van de 40) significant was, terwijl in 
tabel 4.2 slechts 7 effecten statistisch significant zijn. Eerder gevonden 
effecten zijn dus voor een belangrijk deel schijneffecten, veroorzaakt 
door verschillen in de samenstelling van de leerlingpopulatie van de 
scholen. De zeven effecten die statistisch significant zijn in de gecon-
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troleerde analyses waren ook in de analyses waarbij niet gecontroleerd 
werd voor individuele kenmerken, in de veronderstelde richting en 
statistisch significant. Een uitzondering hierop vormt het effect van de 
signatuur van een school op de politieke interesse van leerlingen. Deze 
was niet significant in de ongecontroleerde analyse, maar wel in de 
gecontroleerde. 
Het effect van de signatuur van de school op de politieke interesse 
van leerlingen is het enige significante effect is van de signatuur. Dit 
effect is echter niet in overeenstemming met de geformuleerde hypo-
these, aangezien leerlingen op een rooms-katholieke school significant 
minder politieke interesse blijken te hebben dan leerlingen op een 
openbare school. Hypothese 1 moet dus worden verworpen. 
De resultaten van de gecontroleerde analyses met betrekking tot de 
effecten van schooltype zijn eenduidig. Er worden geen significante 
effecten gevonden van het type van een school op de acht onder-
scheiden houdingen. Schooltype blijkt dus niet invloed te zijn op de 
politieke houdingen van leerlingen, wanneer rekening wordt gehouden 
met de leerlingkenmerken op de scholen. Hypothese 2 moet dan ook 
worden verworpen. 
De meeste effectparameters die significant zijn in tabel 4.2, hebben 
betrekking op de effecten van religieuze, sociale en etnische samen-
stelling van een school. Naarmate het percentage protestant-christelijke 
leerlingen op een school hoger is, is het politiek cynisme van de 
leerlingen geringer en de bereidheid tot deelname aan Tweede-Kamer-
verkiezingen groter. Verder blijkt dat naarmate het percentage leerlin-
gen van hoog opgeleide ouders op een school hoger is, de politieke 
interesse van de leerlingen op die school groter is. Ook blijkt dat een 
hoger percentage leerlingen dat zichzelf tot de Nederlandse bevolking 
rekent op een school, leidt tot een geringer politiek cynisme van de 
leerlingen op die school en tot een grotere mate van politiek zelfver-
trouwen en autoritarisme. Hierbij moet worden opgemerkt dat het 
teken van het effect van etnische samenstelling van een school op 
autoritarisme is gewijzigd ten opzichte van de ongecontroleerde 
analyses (zie tabel 4.1). Gecontroleerd voor kenmerken van leerlingen, 
heeft het percentage leerlingen dat zichzelf Nederlander noemt op een 
school een positief effect op autoritarisme. Een vergelijking tussen de 
parameters van de ongecontroleerde en gecontroleerde analyses laat 
verder zien dat als rekening wordt gehouden met de samenstelling van 
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de leerlingpopulatie op de scholen, de effecten van de religieuze, 
sociale en etnische samenstelling minder sterk zijn. Samenvattend kan 
worden gesteld dat de resultaten van de analyses waarbij is gecontro-
leerd voor de samenstelling van de leerlingpopulatie hypothese 3, 4 en 
5 gedeeltelijk ondersteunen. 
Het is belangrijk te realiseren dat hoewel de significante effectpa-
rameters van de samenstelling van een school in eerste instantie mis-
schien niet groot lijken, deze wel substantieel zijn. Dit kan het best 
duidelijk worden gemaakt aan de hand van een voorbeeld. De waarde 
van de parameter die het effect weergeeft van het percentage leerlin-
gen van hoog opgeleide ouders op een school op het niveau van 
politieke interesse van leerlingen op die school (0,007) houdt bijvoor-
beeld in dat als het percentage leerlingen van hoog opgeleide ouders 
op een bepaalde school 70 procent is, terwijl op een volledig vergelijk-
bare school dit percentage slechts 10 is, de politieke interesse van de 
leerlingen op de eerste school ((70 - 10) * 0,007) = 0,42 hoger is dan 
dat van de leerlingen op de tweede school. Voor een "referentie-leer-
ling" die een score heeft van 2,10 op de schaal voor politieke interesse 
(ß0j), betekent school A of school В dus een verschil van (0,42 / 2,10) 
* 100 = 20 procent op de score voor politieke interesse. Met andere 
woorden: de samenstelling van de school is voor de verklaring van 
enkele politieke houdingen van substantieel belang. 
Effecten van individuele kenmerken 
De hierboven geconstateerde verschillen tussen de onderzoeksresulta­
ten van de ongecontroleerde en de gecontroleerde analyses geven aan 
dat individuele kenmerken van belang zijn voor de politieke houdingen 
van leerlingen. Tot slot van dit hoofdstuk is daarom afzonderlijk 
aandacht besteed aan de effecten van individuele kenmerken op de 
politieke houdingen van leerlingen. Hiervoor zijn multiniveau model­
len geschat waarbij steeds één politieke houding als afhankelijke 
variabele en alleen individuele kenmerken als onafhankelijke variabe-
len zijn opgenomen. De individuele kenmerken, die gelijktijdig in de 
modellen zijn opgenomen, zijn - net in de hierboven geschatte model-
len - sekse, opleidingsniveau, leeftijd, etniciteit, religieuze denominatie 
en kerkbezoek van de leerlingen, alsmede de hoogste opleiding van de 
ouders. Verder is - net als in de andere modellen - rekening gehouden 
met verschillen tussen scholen. De effectparameters behorende bij de 
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individuele kenmerken zijn weergegeven in tabel 4.3. Deze parameters 
zijn vrijwel identiek aan de effectparameters van de individuele ken-
merken zoals die geschat zijn voor alle modellen waarvan in tabel 4.2 
alleen de effectparameters van de schoolkenmerken zijn weergegeven. 
Uit tabel 4.3 blijkt dat over het algemeen meisjes minder politiek 
betrokken en intolerant zijn dan jongens. Alleen voor politiek cynisme 
en conventionele participatie worden geen significante verschillen 
tussen jongens en meisjes gevonden. 
De gepresenteerde gegevens laten verder zien dat ook het oplei-
dingsniveau een significante bijdrage levert aan de verklaring van 
politieke houdingen. Gymnasium-leerlingen hebben in het algemeen 
een grotere politieke betrokkenheid en politieke tolerantie dan athe-
neum-leerlingen, terwijl atheneum-leerlingen op hun beurt weer een 
grotere politieke betrokkenheid en tolerantie vertonen dan havo-leerlin-
gen. De enige uitzondering is de bereidheid tot onconventionele 
politieke participatie. Deze bereidheid is namelijk onder atheneum- en 
gymnasium-leerlingen significant lager dan onder havo-leerlingen. 
De leeftijd van de leerlingen is slechts voor een beperkt aantal 
houdingen van belang. Naarmate leerlingen ouder zijn, neemt hun 
politieke interesse toe, evenals de bereidheid tot deelname aan Twee-
de-Kamerverkiezingen. Verder zijn oudere leerlingen, volgens ver-
wachting, minder etnocentrisch dan jongere leerlingen. Voor de 
overige politieke houdingen geldt dat de relatie niet significant of niet 
in de verwachte richting is. 
De vraag tot welke bevolkingsgroep leerlingen zichzelf rekenen is 
ook belangrijk voor iemands politieke betrokkenheid en intolerantie. 
Uit de effectparameters blijkt dat leerlingen die zichzelf tot de Neder-
landse bevolkingsgroep rekenen in het algemeen meer politiek betrok-
ken zijn dan leerlingen die zichzelf niet tot de Nederlandse bevolkings-
groep rekenen. Alleen voor de bereidheid tot onconventionele politieke 
participatie geldt dit niet. Leerlingen die zichzelf tot de Nederlandse 
bevolking rekenen, zijn minder bereid tot onconventionele politieke 
participatie en zijn meer autoritair dan leerlingen die zichzelf niet tot 
de Nederlandse bevolking rekenen. Verder zijn leerlingen die zichzelf 
tot de Nederlandse bevolking rekenen meer autoritair en minder 
etnocentrisch dan leerlingen die zichzelf niet tot de Nederlandse 
bevolking rekenen. 
De religieuze denominatie van leerlingen levert een significante 
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bijdrage aan de verklaring van hun politiek zelfvertrouwen, hun 
bereidheid tot deelname aan Tweede-Kamerverkiezingen en onconven-
tionele politieke participatie, autoritarisme en etnocentrisme. Leerlin-
gen met een religieuze achtergrond zijn over het algemeen meer 
politiek betrokken en intoleranter dan leerlingen zonder godsdienstige 
achtergrond. Tegen de verwachting in blijkt echter dat leerlingen met 
een religieuze achtergrond minder bereid zijn tot onconventionele 
politieke participatie dan leerlingen zonder godsdienstige achtergrond. 
Verder hebben leerlingen die vaker kerkdiensten bezoeken een 
grotere politieke betrokkenheid. Alleen voor politiek zelfvertrouwen 
wordt geen significant effect gevonden van de mate van kerkbezoek, 
terwijl voor de bereidheid tot onconventionele politieke participatie 
gevonden wordt dat - tegen de verwachting in - leerlingen die kerk-
diensten bezoeken minder bereidheid hebben dan leerlingen die dat 
niet doen. Daarnaast blijkt de relatie tussen kerkbezoek en politieke 
intolerantie niet eenduidig te zijn. Leerlingen die geen kerkdiensten 
bezoeken, zijn minder autoritair en meer etnocentrisch dan leerlingen 
die wel kerkdiensten bezoeken. Tussen de frequentie van kerkbezoek 
en politieke intolerantie bestaat echter geen verband. 
Tot slot blijkt dat naarmate de ouders van leerlingen hoger zijn 
opgeleid de politieke betrokkenheid van die leerlingen groter is en hun 
politieke intolerantie geringer. Dit geldt voor alle politieke houdingen. 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat sekse, opleidingsni-
veau, leeftijd, etniciteit, religieuze denominatie en kerkbezoek van de 
leerlingen, alsmede de opleiding van de ouders voor de meeste onder-
zochte houdingen een significante bijdrage leveren aan de verklaring 
van die houdingen. Hieruit blijkt dus dat het van belang is, om bij 
onderzoek naar contextuele effecten van schoolkenmerken op de 
politieke houdingen van leerlingen, rekening te houden met deze 
individuele kenmerken. 
4.6 Conclusies 
In dit hoofdstuk is onderzocht of bepaalde schoolkenmerken invloed 
hebben op de politieke houdingen van leerlingen. Daarbij zijn twee 
onderzoeksvragen beantwoord: in welke mate heeft de signatuur van 
een school en het schooltype invloed op de politieke houdingen van 
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leerlingen? In welke mate heeft de religieuze, sociale en etnische 
samenstelling van een school invloed op de politieke houdingen van 
leerlingen? Op basis van de onderzoeksresultaten uit dit hoofdstuk kan 
worden geconcludeerd dat de religieuze, sociale en etnische samenstel-
ling van een school invloed hebben op de politieke houdingen van 
leerlingen. Naarmate het percentage protestant-christelijke leerlingen 
op een school hoger is, is het politiek cynisme van de leerlingen 
geringer en de bereidheid tot deelname aan Tweede-Kamerverkie-
zingen groter. Verder blijkt dat naarmate het percentage leerlingen van 
hoog opgeleide ouders op een school hoger is, de politieke interesse 
van de leerlingen op die school groter is. Ook blijkt een hoger percen-
tage leerlingen dat zichzelf tot de Nederlandse bevolking rekent op een 
school, tot een geringer politiek cynisme van de leerlingen op die 
school te leiden en tot een grotere mate van politiek zelfvertrouwen en 
autoritarisme. De signatuur en het type van een school blijken echter 
nauwelijks van invloed zijn op de politieke houdingen van leerlingen. 
De onderzoeksresultaten uit dit hoofdstuk maken duidelijk dat de 
argumenten die gebruikt worden - onder andere door vertegenwoordi-
gers van religieuze stromingen en levensbeschouwingen evenals door 
voorstanders van categoriale gymnasia - om bepaalde scholen te laten 
voortbestaan op z'n minst twijfelachtig zijn. De resultaten uit dit 
hoofdstuk laten zien dat de effecten van de signatuur of het type van 
de school op de politieke betrokkenheid en politieke intolerantie van 
leerlingen, grotendeels zijn te herleiden tot verschillen in de leerling-
populatie van de scholen en dus niet veroorzaakt worden door ver-
schillen in de schoolkenmerken. In het geval de signatuur van een 
school wel een significant effect heeft, blijkt zelfs dat leerlingen op 
een rooms-katholieke school minder politieke interesse hebben leerlin-
gen op een school met een andere signatuur. 
Aangezien de onderzoeksvragen uit dit hoofdstuk niet eerder in deze 
vorm zijn gesteld, kunnen de resultaten niet goed vergeleken worden 
met andere bevindingen op dit terrein. Een globale vergelijking met 
Nederlands onderzoek naar de invloed van de school op schoolloopba-
nen is echter mogelijk. Uit dit hoofdstuk blijkt bijvoorbeeld dat de 
politieke houdingen van leerlingen slechts in geringe mate variëren 
tussen scholen - namelijk tussen de 1,9 en 5,5 procent - en grotendeels 
afhankelijk zijn van individuele factoren. Toch is de gevonden invloed 
omvangrijk als men zich realiseert dat het in dit hoofdstuk om houdin-
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gen gaat en niet om kennis of gedrag. In Nederland kan - als het gaat 
om leerprestaties - ongeveer 10 procent van de te verklaren verschillen 
tussen leerlingen aan schoolverschillen worden gewijd (Roeleveld 
1994: 8). 
Dat de invloed van de schoolcontext relatief gering is als deze wordt 
vergeleken met de invloed van individuele kenmerken, betekent echter 
niet dat de schoolcontext verwaarloosbaar is. In de eerste plaats 
hebben de resultaten betrekking op leerlingen die aan het onderwijs-
systeem deelnemen en vindt er geen vergelijking plaats met adolescen-
ten die helemaal verstoken blijven van onderwijs op school (Roeleveld 
1994: 22). In de tweede plaats zijn de resultaten gebaseerd op havo-
en vwo-leerlingen. Dit betekent dat met name in de sociale en etnische 
samenstelling van de leerlingpopulatie veel minder variatie bestaat 
tussen de scholen dan wanneer ook andere onderwijsniveaus in het 
onderzoek waren betrokken. Verder is er reden om aan te nemen dat 
bepaalde effecten niet statistisch significant zijn, omdat de analyses in 
dit hoofdstuk betrekking hebben op een relatief gering aantal scholen, 
namelijk 71. Bij het schoolkenmerk schooltype blijkt bijvoorbeeld dat 
scholen met alleen een atheneum- en/of gymnasium-afdeling in het 
algemeen een positief effect hebben op de politieke betrokkenheid en 
tolerantie van leerlingen. Aangezien het in dit geval om vier scholen 
ging met atheneum- en/of gymnasium-afdeling, is de kans om een 
significant effect te vinden echter klein. Om een redelijke kans te 
hebben dat dit contextuele effect wordt ontdekt, moet toekomstig 
onderzoek dus betrekking hebben op een groter aantal scholen. 
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HOOFDSTUK 5 
DE STABILITEIT VAN POLITIEKE HOUDINGEN 
VAN ADOLESCENTEN 
5.1 Inleiding 
In de voorgaande hoofdstukken is aandacht besteed aan de invloed van 
traditionele sociale verbanden - de ouders en de school - op de politie-
ke houdingen van leerlingen. Hierbij is verondersteld dat de adolescen-
tie een periode is waarin grote psychologische en sociale veranderin-
gen plaatsvinden waardoor jongeren in deze periode nogal beïnvloed-
baar zijn (Niemi & Hepburn 1995: 9). Op dit moment bestaat nog 
weinig duidelijkheid over de mate waarin politieke houdingen van 
jongeren veranderen of stabiel zijn tijdens de adolescentie. Deze studie 
biedt echter de mogelijkheid de ontwikkeling van deze houdingen te 
onderzoeken voor de Nederlandse situatie aangezien de politieke 
houdingen voor een grote groep leerlingen op twee tijdstippen zijn 
gemeten. 
In dit hoofdstuk is voortgebouwd op eerder onderzoek naar de 
stabiliteit van politieke houdingen. In de eerste plaats is dit hoofdstuk 
een aanvulling op eerder Nederlands onderzoek doordat de stabiliteit 
van zowel politieke betrokkenheid als van politieke intolerantie van 
adolescenten is onderzocht. Eerder onderzoek onder adolescenten naar 
de stabiliteit van houdingen heeft zich voornamelijk gericht op aspec-
ten van politieke intolerantie en minder op aspecten van politieke 
betrokkenheid (Vollebergh & Raaijmakers 1991; Meeus et al. 1992). 
In de tweede plaats is dit hoofdstuk een aanvulling op Nederlands 
onderzoek naar de stabiliteit van politieke houdingen omdat rekening 
is gehouden met de verschillen in (on)betrouwbaarheid van de gebruik-
te meetinstrumenten. In met name Amerikaans onderzoek is dit al 
veelvuldig gedaan (Alwin & Krosnick 1991; Krosnick 1991), maar in 
Nederland is een dergelijke manier van onderzoek alleen verricht naar 
de stabiliteit van postmaterialisme (De Graaf 1988). In de derde plaats 
is ook geprobeerd vooruitgang te boeken ten opzichte van buitenlands 
onderzoek door zowel aandacht te besteden aan de absolute als aan de 
relatieve stabiliteit van politieke houdingen. Van relatieve stabiliteit 
wordt gesproken als de ordening van individuen in een populatie niet 
wijzigt over de tijd. Als alle leerlingen op de schaal voor politieke 
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interesse bijvoorbeeld één schaalpunt stijgen, zijn zij ten opzichte van 
elkaar niet gewijzigd en is er sprake van perfecte relatieve stabiliteit. 
In absolute zin heeft er dan echter wél een verandering in het niveau 
van politieke interesse plaatsgevonden. Om inzicht te verkrijgen in de 
stabiliteit van politieke houdingen is het daarom zinvol zowel aan de 
absolute als aan de relatieve stabiliteit aandacht te besteden. 
In dit hoofdstuk zijn verschillende onderzoeksvragen gesteld over de 
stabiliteit van de politieke houdingen van adolescenten. De eerste 
onderzoeksvraag luidt: in welke mate zijn de politieke houdingen van 
leerlingen stabiel? Omdat in eerder onderzoek is gesuggereerd dat de 
stabiliteit verschilt tussen groepen individuen en tussen politieke 
houdingen, komen ook de volgende twee onderzoeksvragen aan de 
orde: in welke mate verschilt de stabiliteit van politieke houdingen 
tussen bepaalde groepen leerlingen? In welke mate verschilt de stabili-
teit tussen politieke houdingen onderling? Om deze onderzoeksvragen 
te beantwoorden, zijn in paragraaf 5.2 hypothesen over de stabiliteit 
van politieke houdingen geformuleerd. Na een bespreking in paragraaf 
5.3 van de gegevens en methoden die gebruikt zijn om deze hypothe-
sen te toetsen, is in paragraaf 5.4 de hypothese-toetsing beschreven. In 
paragraaf 5.5, ten slotte, zijn de conclusies uit dit hoofdstuk besproken. 
5.2 Stabiliteit van politieke houdingen 
Naar de mate waarin politieke houdingen van jongeren tijdens de 
adolescentie veranderen of stabiel zijn, is relatief weinig onderzoek 
gedaan. Studies op dit terrein worden voornamelijk verricht onder 
volwassenen. Uit de panelstudie van Jennings & Niemi is echter 
bekend dat de stabiliteit van politieke houdingen van Amerikaanse 
adolescenten redelijk groot is. De stabiliteit van houdingen van deze 
adolescenten is echter geringer dan die van de politieke houdingen van 
hun ouders (Jennings & Niemi 1978, 1981). Ook uit Nederlands 
onderzoek blijkt dat de politieke houdingen van adolescenten redelijk 
stabiel zijn. Uit een panelstudie onder leerlingen tussen de 16 en 20 
jaar van alle schooltypen (Meeus et al. 1992), blijkt dat autoritarisme -
over een periode van twee jaar - betrekkelijk stabiel is (zie ook Volle-
bergh & Raaijmakers 1991). 
Aanwijzingen over de stabiliteit van houdingen van adolescenten 
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kunnen ook worden verkregen uit onderzoek naar de stabiliteit van 
houdingen van volwassenen, met name als onderzocht is in hoeverre 
deze stabiliteit verschilt tussen diverse leeftijdsgroepen. Studies onder 
volwassenen laten in het algemeen zien dat hun politieke houdingen 
betrekkelijk stabiel zijn (zie bijvoorbeeld Jennings 1989). Ook in 
Nederland blijken houdingen zoals postmaterialisme, links-rechts zelf-
plaatsing en politieke interesse (Van Deth 1984, 1989a; De Graaf 
1988; Inglehart 1990) tamelijk stabiel. Wanneer uit onderzoek onder 
volwassenen zou blijken dat naarmate zij jonger zijn hun houdingen 
instabieler zijn, kan verwacht worden dat adolescenten een nog gerin-
gere stabiliteit in hun politieke houdingen vertonen dan jong volwasse-
nen. Empirisch onderzoek naar de relatie tussen leeftijd en stabiliteit 
van politieke houdingen heeft tot nu toe echter weinig consistente 
resultaten opgeleverd (Krosnick & Alwin 1989: 417; Niemi & Hep-
burn 1995: 10). Op basis van hun panelgegevens concludeerden 
Jennings & Niemi bijvoorbeeld dat de stabiliteit van de onderzochte 
houdingen tussen het 25e en 35e levensjaar groter is dan die tussen het 
17e en 25e levensjaar (Jennings & Markus 1984). Het onderzoek 
onder de Bennington Women wees ook uit dat de politieke houdingen 
van deze vrouwen stabieler werden naarmate zij ouder waren (New-
comb et al. 1967). Jennings (1989) vond daarentegen - in een analyse 
van de Political-Action panelgegevens uit Nederland, de Verenigde 
Staten en West-Duitsland - geen bevestiging voor de veronderstelling 
dat de stabiliteit van politieke houdingen bij jongere generaties groter 
is dan bij oudere generaties. Ook Alwin en Krosnick (Krosnick & 
Alwin 1989, Alwin & Krosnick 1991) concludeerden - op basis van 
Amerikaanse panel-verkiezingsstudies - dat van een systematische 
relatie tussen leeftijd en stabiliteit geen sprake is. 
Eerder onderzoek geeft dus weinig aanwijzingen over de mate 
waarin de politieke houdingen van adolescenten stabiel zijn. Wel blijkt 
dat de houdingen van adolescenten niet volledig instabiel zijn. Als 
eerste hypothese kan daarom slechts de volgende (weinig informatieve) 
hypothese worden opgesteld: 
1. De politieke houdingen van leerlingen zijn niet volledig instabiel. 
Door sommige onderzoekers wordt geopperd dat de stabiliteit van 
houdingen verschilt tussen bepaalde categorieën van de bevolking. 
Bekend in dit verband is het black-and-white model van Converse 
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(1970: 173). In dit model wordt verondersteld dat een klein deel van 
de bevolking perfect stabiele antwoorden geeft, terwijl het overgrote 
deel van de bevolking willekeurige antwoorden geeft (non-attitudes). 
Een nadeel van het black-and-white model is dat de bevolking in twee 
verschillende groepen wordt gedeeld, waarbij geen ruimte wordt 
gelaten voor een grey bevolkingsdeel dat enigszins stabiele houdingen 
heeft (Inglehart 1990: 110; zie ook Converse 1964: 243). Om precieze-
re informatie te verkrijgen over de stabiliteit van houdingen is het 
daarom beter de vraag te stellen welke factoren van invloed zijn op de 
mate van stabiliteit van houdingen dan de vraag welke factoren 
volledig stabiele of volledig instabiele houdingen veroorzaken. 
In eerder onderzoek zijn verschillende factoren gerelateerd aan de 
stabiliteit van houdingen. Van Deth (1983b, 1989a: 293; 1989b: 102) 
laat bijvoorbeeld zien dat de stabiliteit van houdingen afhankelijk is 
van het niveau van politieke interesse. Hij vindt dat des te hoger de 
politieke interesse van volwassenen is, des te groter de stabiliteit van 
hun politieke waarde-oriëntaties. Ook Inglehart (1990: 127) vindt deze 
relatie tussen politieke interesse en postmaterialistische opvattingen. 
Daarnaast laat Jennings (1989: 345) zien dat de stabiliteit van houdin-
gen afhangt van het niveau van politieke participatie. De belangrijkste 
verklaring die de genoemde onderzoekers voor hun bevindingen 
opperen, is dat individuen die geïnteresseerd zijn in politiek of politiek 
actief zijn, beter op de hoogte zijn van politieke onderwerpen en 
daardoor minder gauw van gedachten zullen veranderen. De relatie 
tussen politieke interesse en de stabiliteit van politieke houdingen kan 
dus als volgt worden verondersteld: 
2. Naarmate de politieke interesse van leerlingen groter is, is de 
stabiliteit van hun andere politieke houdingen hoger. 
Een vergelijkbare verklaring wordt gegeven voor het feit dat onder 
hoger opgeleiden de stabiliteit van postmaterialistische opvattingen 
groter is dan onder lager opgeleiden (Inglehart 1990: 127). Omdat 
hoger opgeleiden over betere cognitieve en intellectuele vaardigheden 
beschikken dan lager opgeleiden, is het voor hen eenvoudiger om op 
de hoogte te zijn van politieke onderwerpen en zullen zij minder gauw 
van gedachten veranderen. Voor de politieke houdingen die in deze 
studie aan de orde komen, kan een soortgelijke redenering worden 
gevolgd. Dit leidt dan tot de volgende hypothese: 
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3. Naarmate leerlingen hoger zijn opgeleid, is de stabiliteit van hun 
politieke houdingen hoger. 
Naast de politieke interesse en het opleidingsniveau van individuen 
wordt leeftijd genoemd als medebepalend voor de stabiliteit van hun 
houdingen. Zoals hiervoor al beschreven, wordt soms verondersteld dat 
de stabiliteit van houdingen toeneemt naarmate individuen ouder zijn: 
"after some early period of vulnerability or openness to change, and 
once people establish important role commitments, through marriage 
and family formation, the transition to adulthood is considered accom-
plished, and the potential for continued openness to change [their 
political attitudes] is considerably diminished" (Alwin 1994: 172). In 
enkele studies onder jong volwassenen wordt deze relatie tussen 
leeftijd en stabiliteit van politieke houdingen ondersteund (Newcomb 
et al. 1967; Jennings & Niemi 1981: 74; Jennings & Markus 1984).In 
onderzoek onder volwassenen wordt deze veronderstelling alleen voor 
partij-identificatie ondersteund (Alwin & Krosnick 1991). Aansluitend 
bij het onderzoek onder jong volwassenen is de volgende hypothese 
geformuleerd: 
4. Naarmate leerlingen ouder zijn, is de stabiliteit van hun politieke 
houdingen hoger. 
Behalve dat de stabiliteit van houdingen verschilt tussen bepaalde 
categorieën van de bevolking, wordt in onderzoek ook gevonden dat 
bepaalde politieke houdingen stabieler zijn dan andere (zie bijvoor-
beeld Jennings & Niemi 1978; Jennings & Markus 1984; Jennings 
1989; Krosnick 1991). Eén van meest bekende ordeningen van politie-
ke houdingen naar stabiliteit is gebaseerd op de symbolic politics 
theory. In deze theorie wordt verondersteld dat politieke houdingen 
geordend kunnen worden langs een continuüm van symbolische tot 
niet-symbolische houdingen (Sears 1975, 1983) en dat de mate waarin 
houdingen symbolisch zijn, bepaald wordt door drie factoren (Krosnick 
1991: 548). Ten eerste wordt verondersteld dat meer symbolische 
houdingen een hogere affectieve inhoud hebben en al tijdens de 
kinderjaren worden verworven en dat minder symbolische houdingen 
een meer cognitieve inhoud hebben en pas op latere leeftijd worden 
verworven. Op grond hiervan wordt verwacht dat meer symbolische 
houdingen stabieler zijn en moeilijker zijn te beïnvloeden dan minder 
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symbolische houdingen. Ten tweede, wordt verwacht dat metingen van 
meer symbolische houdingen in surveys minder gevoelig zijn voor de 
manier waarop vragen gesteld worden dan metingen van minder 
symbolische houdingen. En ten derde wordt verondersteld dat meer 
symbolische houdingen een grotere invloed hebben op de vorming van 
andere houdingen in vergelijking met minder symbolische houdingen. 
Op basis van deze criteria heeft Sears (1983: 89) een hiërarchie 
ontwikkeld van politieke houdingen, waarbij deze oplopen van symbo-
lisch naar niet-symbolisch. Deze ordening ziet er als volgt uit: "Party 
identification, liberal-conservative orientations, basic social values, 
racial tolerance, political-moral issues, prominent public persons, most 
policy issues, and diffuse subjective orientations". Deze rangordening 
van houdingen is in dit hoofdstuk ongewijzigd overgenomen. De 
politieke houdingen die in deze studie centraal staan, kunnen daarom 
als volgt worden gerangschikt van symbolisch naar niet-symbolisch: 
autoritarisme ("liberal conservative orientation") via etnocentrisme 
("racial tolerance"), via politieke interesse, politiek cynisme en politiek 
zelfvertrouwen ("diffuse subjective orientations"), naar de bereidheid 
tot deelname aan Tweede-Kamerverkiezingen en conventionele en 
onconventionele politieke participatie. Op basis hiervan kan de volgen-
de hypothese worden geformuleerd over de stabiliteit van politieke 
houdingen van de leerlingen: 
5. De stabiliteit van autoritarisme is groter dan die van etnocentris-
me, die weer groter is dan die van politieke interesse, politiek 
cynisme en politiek zelfvertrouwen, die weer groter is dan die van 
de bereidheid tot deelname aan Tweede-Kamerverkiezingen en 
conventionele en onconventionele politieke participatie. 
5.3 Data en methode 
Voor het vaststellen van de stabiliteit van politieke houdingen van een 
individu is het noodzakelijk gegevens te hebben over deze houdingen 
op tenminste twee tijdstippen. Soms wordt in onderzoek daarom aan 
respondenten gevraagd wat zij ten tijde van het onderzoek dachten of 
deden én wat zij eerder dachten of deden. Bij het gebruik van dergelij-
ke retrospectieve gegevens wordt de stabiliteit van met name houdin-
gen echter overschat (zie Niemi et al. 1980; Van der Eijk & Niemöller 
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1983: 140). Om hypothesen over de stabiliteit van politieke houdingen 
te toetsen, is het daarom beter gebruik te maken van panelgegevens 
waarbij de politieke houdingen ook daadwerkelijk op twee tijdstippen 
zijn gemeten. Voor dit onderzoek zijn daarom panelgegevens verza-
meld van 3.256 havo- en vwo-leerlingen die op twee momenten - met 
een tussenliggende periode van anderhalf jaar - een schriftelijke 
vragenlijst hebben ingevuld, namelijk in het najaar van 1991 en in het 
voorjaar van 1993. Dit panel bestand - dat uitgebreider beschreven is 
in hoofdstuk 2 - is gebruikt om de in dit hoofdstuk geformuleerde 
hypothesen over de stabiliteit van politieke houdingen te toetsen. 
Een voor de hand liggende manier om de absolute stabiliteit in 
politieke houdingen vast te stellen, is het berekenen van verschilscores. 
Deze worden verkregen door voor alle leerlingen de score op een 
bepaalde houding op tijdstip 1 af te trekken van de score op deze 
houding op tijdstip 2. Om een maat te krijgen voor een groep leerlin-
gen kunnen de berekende verschilscores worden gemiddeld over de 
groep. Als de gemiddelde verschilscores significant van nul verschil-
len, zijn de houdingen van de leerlingen gemiddeld dus veranderd. Het 
voordeel van het gebruik van verschilscores is dat duidelijk wordt of 
de verandering in de politieke houdingen in een bepaalde richting heeft 
plaatsgevonden. Een nadeel is echter dat deze maat geen informatie 
geeft over de relatieve stabiliteit, dat wil zeggen de mate waarin de 
ordening van individuen in een groep is gewijzigd 
Om de relatieve stabiliteit van politieke houdingen te meten, wordt 
veelal gebruik gemaakt van samenhangsmaten, zoals bijvoorbeeld de 
Pearson correlatie die een waarde tussen 0 en 1 kan aannemen. Als 
deze samenhangsmaat de waarde 1 heeft, is de relatieve stabiliteit 
perfect. In dat geval is de ordening van individuen in de populatie niet 
gewijzigd over de tijd. Als de samenhangsmaat tussen de scores op de 
beide meetmomenten de waarde 0 heeft, is er sprake van volledige 
relatieve instabiliteit. Verder geldt dat des te hoger de waarde van de 
samenhangsmaat is, des te stabieler deze politieke houding is. 
In navolging van eerder onderzoek (De Graaf 1988; Inglehart 1990; 
Alwin & Krosnick 1991; Krosnick 1991) is voor het vaststellen van de 
stabiliteit van houdingen ook gebruik gemaakt van ander stabiliteitsma-
ten en meetmodellen. Hierbij wordt een bepaalde politieke houding als 
een zogenaamde "latente" variabele beschouwd en gerepresenteerd 
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door verschillende indicatoren (Bollen 1989). In tegenstelling tot 
andere hoofdstukken is in dit hoofdstuk dus geen gebruik gemaakt van 
de geconstrueerde schalen voor de politieke houdingen, maar is voor 
de meting van de politieke houdingen gebruik gemaakt van de afzon­
derlijke indicatoren. Het gebruik van verschillende indicatoren voor 
een bepaalde politieke houding biedt namelijk de mogelijkheid om bij 
het berekenen van de stabiliteit van houdingen rekening te houden met 
de (on)betrouwbaarheid van de betreffende indicatoren. Een betrouw­
bare indicator geeft bij herhaalde metingen slechts kleine, en toevalli­
ge, afwijkingen van de "werkelijke" waarde. Bij het gebruik van 
volledig betrouwbare indicatoren geeft het verschil tussen de eerste en 
tweede meting dan ook exact het verschil weer in de politieke houding 
tussen de beide meetmomenten. Bij het gebruik van niet volledig 
betrouwbare indicatoren kan het verschil tussen de eerste en tweede 
meting niet alleen veroorzaakt zijn door "echte" verandering in de 
politieke houding, maar ook door de onbetrouwbaarheid van de 
indicatoren. Om de "echte" verandering te kunnen vaststellen, zijn in 
dit hoofdstuk modellen gebruikt die rekening houden met de (onbe­
trouwbaarheid van de indicatoren. 
In dit hoofdstuk is voor alle politieke houdingen het volgende model 
geschat: 
Лг = «2 + ßii + ζ2 (1) 
Y,, = τ, + λ,,( η, + εα (2) 
In vergelijking (1) wordt een relatie gelegd tussen de politieke houding 
η op tijdstip 1 en dezelfde politieke houding op tijdstip 2. De term oc2 
representeert hierbij de gemiddelde absolute verandering tussen tijdstip 
1 en 2 en is dus een maat voor de absolute stabiliteit van de betreffen­
de politieke houding. De term β2 1 geeft de relatieve stabiliteit weer 
van de politieke houding. Als deze term de waarde 1 heeft, is de score 
op tijdstip 2 volledig voorspelbaar op basis van de score op tijdstip 1 
en is sprake van volledige relatieve stabiliteit. Als daarentegen de term 
β2 1 niet significant van de waarde 0 verschilt, is de houding volledig 
relatief instabiel. Dit wil zeggen dat de score op tijdstip 2 niet voor­
spelbaar is op basis van de score op tijdstip 1. De term ζ2 is een sto­
ringsterm. Vergelijking (2) vormt het meetmodel voor de houding op 
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Figuur 5.1: Model voor een politieke houding met drie indicatoren 
ΓΤ T T T T 
t i ει,ι τ 2 62,1 Тз 8з,і τ^ ει ,2 і2 Е2,г ^э
 е
з,2 
tijdstip 1 en 2. Hierin is aangegeven dat de i indicatoren van de 
politieke houding - gemeten op tijdstip t - afhankelijk zijn van de 
latente variabele η op tijdstip t. De parameter λ
Ι( geeft het gewicht 
weer van de latente variabele.' De term τ, is het intercept in vergelij­
king (2) en e i t verwijst naar meetfouten van de i indicatoren. Ter 
illustratie is in figuur 5.1 het volledige model voor een politieke 
houding met drie indicatoren weergegeven. Deze "latente" modellen 
kunnen worden gebruikt om de geformuleerde hypothesen te toetsen. 
De parameters van deze modellen zijn geschat met behulp van het 
computerprogramma LISREL VIII (zie Jöreskog & Sörbom 1988).2 
Om na te gaan of de absolute en relatieve stabiliteit verschilt tussen 
groepen leerlingen is een zogenaamde "multi-sample analysis" uitge-
voerd (Bollen 1989: 355). De leerlingen - die zijn onderscheiden naar 
hun politieke interesse, opleidingsniveau en leeftijd (hypothese 2, 3 en 
4) - zijn steeds verdeeld in drie groepen. Voor elke groep leerlingen is 
steeds een afzonderlijke stabiliteitscoëfficiënt geschat. Dit betekent dat 
voor elke politieke houding drie stabiliteitscoëfficiënten worden 
geschat. De schatting van deze coëfficiënten vindt voor de onderschei-
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den groepen tegelijkertijd plaats. Door de fit van het geschatte model 
te vergelijken met de fit van een model waarin de stabiliteitscoëffi-
ciënten van de verschillende groepen aan elkaar gelijk zijn gesteld, kan 
worden nagegaan of de stabiliteitscoëfficiënten van de onderscheiden 
groepen significant van elkaar verschillen. 
Om te bepalen of de stabiliteit van de politieke houdingen onderling 
significant van elkaar verschilt (hypothese 5) zijn geen formeel correc-
te toetsen beschikbaar (zie Krosnick 1991: 558). Voor het bepalen van 
de stabiliteitscoëfficiënten wordt immers geen gebruik gemaakt van 
onafhankelijke steekproeven, maar is steeds dezelfde dataset gebruikt. 
Om toch te toetsen of de stabiliteitscoëfficiënten significant van elkaar 
verschillen, is daarom - in navolging van Krosnick (1991) - gebruik 
gemaakt van variantie-analyse (ANOVA). Hiermee kunnen toetsen 
worden uitgevoerd op de stabiliteitscoëfficiënten die voor elk van de 
politieke houdingen zijn berekend op de gegevens van leerlingen inge-
deeld naar hun politieke interesse, opleidingsniveau en leeftijd. Dit 
betekent dat voor elke politieke houding drie stabiliteitscoëfficiënten 
beschikbaar zijn (namelijk één voor elke groep leerlingen) die kunnen 
worden gezien als drie herhaalde metingen van de betreffende hou-
ding. Voor zeven politieke houdingen zijn dus 21 stabiliteitscoëffici-
ënten berekend. Op basis van deze 21 coëfficiënten kan vervolgens 
een variantie-analyse uitgevoerd waarbij getoetst is of de gemiddelde 
stabiliteitscoëfficiënten van de politieke houdingen significant van 
elkaar verschillen. Met deze werkwijze wordt in feite een meta-analyse 
uitgevoerd. 
5.4 Toetsing van de hypothesen 
Een eerste beschrijving van de absolute en relatieve stabiliteit van de 
politieke houdingen van de havo- en vwo-leerlingen kan verkregen 
worden aan de hand van de verschilscores en samenhangsmaten in 
tabel 5.1. De verschilscores, die de gemiddelde absolute verandering in 
de politieke houdingen weergeven, zijn in de eerste kolom van deze 
tabel weergegeven. Uit de verschilscores blijkt dat het merendeel van 
de politieke houdingen significant is veranderd. De enige uitzondering 
is het politiek cynisme van de leerlingen. De gepresenteerde verschil-
scores laten verder zien dat de richting waarin de houdingen zijn ver-
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Tabel 5.1: Absolute en relatieve verandering van diverse politieke 
houdingen (ongecorrigeerd), alsmede de betrouwbaarheid van de 
gebruikte meetinstrumenten (3.182 < N < 3.229) 
politieke interesse 
politiek cynisme 
politiek zelfvertrouwen 
deelname aan TK-verkiezingen 
conventionele politieke participatie 
onconventionele politieke participatie 
autoritarisme 
etnocentrisme 
* ρ < 0,10 (tweezijdige toetsing) 
absolute 
verandering 
1991-93 
0,37" 
0,02 
0,08" 
0,13" 
-0,10" 
-0,05* 
-0,07" 
-0,17" 
relatieve 
verandenng 
(Pearson's r) 
0,63" 
0,32" 
0,30" 
0,59" 
0 , 4 1 " 
0,44" 
0,52" 
0,56" 
betrouwbaar-
heidsmaat 
(Cronbach's α) 
0,74 
0,60 
0,63 
-
0,80 
0,80 
0,68 
0,90 
ρ < 0,05 (tweezijdige toetsing) 
anderd, verschilt tussen de diverse politieke houdingen. De interesse in 
politieke vraagstukken is gemiddeld toegenomen, evenals het politiek 
zelfvertrouwen en de bereidheid tot deelname aan de Tweede-Kamer­
verkiezingen. De bereidheid tot conventionele en onconventionele 
politieke participatie is gemiddeld echter afgenomen. Verder blijkt dat 
de gemiddelde verschilscores van autoritarisme en etnocentrisme 
negatief zijn en dat de politieke intolerantie van de leerlingen dus is 
afgenomen tussen de beide meetmomenten. Niet alleen de richting 
waarin de politieke houdingen zijn veranderd verschilt onderling, maar 
ook de mate waarin. De absolute verandering is het grootst voor 
politieke interesse, gevolgd door etnocentrisme. Daarna volgen de 
bereidheid tot deelname aan Tweede-Kamerverkiezingen en conventio­
nele politieke participatie. De absolute verandering voor politiek 
zelfvertrouwen, autoritarisme en de bereidheid tot onconventionele 
politieke participatie is relatief klein en de verandering in politieke 
cynisme is statistisch niet significant. 
Ook is voor elk van de politieke houdingen een samenhangsmaat 
berekend (Pearson's R) tussen de houdingen op beide tijdstippen. Deze 
samenhangsmaten - weergegeven in de tweede kolom van tabel 5.1 -
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geven de relatieve stabiliteit aan. De stabiliteitscoëfficiënt voor politie-
ke interesse heeft de waarde 0,63 en is het hoogst. Daarna volgen de 
coëfficiënten van de bereidheid tot deelname aan Tweede-Kamerver-
kiezingen, etnocentrisme en autoritarisme. Het laagst zijn de stabili-
teitscoëfficiënten voor de bereidheid tot conventionele en onconventio-
nele politieke participatie, politiek cynisme en politiek zelfvertrouwen. 
Deze houdingen vertonen dus de grootste relatieve verandering. De 
hoogte van deze coëfficiënten is vergelijkbaar met die in ander onder-
zoek (zie bijvoorbeeld Jennings & Niemi 1978; Jennings 1989; Kros-
nick 1991). 
Bij het gebruik van deze verschilscores en de samenhangsmaten is 
verondersteld dat de meetinstrumenten die gebruikt zijn om de politie-
ke houdingen van de leerlingen te meten volledig betrouwbaar zijn. 
Het is echter aannemelijk om te veronderstellen dat dit niet het geval 
is. In de derde kolom van tabel 5.1 zijn schattingen weergegeven van 
de betrouwbaarheid van de meetinstrumenten (Cronbach's α). Hoe 
hoger de betrouwbaarheidsmaat is, des te betrouwbaarder is de meting. 
Als de betrouwbaarheidsmaat de waarde 1 heeft, is het gebruikte 
meetinstrument volledig betrouwbaar en zijn er geen meetfouten 
gemaakt. Uit tabel 5.1 blijkt dat de grootste betrouwbaarheidscoëffi-
ciënt, namelijk die van etnocentrisme, de waarde 0,90 heeft. Geen van 
de meetinstrumenten is dus volledig betrouwbaar. De betrouwbaar-
heidscoëfficiënt van politiek cynisme is het laagst (0,60), gevolgd door 
politiek zelfvertrouwen (0,63), autoritarisme (0,68), politieke interesse 
(0,74) en de bereidheid tot conventionele en onconventionele politieke 
participatie (beide 0,80). 
Aangezien de meetinstrumenten van de politieke houdingen dus niet 
volledig betrouwbaar zijn, kan verwacht worden dat wanneer rekening 
wordt gehouden met deze betrouwbaarheid, de absolute en relatieve 
stabiliteitscoëfficiënten een ander beeld laten zien. In de tabel 5.2 zijn 
daarom de absolute en relatieve stabiliteitscoëfficiënten van de politie-
ke houdingen weergegeven die geschat zijn met de eerder beschreven 
LISREL-modellen waarbij latente, ongemeten variabelen zijn opgeno-
men.3 In de eerste kolom van tabel 5.2 zijn de absolute veranderingen 
in de politieke houdingen weergegeven (o^). De veranderingen in 
politieke interesse (0,26) en etnocentrisme (-0,16) zijn het grootst. 
Politiek zelfvertrouwen en de bereidheid tot conventionele politieke 
participatie laten een significante afname zien, terwijl voor de overige 
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Tabel 5.2: Absolute en relatieve verandering van diverse politieke 
houdingen (3.182 < N < 3.206) 
politieke interesse 
politiek cynisme 
politiek zelfvertrouwen 
conventionele politieke participatie 
onconventionele politieke participatie 
autontansme 
etnocentnsme 
ongestandaardiseerd 
absoluut relatief 
α β 
0,26" 0,86" 
0,02 0,64" 
-0,04" 0,66" 
-0,05* 0,52" 
-0,01 0,56" 
-0,01 0,78" 
-0,16" 0,62" 
gestandaardiseerd 
relatief 
В 
0,87 
0,66 
0,58 
0,52 
0,64 
0,75 
0,64 
* ρ < 0,10 (tweezijdige toetsing) 
" ρ < 0,05 (tweezijdige toetsing) 
houdingen geen significante veranderingen plaats hebben gevonden. 
Hoewel minder politieke houdingen significant veranderen en de ge­
vonden significante verschillen kleiner zijn dan die in tabel 5.1, blijft 
de ordening van de politieke houdingen naar absolute stabiliteit vrijwel 
gelijk en blijft de absolute stabiliteit tussen de houdingen verschillen. 
Op basis van de veranderingsmaten in tabel 5.2 moet hypothese 1 -
voor wat betreft de absolute stabiliteit - worden verworpen voor poli­
tiek cynisme, bereidheid tot onconventionele politieke participatie en 
autoritarisme. Deze houdingen zijn niet veranderd en dus volledig 
stabiel. 
In de tweede en derde kolom van tabel 5.2 is de relatieve stabiliteit 
van de politieke houdingen weergegeven. De stabiliteitscoëfficiënten 
zijn groter dan die in tabel 5.1 waaruit blijkt dat - zoals verwacht - de 
"echte" relatieve veranderingen in de politieke houdingen kleiner zijn 
(en de houdingen dus stabieler zijn) wanneer rekening wordt gehouden 
met de betrouwbaarheid van de meetinstrumenten. Uit tabel 5.2 blijkt 
verder dat de mate waarin de houdingen relatief stabiel zijn onderling 
verschilt. Politieke interesse en autoritarisme zijn relatief de meest 
stabiele houdingen (0,87 respectievelijk 0,75). Het minst stabiel zijn 
politiek zelfvertrouwen (0,58) en de bereidheid tot conventionele 
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politieke participatie (0,52). Omdat elk van deze stabiliteitscoëffici-
enten echter significant groter is dan 0, zijn deze houdingen van de 
leerlingen niet volledig instabiel. Hypothese 1 kan dus worden aan-
vaard met betrekking tot de relatieve stabiliteit. 
Behalve dat hypothesen zijn opgesteld over de stabiliteit van alle 
leerlingen, zijn ook hypothesen geformuleerd waarin is verondersteld 
dat de stabiliteit van houdingen verschilt tussen bepaalde categorieën 
leerlingen (hypothese 2, 3 en 4). De geformuleerde hypothesen veron-
derstellen dat de stabiliteit van politieke houdingen van leerlingen 
verschilt naar hun politieke interesse, opleidingsniveau en leeftijd. 
In de eerste plaats is verondersteld dat naarmate de politieke interes-
se van leerlingen groter is, de stabiliteit van hun andere politieke 
houdingen hoger is (hypothese 2). Om deze hypothese te toetsen, zijn 
alle leerlingen verdeeld in drie groepen, namelijk leerlingen die weinig 
in politiek zijn geïnteresseerd ("laag"), leerlingen die tamelijk in poli-
tiek zijn geïnteresseerd ("midden") en leerlingen die veel in politiek 
zijn geïnteresseerd ("hoog").4 Voor elk van deze drie groepen leerlin-
gen is voor elk van de politieke houdingen een coëfficiënt berekend 
voor de absolute en de relatieve stabiliteit. Deze coëfficiënten zijn 
weergegeven in tabel 5.3. Als hypothese 2 juist is, moeten de coëffi-
ciënten die de absolute verandering weergeven voor elk van de politie-
ke houdingen kleiner zijn naarmate het niveau van politieke interesse 
hoger is en moeten de coëfficiënten die de relatieve verandering 
weergeven voor elk van de politieke houdingen groter zijn naarmate 
het niveau van politieke interesse hoger is.5 De coëfficiënten die de 
absolute verandering in de politieke houdingen aangeven, blijken voor 
de verschillen groepen leerlingen significant van elkaar te verschillen, 
met uitzondering van de bereidheid tot conventionele politieke partici-
patie. Voor geen enkele politieke houding blijkt echter dat de absolute 
verandering kleiner is naarmate het niveau van politieke interesse 
toeneemt. Hypothese 2 moet dus - voor wat betreft de absolute stabili-
teit - worden verworpen. Verder blijken de relatieve stabiliteitscoëffi-
ciënten, in tegenstelling tot de absolute stabiliteitscoëfficiënten, nauwe-
lijks significant van elkaar te verschillen tussen de verschillende 
groepen leerlingen. Alleen de coëfficiënten voor de bereidheid tot 
conventionele en onconventionele politieke participatie verschillen 
significant van elkaar. Voor geen van beide politieke houdingen is de 
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Tabel 5.3: Absolute en relatieve verandering van diverse politieke 
houdingen naar niveau van politieke interesse (3.163 < N < 3.180) 
politiek cynisme 
• politieke interesse laag 
• politieke interesse midden 
• politieke interesse hoog 
politiek zelfvertrouwen 
• politieke interesse laag 
• politieke interesse midden 
• politieke interesse hoog 
conventionele politieke participatie 
• politieke interesse laag 
• politieke interesse midden 
• politieke interesse hoog 
onconventionele politieke participatie 
• politieke interesse laag 
• politieke interesse midden 
• politieke interesse hoog 
autontansme 
• politieke interesse laag 
• politieke interesse midden 
• politieke interesse hoog 
etnocentrisme 
• politieke interesse laag 
• politieke interesse midden 
• politieke interesse hoog 
ongestandaardiseerd 
absoluut relatief 
α β 
tt 
-0,02 0,58" 
0,01 0,56" 
0,06" 0,74" 
t t 
-0,11" 0,63" 
-0,04* 0,64" 
0,04 0,67" 
-0,05 0 , 4 1 " 
-0,02 0 , 4 1 " 
-0,07" 0,56" 
t 
-0,01 0,54" 
-0,04 0,47" 
0,02 0,70" 
t t 
0,10" 0,74" 
-0,05" 0,80" 
-0,02 0,79" 
t t 
-0,05 0,67" 
-0,17" 0 , 6 1 " 
-0,22" 0,59" 
gestandaardiseerd 
relatief 
В 
0,59 
0,57 
0,76 
0,54 
0,55 
0,58 
t t 
0,41 
0,40 
0,56 
t t 
0,61 
0,53 
0,79 
0,71 
0,77 
0,76 
0,69 
0,63 
0,61 
De coëfficiënten verschillen significant van elkaar als ρ < 0,10 (t) of als ρ < 0,05 ( t t ) 
* ρ < 0,10 (tweezijdige toetsing) 
" ρ < 0,05 (tweezijdige toetsing) 
se te toetsen, is opnieuw een onderscheid gemaakt tussen drie groe­
pen leerlingen, nu tussen leerlingen van het havo, het atheneum en het 
gymnasium. De stabiliteitscoèfriciënten die voor elke groep leerlingen 
en elke politieke houding zijn berekend, zijn in tabel 5.4 gepresen-
teerd. Uit de absolute stabiliteitsmaten kan worden opgemaakt dat deze 
alleen significant van elkaar verschillen voor politiek cynisme, de 
bereidheid tot onconventionele politieke participatie en etnocentrisme. 
De absolute verandering blijkt echter niet kleiner te zijn naarmate het 
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Tabel 5.4: Absolute en relatieve verandering van diverse politieke 
houdingen naar opleidingsniveau (3.182 < N < 3.206) 
politieke interesse 
• havo 
• atheneum 
• gymnasium 
politiek cynisme 
• havo 
• atheneum 
• gymnasium 
politiek zelfvertrouwen 
• havo 
• atheneum 
• gymnasium 
conventionele politieke participatie 
• havo 
• atheneum 
• gymnasium 
onconventionele politieke participatie 
• havo 
• atheneum 
• gymnasium 
autoritarisme 
• havo 
• atheneum 
• gymnasium 
etnocentrisme 
• havo 
• atheneum 
• gymnasium 
ongestandaardiseerd 
absoluut relatief 
α β 
0,28** 0,86" 
0,26** 0,87" 
0,18" 0,80" 
tt 
-0,01 0 , 6 1 " 
0,05* 0,70** 
0,01 0,55** 
-0,06" 0,59" 
0,00* 0,76** 
-0,03 0,58" 
-0,08" 0,48** 
-0,01 0,55" 
-0,06 0,58** 
tt 
-0,04** 0,50** 
0,01 0,67** 
0,04 0,66** 
0,00 0,67" 
0,01 0,76" 
-0,07* 0,64** 
tt 
-0,11" 0,62" 
-0,21" 0,58** 
-0,22" 0,53" 
gestandaardiseerd 
relatief 
В 
0,86 
0,87 
0,80 
0,63 
0,73 
0,57 
t 
0,53 
0,67 
0,52 
0,48 
0,54 
0,58 
tt 
0,57 
0,76 
0,75 
tt 
0,63 
0,73 
0,61 
0,65 
0,61 
0,55 
De coëfficiënten verschillen significant van elkaar als ρ < 0,10 (t) of als ρ < 0,05 (tt) 
* ρ < 0,10 (tweezijdige toetsing) 
" ρ < 0,05 (tweezijdige toetsing) 
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Tabel 5.5: Absolute en relatieve verandering van diverse politieke 
houdingen naar leeftijd (3.181 < N < 3.205) 
ongestandaardiseerd 
absoluut 
α 
relatief 
gestandaardiseerd 
relatief 
В 
politieke interesse t t 
15 jaar of jonger 0,22" 0,87" 
16 jaar 0,28" 0,88" 
17 jaar of ouder 0,18" 0,80" 
politiek cynisme 
-15 jaar of jonger 0,01 0,62" 
16 jaar 0,02* 0,64" 
17 jaar of ouder -0,01 0,74" 
politiek zelfvertrouwen 
15 jaar of jonger -0,04 0,69" 
16 jaar -0,05" 0,70" 
17 jaar of ouder -0,02 0,53" 
conventionele politieke participatie 
15 jaar of jonger -0,11" 0,44" 
16 jaar -0,02 0,57" 
17 jaar of ouder -0,02 0,52" 
onconventionele politieke participatie f 
15 jaar of jonger 0,00 0,45" 
16 jaar -0,02 0,59" 
17 jaar of ouder 0,04* 0,66" 
autoritarisme t 
15 jaar of jonger -0,04 0,70** 
16 jaar 0,00 0,79" 
17 jaar of ouder 0,05 0,87" 
etnocentrisme t 
15 jaar of jonger -0,09" 0,65" 
16 jaar -0,18" 0,64" 
17 jaar of ouder -0,18" 0,54** 
0,89 
0,89 
0,82 
0,62 
0,65 
0,75 
0,61 
0,62 
0,47 
tt 
0,44 
0,56 
0,52 
tt 
0,53 
0,69 
0,78 
0,67 
0,76 
0,83 
t 
0,67 
0,65 
0,55 
De coëfficiënten verschillen significant van elkaar als ρ < 0,10 (t) of als ρ < 0,05 ( t t ) 
* ρ < 0,10 (tweezijdige toetsing) 
** ρ < 0,05 (tweezijdige toetsing) 
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opleidingsniveau hoger is. Verder blijkt uit tabel 5.4 dat voor politiek 
zelfvertrouwen, de bereidheid tot onconventionele politieke participatie 
en autoritarisme de relatieve stabiliteitscoëfficiënten significant van 
elkaar verschillen tussen de groepen leerlingen. Voor geen van deze 
politieke houdingen is de relatieve stabiliteit echter hoger naarmate het 
opleidingsniveau hoger is. Hypothese 3 moet dus zowel voor absolute 
als relatieve stabiliteit worden verworpen. 
In hypothese 4 is verwacht dat naarmate leerlingen ouder zijn, de 
stabiliteit van politieke houdingen groter is. Voor leerlingen van 15 
jaar of jonger, respectievelijk 16 jaar en 17 jaar of ouder, zijn daarom 
voor elk van de politieke houdingen de absolute en relatieve stabili-
teitscoëfficiënten berekend. De absolute veranderingsmaten blijken 
significant te verschillen tussen de leeftijdsgroepen voor politieke 
interesse, de bereidheid tot onconventionele politieke participatie, 
autoritarisme en etnocentrisme. De absolute verandering is echter niet 
groter naarmate leerlingen ouder zijn. De relatieve veranderingsmaten 
verschillen significant tussen de leeftijdsgroepen voor de bereidheid tot 
conventionele en onconventionele politieke participatie en voor etno-
centrisme. Alleen voor de bereidheid tot onconventionele politieke 
participatie is de relatieve veranderingsmaat significant groter naarmate 
leerlingen ouder zijn. Voor de overige politieke houdingen moet 
hypothese 4 dus worden verworpen. 
Samenvattend blijkt dat de stabiliteit van politieke houdingen 
weliswaar verschilt tussen groepen leerlingen, maar niet de voorspelde 
positieve relatie vertoont met politieke interesse, opleidingsniveau en 
leeftijd. De stabiliteit van politieke houdingen is niet groter naarmate 
de politieke interesse van leerlingen hoger is, leerlingen hoger zijn 
opgeleid of leerlingen ouder zijn. Alleen voor de bereidheid tot oncon-
ventionele politieke participatie blijkt de relatieve stabiliteit significant 
groter te zijn naarmate leerlingen ouder zijn. 
De vijfde hypothese die in dit hoofdstuk is geformuleerd, veronderstelt 
dat de stabiliteit van houdingen onderling verschilt. De precieze hypo-
these luidt dat de stabiliteit van autoritarisme groter is dan die van 
etnocentrisme, die weer groter is dan die van politieke interesse, 
politiek cynisme en politiek zelfvertrouwen, die weer groter is dan die 
van de bereidheid tot conventionele en onconventionele politieke 
participatie. Op basis van de stabiliteitscoëfficiënten in tabel 5.2 bleek 
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al dat zowel de absolute als de relatieve stabiliteit inderdaad verschilt 
tussen de politieke houdingen. Zowel met betrekking tot de absolute 
als de relatieve stabiliteit kwam de volgorde van de houdingen naar 
stabiliteit echter niet overeen met die in hypothese 5. De hiërarchie 
van politieke houdingen zoals Sears die heeft gemaakt van symboli-
sche naar niet-symbolische houdingen, is blijkbaar geen ordening naar 
stabiliteit. 
Als een extra toets van deze hypothese over de verschillen in 
stabiliteit tussen politieke houdingen is een variantie-analyse uitge-
voerd. Met deze toets wordt duidelijk of de stabiliteitscoëfficiënten van 
de onderscheiden politieke houdingen significant van elkaar verschil-
len. De variantie-analyse is uitgevoerd met behulp van de 18, 21 en 21 
stabiliteitscoëfficiënten zoals die in tabel 5.3, respectievelijk tabel 5.4 
en tabel 5.5 zijn weergegeven voor de verschillende groepen leerlin-
gen. Voor elke houding zijn dus steeds drie stabiliteitscoëfficiënten 
beschikbaar die gezien kunnen worden als drie herhaalde metingen van 
de betreffende houding. Dit biedt de mogelijkheid tot een significantie-
toets. Uit de analyses blijkt dat de gemiddelde absolute en relatieve 
stabiliteitscoëfficiënten, die op basis van de herhaalde metingen voor 
elke politieke houding is berekend, significant van elkaar verschillen.6 
De volgorde waarin de houdingen geordend kunnen worden naar 
stabiliteit op basis van deze analyses komt overeen met de volgorde 
zoals die op basis van tabel 5.2. De stabiliteit van politieke houdingen 
verschilt weliswaar onderling, maar de volgorde waarin de houdingen 
naar stabiliteit kunnen worden geordend, komt niet overeen met die 
gebaseerd op de symbolic politics theory van Sears. 
5.5 Conclusies 
In dit hoofdstuk is allereerst de onderzoeksvraag beantwoord in welke 
mate de politieke houdingen van leerlingen stabiel zijn. Op basis van 
de analyses blijkt dat de politieke houdingen - zowel absoluut als 
relatief - redelijk stabiel zijn. De veronderstelling dat de adolescentie 
een periode is waarin grote psychologische en sociale veranderingen 
plaatsvinden waardoor jongeren nogal beïnvloedbaar zijn (Niemi & 
Hepburn 1995: 9), wordt niet ondersteund door de bevindingen uit dit 
hoofdstuk. 
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Verder is in dit hoofdstuk de onderzoeksvraag beantwoord in welke 
mate de stabiliteit van politieke houdingen verschilt tussen bepaalde 
groepen leerlingen. Onderzocht is of de stabiliteit van politieke hou-
dingen voor leerlingen met meer politieke interesse, een hoger oplei-
dingsniveau en een hogere leeftijd hoger was. Dit blijkt niet het geval 
te zijn. De stabiliteit van de houdingen van jongeren is niet afhankelijk 
van hun niveau van politieke interesse. Dit is verrassend aangezien 
verschillende Nederlandse studies onder volwassenen wel hebben laten 
zien dat mensen die meer in politiek geïnteresseerd zijn, stabielere 
houdingen hadden (zie bijvoorbeeld Van Deth 1983, 1989a, 1989b). 
Dat de stabiliteit van de politieke houdingen niet afhankelijk is van 
opleiding en leeftijd is ook onverwacht. Dit resultaat is mogelijk het 
gevolg van de gebruikte gegevens, aangezien het opleidingsniveau en 
de leeftijd van de ondervraagde jongeren slechts in geringe mate 
variëren. De leerlingen volgen immers allemaal een havo- of een vwo-
opleiding en zijn vrijwel allemaal tussen de 15 en 17 jaar. Mogelijk 
zou voor de hypothesen wel ondersteuning gevonden worden in een 
onderzoek waarin gebruik gemaakt zou worden van gegevens over een 
bredere populatie. 
Daarnaast kwam de onderzoeksvraag aan de orde in welke mate de 
stabiliteit van de politieke houdingen onderling verschilt. Veronder-
steld is dat de houdingen geordend kunnen worden van symbolisch 
naar niet-symbolisch en dat zij daarmee tevens geordend zijn naar 
stabiliteit. Op basis van de absolute en relatieve stabiliteitscoëfficiënten 
blijkt de stabiliteit van de politieke houdingen significant te verschil-
len. De veronderstelde ordening blijkt echter niet juist te zijn. De 
absolute verandering is het grootst voor politieke interesse, gevolgd 
door etnocentrisme. Daarna volgen de bereidheid tot conventionele 
politieke participatie en politiek zelfvertrouwen. De absolute verande-
ringen voor politiek cynisme, de bereidheid tot onconventionele 
politieke participatie en autoritarisme zijn niet statistisch significant. 
Met betrekking tot de relatieve veranderingen blijkt dat deze het 
grootst zijn voor politiek zelfvertrouwen en de bereidheid tot conventi-
onele vormen van politieke participatie, gevolgd door etnocentrisme, 
de bereidheid tot onconventionele politieke participatie en politiek 
cynisme. Autoritarisme en politieke interesse veranderen het minst en 
vormen dus relatief de meest stabiele houdingen. 
Behalve tot inhoudelijke conclusies, leiden de onderzoeksresultaten 
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van dit hoofdstuk ook tot een methodologische conclusie. Uit eerder 
onderzoek over postmaterialisme was al duidelijk dat de grootte van 
stabiliteitscoëfficiënten - en daarmee ook de conclusie over de mate 
waarin deze houdingen stabiel zijn - afhankelijk is van de gebruikte 
analysetechniek (zie Van Deth 1984 versus De Graaf 1988 en Ingle-
hart 1990). Op basis van de resultaten uit dit hoofdstuk blijkt dat het 
gebruik van analysetechnieken waarbij rekening wordt gehouden met 
de betrouwbaarheid van de gebruikte meetinstrumenten ook conse-
quenties heeft voor de conclusies over de stabiliteit van andere politie-
ke houdingen. 
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DE INVLOED VAN MAATSCHAPPIJLEER 
OP POLITIEKE HOUDINGEN VAN LEERLINGEN 
6.1 Inleiding1 
Het idee dat het onderwijs gebruikt kan worden voor de vorming van 
burgers is al eeuwenoud. Zowel Plato als Aristoteles benadrukten reeds 
het belang van een uitgebreide instructie voor burgerschap door de 
staat. Later beklemtoonden politieke denkers als Hobbes de relevantie 
van burgerschapstraining als bescherming tegen politiek geweld, 
terwijl Rousseau onderstreepte dat burgers onderwezen moeten worden 
om hun persoonlijke belangen en wensen samen te laten gaan met de 
algemene wil.2 Ook in onze huidige samenleving wordt aan het 
onderwijs de taak toegedacht iedereen voor te bereiden "op een zo 
volwaardig mogelijk lidmaatschap van de samenleving en op de rol 
van burger in de staat" (WRR 1986: 7). Deze taak wordt onder andere 
vervuld door het aanbieden van vakken als maatschappijleer en staats-
inrichting binnen het voortgezet onderwijs (zie Vis 1995). 
In Nederland wordt binnen het onderwijs vooral het schoolvak maat-
schappijleer gezien als middel om politieke houdingen en gedragingen 
te beïnvloeden. Maatschappijleer is in 1968 op alle scholen van het 
voortgezet onderwijs ingevoerd en vanaf die tijd zijn alle leerlingen 
verplicht dit vak te volgen. Dit schoolvak wordt doorgaans in de 
hoogste klassen aangeboden. In het havo gebeurt dit veelal in de 
vierde en/of vijfde klas en in het vwo in de vijfde en/of zesde klas. 
Sinds 1990 wordt maatschappijleer op een aantal scholen ook aangebo-
den als eindexamenvak en kunnen leerlingen op deze scholen dit vak 
in hun eindexamenpakket kiezen. 
Eén van de belangrijkste redenen waarom het schoolvak maatschap-
pijleer wordt gegeven aan leerlingen tussen de 15 en 18 jaar en niet 
aan jongere leerlingen, is dat wordt verondersteld dat hun houdingen 
in deze periode beïnvloedbaar zijn. Deze veronderstelling is in de 
eerste plaats gebaseerd op de gedachte dat leerlingen op die leeftijd 
cognitief en moreel zover ontwikkeld zijn dat onderwijs over abstracte 
thema's, waarden en normen op z'n plaats is (zie Adelson & O'Neill 
1966). In de tweede plaats is deze veronderstelling gebaseerd op de 
gedachte dat de adolescentie een periode is met grote psychologische 
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en sociale veranderingen, waardoor jongeren van deze leeftijd relatief 
makkelijk beïnvloedbaar zijn (Niemi & Hepburn 1995). Het is echter 
onduidelijk of het schoolvak maatschappijleer invloed heeft op politie-
ke houdingen van leerlingen. 
In dit hoofdstuk is onderzocht of maatschappijleer succesvol is in 
het beïnvloeden van de politieke houdingen van leerlingen. Empirisch 
onderzoek naar de effectiviteit van het schoolvak maatschappijleer is 
tot op heden niet uitgevoerd. Toch overheerst in Nederland het beeld 
dat het formele curriculum slechts weinig invloed kan uitoefenen op 
(de verandering van) houdingen (Van Marwijk Kooij 1975; Vis 1982; 
Dekker 1986). Van Deth & Vis (1985: 20) opperen in een beschou-
wing over de effectiviteit van maatschappijleer zelfs de mogelijkheid 
dat "bepaalde doelen ondanks of ongeacht het maatschappijleer-onder-
wijs worden bereikt en niet dankzij dit vak". 
De precieze onderzoeksvragen die in dit hoofdstuk aan de orde 
komen zijn: in welke mate heeft het schoolvak maatschappijleer 
invloed op de politieke houdingen van leerlingen? In welke mate 
verschilt deze invloed tussen sociale groepen leerlingen? In paragraaf 
6.2 is eerst een overzicht gegeven van het belangrijkste onderzoek naar 
de invloed van politieke vorming op politieke houdingen. Vervolgens 
is in paragraaf 6.3 een beschrijving gegeven van het schoolvak maat-
schappijleer. Op basis van de doelstellingen van dit vak en het eerder 
uitgevoerde onderzoek zijn hypothesen geformuleerd. In paragraaf 6.4 
is aangegeven welke data en methode zijn gebruikt om de geformu-
leerde hypothesen te toetsen. De resultaten van de hypothese-toetsing 
zijn in paragraaf 6.5 gepresenteerd en in de laatste paragraaf zijn de 
conclusies van dit hoofdstuk gepresenteerd. 
6.2 Eerder onderzoek naar de invloed van politieke vorming 
Eerder onderzoek naar de effecten van politieke vorming op politieke 
houdingen en gedragingen is zeer divers. De studies variëren niet 
alleen in onderzoekspopulaties, maar ook in de opzet van het onder-
zoek (zie Farnen 1990). Het meeste onderzoek kenmerkt zich doordat 
de conclusies gebaseerd zijn op kleine, selectieve steekproeven. Tot op 
heden zijn drie belangrijke studies op dit terrein uitgevoerd, namelijk 
in de Verenigde Staten, in Engeland en Wales en in Zweden. De eerste 
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twee studies richten zich op de invloed van politieke vorming op 
politieke houdingen, terwijl de derde studie zich richt op de invloed 
van politieke vorming op politieke kennis. 
De meest geciteerde en meest invloedrijke studie naar de invloed 
van politieke vorming op politieke houdingen is het artikel van Lang-
ton & Jennings uit 1968 (zie ook Langton 1969 en Jennings et al. 
1974). Zij onderzochten Amerikaanse high school studenten en vonden 
dat wanneer leerlingen meer cursussen in civics hadden gevolgd, hun 
politieke kennis, politieke interesse, politiek zelfvertrouwen, bereidheid 
tot politieke participatie en hun politieke tolerantie groter was (1968: 
858). In de analyses was rekening gehouden met de kwaliteit van de 
school, gemiddelde cijfers, de sekse en politieke interesse van de 
leerling en het aantal cursussen in geschiedenis dat de leerling had 
gevolgd. Ook werd rekening gehouden met de opleiding van de ouders 
en de mate waarin met de ouders over politiek werd gesproken. De 
enige politieke houding waarbij geen verschil werd gevonden tussen 
leerlingen die een verschillend aantal cursussen in c/vici had gevolgd, 
was politiek cynisme. De verschillen tussen de groepen leerlingen in 
hun politieke houdingen waren echter klein en de conclusie van het 
artikel luidde dan ook dat "there is a lack of evidence that the civics 
curriculum has a significant effect on the political orientations of the 
great majority of American high school students" (Langton & Jennings 
1968: 866). 
De tweede grootschalige studie over de invloed van politieke vor-
ming verscheen pas in 1990 toen Denver & Hands voor leerlingen in 
Engeland en Wales het onderzoek van Langton & Jennings repliceer-
den door dezelfde politieke houdingen in beschouwing te nemen. In 
deze studie is de conclusie dat leerlingen die een cursus in British 
Politics hebben gevolgd meer politieke kennis, politieke interesse en 
politiek zelfvertrouwen hebben en minder politiek cynisme hebben. 
Bovendien hebben zij een grotere bereidheid tot politieke participatie 
dan leerlingen die geen cursus in politiek hebben gevolgd (Denver & 
Hands: 1990: 273). Geen verschillen werden gevonden voor politieke 
tolerantie. De gevonden effecten bleven bestaan wanneer rekening 
werd gehouden met leeftijd, sekse, schooltype, beroep van de vader en 
de politieke interesse van de ouders. Opnieuw vormde politiek cynis-
me echter een uitzondering. 
In de derde belangrijke studie - uitgevoerd door Westholm et al. 
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(1990) - is de invloed van politieke vorming op politieke kennis 
onderzocht. Ook in dit onderzoek, dat onder Zweedse leerlingen werd 
gehouden, werd een significant effect gevonden van politieke vorming, 
terwijl rekening werd gehouden met de sekse van de leerlingen en het 
aantal cursussen in geschiedenis dat zij hadden gevolgd. Een belang-
rijk voordeel van deze studie boven de beide andere studies is dat 
rekening is gehouden met het politieke-kennisniveau van de leerlingen 
voordat zij de cursus gingen volgen. Hierdoor wordt een betere schat-
ting verkregen van het effect van politieke vorming op de verandering 
in houdingen dan in de eerdere studies mogelijk was. 
In dit hoofdstuk wordt voortgebouwd op de drie besproken studies. 
In de eerste plaats is, net als in het onderzoek van Westholm et al. 
(1990), gebruik gemaakt van een onderzoek waar de politieke houdin-
gen van leerlingen zowel vóór als ná het volgen van maatschappijleer 
zijn geregistreerd. Daarnaast zijn de hypothesen getoetst voor diverse 
politieke houdingen die voor een belangrijk deel overeenkomen met 
het onderzoek van Langton & Jennings (1968) en Denver & Hands 
(1990). 
6.3 Invloed van maatschappijleer op politieke houdingen 
Met de invoering van de Wet op het Voortgezet Onderwijs - de 
zogeheten Mammoetwet - in 1968, is het vak maatschappijleer op alle 
scholen van het voortgezet onderwijs als verplicht vak ingevoerd. Bij 
de introductie van het vak werd vooral het aanleren van bepaalde 
vaardigheden en houdingen benadrukt. Zoals Van der Kallen (1987) 
heeft beschreven, verschoof later de nadruk naar het verwerven van 
kennis en inzicht, terwijl in recentere doelstellingen van maatschappij-
leer het vergroten van zowel kennis, inzicht, vaardigheden als houdin-
gen worden beoogd (zie ook: Nederlandse Kring voor Wetenschap der 
Politiek 1988). 
Inmiddels is over de doelstellingen van het schoolvak maatschappij-
leer consensus ontstaan. Deze - door de wetgever overgenomen -
doelstellingen zijn geformuleerd in de nota Naar een eindexamen 
maatschappijleer van de Werkgroep Eindexamen Maatschappijleer 
(TK 1984-85). In deze nota is als voornaamste doel van maatschappij-
leer gesteld dat leerlingen kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen 
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moeten ontwikkelen die hen in staat stellen: 
1 de eigen sociale ervaringswereld te verduidelijken en van daaruit ook ruimere sociale 
verbanden te beoordelen door informatie te verwerven, te verwerken en toe te passen 
ten aanzien van 
1.1 politieke en sociale problemen in de hedendaagse samenleving, met name 
de visies van onderscheiden maatschappelijke groeperingen daarop en de 
daarbij in het geding zijnde belangen en machtsverhoudingen; 
1.2 waarden, normen, doeleinden en verwachtingen van verschillende groepe-
ringen in de samenleving en de invloed daarvan op het handelen van 
mensen, zowel individueel als in groepsverband; 
1.3 de veranderbaarheid van de samenleving, met daarbij de vraag naar 
mogelijkheden om sociale en politieke problemen op te lossen; 
1.4 de hedendaagse samenleving, gezien in het perspectief van de historische 
ontwikkeling en in vergelijking met andere samenlevingen; 
2 politieke en sociale problemen in verband te brengen met fundamentele problemen 
van het samenleven en de te onderscheiden zienswijzen daarop; 
3 te kunnen kiezen uit verschillende stellingnamen over problemen van het samenleven, 
en 
4 inzicht te krijgen in de gevolgen van het eigen sociaal en politiek handelen en dat van 
anderen (TK 1984-85: 23). 
In de nota Naar een eindexamen maatschappijleer zijn de doelstellin-
gen met betrekking tot het verwerven van kennis, inzicht, vaardighe-
den en houdingen verder uitgewerkt en is het vergroten van de politie-
ke betrokkenheid en tolerantie van leerlingen als houdingdoelstelling 
terug te vinden. De Werkgroep Eindexamen Maatschappijleer denkt 
hierbij met name aan het verkrijgen van: "interesse in politieke en 
sociale vraagstukken, democratische gezindheid, verdraagzaamheid, 
kritische zin, opkomen voor eigen en andermans rechten, en dergelij-
ke" (TK 1984-85: 28). Deze houdingdoelstellingen zijn echter, in 
tegenstelling tot de kennis- en inzichtdoelstellingen van maatschappij-
leer, niet omgezet in waarneembare en meetbare eindtermen (zie Van 
Deth & Vis 1985: 25-6). 
Hoewel de doelstellingen van maatschappijleer algemeen zijn, wordt 
dit vak in Nederland op twee manieren aangeboden, namelijk als eind-
examenvak en als niet-eindexamenvak. Voor maatschappijleer als eind-
examenvak staat gedurende twee jaar vier uur per week ter beschik-
king. Dit vak heeft een vastgesteld programma en kent zes thema's: 
(1) massamedia: pers en omroep in de hedendaagse samenleving, (2) 
mens en werk, (3) informatie-technologie en maatschappelijke verände-
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ring, (4) ontwikkelingssamenwerking en beleid, (5) criminaliteit en 
strafrecht en (6) politieke besluitvorming. Deze thema's worden vanuit 
drie invalshoeken benaderd, namelijk vanuit een politiek-juridische, 
een sociaal-economische en een sociaal-culturele invalshoek. Voor 
ieder thema zijn eindtermen opgesteld. Deze eindtermen geven aan wat 
leerlingen moeten kennen en kunnen.3 De houdingdoelstellingen 
worden om praktische en principiële redenen buiten de centrale 
examinering gehouden.4 Leerlingen die eindexamen doen in maat-
schappijleer worden over drie van de genoemde thema's geëxami-
neerd, waarbij het thema politieke besluitvorming een vast onderdeel 
vormt van het eindexamen (Vis 1995: 47). Dit in tegenstelling tot de 
andere thema's, die om de twee jaar worden vervangen. 
Alle leerlingen die geen eindexamen doen in maatschappijleer zijn 
verplicht het niet-eindexamenvak te volgen. Het verplichte vak maat-
schappijleer wordt, in tegenstelling tot het eindexamenvak, slechts één 
uur per week gedurende twee jaar of twee uur per week gedurende één 
jaar gegeven. Ook voor het verplichte vak maatschappijleer is een 
programma ontwikkeld dat aangeeft wat elke havo- en vwo-leerling 
zou moeten kennen en kunnen (Gerritsen & Klaassen 1991). In dit 
programma worden dezelfde invalshoeken gehanteerd als bij het 
eindexamenvak. De thema's die bij het verplichte vak aan de orde 
komen zijn (1) cultuur en cultuuroverdracht, (2) sociale verschillen en 
sociale structuur, en (3) politieke visies en politieke besluitvorming. 
Ook binnen dit kernprogramma neemt politieke vorming dus een 
voorname plaats in. De inhoud van het verplichte vak is echter niet 
officieel vastgelegd. Hierdoor hebben docenten maatschappijleer bij 
het geven van het verplichte vak maatschappijleer een grote vrijheid en 
bestaat er een grote diversiteit in lesprogramma's. 
Door de nadruk die maatschappijleer - zowel het verplichte niet-
eindexamenvak als het eindexamenvak - legt op politiek, kan verwacht 
worden dat het volgen van maatschappijleer één van de factoren is die 
invloed hebben op de politieke houdingen van leerlingen. Verder kan 
van het eindexamenvak maatschappijleer een grotere invloed worden 
verwacht dan van het verplichte vak. In de eerste plaats wordt het 
eindexamenvak vier maal zoveel uren aangeboden als het niet-eind-
examenvak. In de tweede plaats sluit de inhoud van het eindexamen-
vak in de praktijk beter aan bij de officiële doelstellingen van maat-
schappijleer dan het verplichte vak. Op basis van deze verschillen kan 
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daarom de volgende hypothese worden geformuleerd: 
1. Leerlingen die maatschappijleer als eindexamenvak hebben ge-
volgd, vertonen een grotere toename in politieke betrokkenheid en 
een grotere afname in politieke intolerantie dan leerlingen die 
verplicht maatschappijleer hebben gevolgd. 
Behalve dat het vak maatschappijleer de doelstelling heeft de politieke 
betrokkenheid en tolerantie van leerlingen te vergroten, bestaat in 
Nederland ook een meer algemene doelstelling binnen het onderwijs 
om de bestaande sociale ongelijkheid te verkleinen. Hoewel het 
verkleinen van de politieke ongelijkheid - dat gezien kan worden als 
een vorm van sociale ongelijkheid - niet één van de officiële doelstel-
lingen is van maatschappijleer, kan verondersteld worden dat dit vak 
hieraan bijdraagt (vgl. Merelman 1971: 108-115). Hoogerwerf (1988: 
54) verwacht bijvoorbeeld dat invoeren van een verplicht eindexamen-
vak maatschappijleer als middel kan functioneren "om de vaardigheden 
op het gebied van de politieke participatie zoveel mogelijk voor alle 
groeperingen van de bevolking gelijk te maken en drempels weg te 
nemen". Wanneer het eindexamenvak maatschappijleer inderdaad een 
compenserende werking heeft, zouden er verschillen moeten bestaan in 
het effect van het eindexamenvak op de politieke betrokkenheid en 
intolerantie tussen sociale categorieën leerlingen. De resultaten uit het 
onderzoek van Langton & Jennings (1968) suggereren een dergelijk 
compenserend effect. Zij vinden bijvoorbeeld dat politieke vorming 
meer invloed heeft op de politieke betrokkenheid van zwarte leerlin-
gen, dan op die van de witte leerlingen. De verklaring die zij hiervoor 
geven is dat door culturele en sociale-statusverschillen het curriculum 
voor de zwarte leerlingen meer nieuwe informatie brengt dan voor de 
witte leerlingen. Westholm et al. (1990) volgen eenzelfde redenering 
wanneer zij de invloed van politieke vorming op de politieke kennis 
van leerlingen onderzoeken. Zij vonden dat de invloed van politieke 
vorming groter is voor leerlingen waarvan het beginniveau van politie-
ke kennis lager is. Met betrekking tot de invloed van het eindexamen-
vak maatschappijleer kan daarom worden verondersteld: 
2. Leerlingen die tot een sociale categorie behoren die minder 
politiek betrokken en meer politiek intolerant is, vertonen een 
grotere toename in politieke betrokkenheid en een grotere afname 
in politieke intolerantie als zij maatschappijleer als eindexamen-
vak hebben gevolgd dan leerlingen die tot een sociale categorie 
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behoren die meer politiek betrokken en minder politiek intolerant 
is. 
Uit hoofdstuk 4 bleek dat sekse, etniciteit, religieuze denominatie, 
opleidingsniveau, leeftijd en kerkbezoek van de leerlingen, alsmede de 
opleiding van de ouders belangrijke kenmerken zijn bij de verklaring 
van individuele verschillen tussen politieke houdingen. Als de hierbo-
ven geformuleerde hypothese juist is, zou het eindexamenvak maat-
schappijleer dus een groter effect moeten hebben op meisjes, leerlin-
gen die zichzelf niet tot de Nederlandse bevolking rekenen en niet-
gelovige leerlingen. Bovendien zou dit effect groter moeten naarmate 
leerlingen lager zijn opgeleid, jonger zijn, minder kerkdiensten bezoe-
ken en hun ouders lager zijn opgeleid. 
6.4 Data en methode 
Om de hypothesen over de invloed van maatschappijleer op de politie-
ke houdingen van leerlingen te toetsen, zijn gegevens nodig van 
leerlingen die zowel vóór als ná het volgen van maatschappijleer zijn 
ondervraagd en waarbij leerlingen meedoen die op verschillende wijze 
het vak maatschappijleer volgen. De analyses in dit hoofdstuk zijn 
daarom uitgevoerd op de gegevens uit het oversampled panel. Dit 
bestand bestaat uit 3.256 leerlingen van 59 scholen uit het aselecte 
panel, aangevuld met 228 leerlingen van 6 scholen die extra zijn bena-
derd omdat deze scholen maatschappijleer als eindexamenvak aanbie-
den. Van de in totaal 3.484 leerlingen volgden er 107 het eindexamen-
vak maatschappijleer. De overige leerlingen hebben allen het verplich-
te niet-eindexamenvak gevolgd. De groep leerlingen die maatschappij-
leer als eindexamenvak heeft gevolgd kan worden gezien als de 
experimentele groep en de groep leerlingen die alleen het verplichte 
vak maatschappijleer heeft gevolgd, als de controle groep.5 
Bij het toetsen van de hypothesen is het belangrijk dat de politieke 
houdingen die daarin centraal staan aansluiten bij de houdingdoel-
stellingen zoals die in de eerder genoemde nota Naar een eindexamen 
maatschappijleer zijn opgesteld: interesse in politieke vraagstukken, 
democratische gezindheid, opkomen voor eigen en andermans rechten 
en verdraagzaamheid (TK 1984-85: 28). Daarom is ervoor gekozen 
een achttal politieke houdingen te onderzoeken. Politieke interesse sluit 
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aan bij de houdingdoelstelling interesse in politieke vraagstukken. 
Politiek cynisme en politiek zelfvertrouwen zijn gebruikt als indicato-
ren voor de doelstelling democratische gezindheid en vragen naar de 
bereidheid tot politieke participatie zijn gebruikt ter indicatie van het 
opkomen voor eigen en andermans rechten. Tot slot zijn autoritarisme 
en etnocentrisme gebruikt als indicatoren voor de houdingdoelstelling 
verdraagzaamheid. 
Om de hypothesen die in dit hoofdstuk zijn opgesteld te toetsen, is -
net als in hoofdstuk 4 - gebruik gemaakt van multiniveau modellen. 
Dit is gedaan om een adequate schatting te krijgen van het effect van 
het schoolvak maatschappijleer op de veranderingen in de politieke 
houdingen van leerlingen. Hierbij is het verder belangrijk zoveel 
mogelijk andere verklaringen voor deze veranderingen uit te sluiten. 
Een eerste mogelijke verklaring voor verschillen in veranderingen 
tussen leerlingen die maatschappijleer als eindexamenvak hebben 
gevolgd en leerlingen die dat niet gedaan hebben, is dat leerlingen die 
maatschappijleer als eindexamenvak kiezen over andere sociale ken-
merken beschikken dan leerlingen die dit niet doen. Om rekening te 
houden met dergelijke effecten zijn diverse individuele kenmerken van 
leerlingen in het model opgenomen, namelijk sekse, opleidingsniveau, 
leeftijd, etniciteit, religieuze denominatie, kerkbezoek van de leerlin-
gen, alsmede de opleiding van de ouders. 
Een tweede verklaring voor verschillen in veranderingen tussen 
leerlingen die maatschappijleer als eindexamen vak hebben gevolgd en 
leerlingen die dat niet gedaan hebben, is dat maatschappijleer als eind-
examenvak mogelijk op specifieke scholen wordt aangeboden. Aange-
zien uit de resultaten van hoofdstuk 4 blijkt dat de schoolcontext 
invloed heeft op de politieke houdingen van leerlingen, is het belang-
rijk rekening te houden met deze schoolcontext. Bij de specificatie van 
de multiniveau modellen is daarom rekening gehouden met de ver-
schillen tussen scholen door het intercept random te laten variëren 
tussen scholen. Deze modelspecificatie heeft verder als voordeel dat 
rekening wordt gehouden met het feit dat de leerlingen uit deze studie 
per school zijn geselecteerd en daarom geen onafhankelijke waarne-
mingen vormen. 
Bij de specificatie van de multiniveau modellen is verder gebruik 
gemaakt van een standaardmodel voor het analyseren van gegevens 
waarin de onderzoeksopzet volgens een nonequivalent control group 
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design heeft plaatsgevonden (zie bijvoorbeeld Hagenaars 1990: 215-33; 
Markus 1979: 45-8). In dit model wordt de nameting - dat wil zeggen 
de score op een politieke houding ná het volgen van maatschappijleer -
als de afhankelijke variabele opgenomen en de voormeting - dat wil 
zeggen de score op een politieke houding vóór het volgen van maat-
schappijleer - als onafhankelijke variabele. Hierdoor wordt bij het 
onderzoeken van de effecten van maatschappijleer rekening gehouden 
met mogelijke verschillen in het "aanvangsniveau" tussen de leerlingen 
die maatschappijleer als eindexamenvak hebben gevolgd en leerlingen 
die dit niet hebben gedaan. 
Het multiniveau model zoals dat in dit hoofdstuk is gebruikt om 
hypothese 1 te toetsen, ziet er daarom als volgt uit: 
Y2„ = ßoj + β ! (maatschappijleer), + 
ß2YhJ + Σ ßqOeerlingkenmerigy + е
ц
 (1) 
ßo, = Ύο + Uj (2) 
In vergelijking (1) geeft Y2lJ de score weer op een bepaalde politieke 
houding van leerling i ná het volgen van maatschappijleer op school j 
en YhJ de score op deze politieke houding vóór het volgen van maat-
schappijleer. De variabele (maatschappijleer^ geeft aan op welke wijze 
een leerling het vak maatschappijleer heeft gevolgd. Deze variabele 
heeft de waarde 1 als een leerling maatschappijleer als eindexamenvak 
heeft gevolgd en de waarde 0 als een leerling dit niet heeft gedaan 
maar wel het verplichte vak heeft gevolgd. De bijbehorende parameter 
β, geeft dus de (extra) verandering weer in de politieke houding als 
gevolg van het eindexamenvak maatschappijleer. De parameter β2 
geeft het effect aan van de score op een politieke houding op tijdstip 1 
op de score van deze houding op tijdstip 2. Als deze parameter de 
waarde 1 heeft, is de score op tijdstip 2 volledig voorspelbaar op basis 
van de score op tijdstip 1. De term (leerlingkenmerkq),j verwijst naar q 
leerlingkenmerken die mogelijk een bijdrage leveren aan een verande­
ring in de politieke houding. De bijbehorende parameters ßq repre-
senteren het effect van elk van deze kenmerken. In vergelijking (1) 
verwijst het intercept ß^ naar de gemiddelde verschilscore van de 
betreffende politieke houding op school j , waarbij rekening is gehou-
den met de effecten van de variabele maatschappijleer en de overige 
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leerlingkenmerken. Deze gemiddelde verschilscore van een politieke 
houding (ßp,) is tevens opgenomen in vergelijking (2), waarin is 
verondersteld dat deze score op de diverse scholen random varieert 
rond de algemeen gemiddelde verschilscore (γ0). Hierdoor wordt bij 
het vaststellen van het effect van maatschappijleer rekening gehouden 
met verschillen tussen scholen. De term et¡ verwijst naar alle individue-
le verklarende invloeden op Y2ij die niet in het model zijn opgenomen, 
alsmede naar toevallige fouten. De term Uj verwijst naar alle verklaren-
de invloeden op schoolniveau die niet in het model zijn opgenomen ter 
verklaring van de ßp, en naar toevallige fouten.6 Het gehele multini-
veau model houdt dus in dat de veranderingen in de politieke houdin-
gen van de leerlingen beïnvloed kunnen worden door het vak maat-
schappijleer, door individuele sociale kenmerken en door verschillen 
tussen scholen. 
Om hypothese 2 te toetsen is een vergelijkbaar multiniveau model 
gebruikt. Deze hypothese veronderstelt dat het effect van het eindexa-
menvak maatschappijleer verschilt tussen groepen leerlingen met ver-
schillende sociale kenmerken, namelijk voor sekse, opleidingsniveau, 
leeftijd, etniciteit, religieuze denominatie en kerkbezoek van de leerlin-
gen, alsmede de opleiding van de ouders. Om deze hypothese te 
toetsen, zijn daarom - naast de parameters die al in het hierboven 
besproken model zijn opgenomen - ook interactietermen opgenomen 
tussen de variabele maatschappijleer en de genoemde sociale kenmer-
ken. Voor het schatten van de parameters van de multiniveau modellen 
is gebruik gemaakt van het computerprogramma ML3 (Prosser et al. 
1991).7 
6.5 Toetsing van de hypothesen 
Een eerste toets om na te gaan of leerlingen die maatschappijleer als 
eindexamenvak hebben gevolgd een grotere toename in politieke 
betrokkenheid en een grotere afname in politieke intolerantie vertonen 
dan leerlingen die maatschappijleer als verplicht vak hebben gevolgd, 
vindt plaats door voor beide groepen leerlingen de veranderingen in 
hun politieke houdingen te vergelijken. Voor beide groepen zijn in 
tabel 6.1 zowel de gemiddelde score vóór het volgen van maatschap-
pijleer, alsmede de gemiddelde verandering weergegeven. De gegevens 
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laten zien dat in het algemeen sprake is van een toename in politieke 
betrokkenheid en van een afname in politieke intolerantie. Alleen 
leerlingen die maatschappijleer als verplicht vak hebben gevolgd, 
hebben een significante toename in politiek cynisme en een significan-
te afname in de bereidheid tot conventionele politieke participatie. De 
verandering in politieke betrokkenheid en intolerantie verschilt echter 
tussen leerlingen die maatschappijleer als eindexamen vak hebben 
gevolgd en leerlingen die maatschappijleer als verplicht vak hebben 
gevolgd. Leerlingen die maatschappijleer als eindexamenvak hebben 
gevolgd, vertonen een grotere toename in politieke interesse, politiek 
zelfvertrouwen, bereidheid tot deelname aan Tweede-Kamerverkiezin-
gen en tot conventionele en onconventionele politieke participatie dan 
leerlingen die maatschappijleer als verplicht vak hebben gevolgd. 
Daarnaast laten leerlingen die maatschappijleer als eindexamenvak 
hebben gevolgd een grotere afname in etnocentrisme zien dan leerlin-
gen die maatschappijleer als verplicht vak hebben gevolgd. 
Het is echter onduidelijk of de gevonden verschillen in de verande-
ringen tussen leerlingen die het eindexamen vak maatschappijleer 
hebben gevolgd en leerlingen die dat niet hebben gedaan, enkel kan 
worden toegeschreven aan het volgen van het vak maatschappijleer. 
Deze verschillen kunnen ook veroorzaakt zijn doordat de leerlingen 
verschillen in hun aanvangsniveau. De gemiddelde scores op de 
politieke houdingen vóór het volgen van maatschappijleer, zoals in 
tabel 6.1 weergegeven, wijzen daarop. Deze laten zien dat leerlingen 
die maatschappijleer als eindexamenvak hebben gevolgd gemiddeld 
meer politiek betrokken en minder politiek intolerant zijn dan leerlin-
gen die verplicht maatschappijleer hebben gevolgd. Daarnaast is moge-
lijk dat verschillen in de veranderingen tussen beide groepen leerlingen 
geheel of gedeeltelijk kunnen worden toegeschreven aan verschillen in 
de sociale kenmerken van beide groepen leerlingen of aan verschillen 
tussen scholen. Om met deze alternatieve verklaringen bij de toetsing 
van de hypothesen rekening te houden, zijn - voor elk van de politieke 
houdingen afzonderlijk - de parameters van het eerder beschreven 
multiniveau model geschat. Deze parameters zijn in tabel 6.2 weerge-
geven. 
In de eerste rij van deze tabel is het intercept voor elk model (ßoj) 
weergegeven. Dit intercept representeert de gemiddelde verandering op 
een bepaalde politieke houding van een leerling die tot de referentie 
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Tabel 6.2: Multivariaat geschatte effectparameters van de multiniveau 
modellen ter verklaring van de verandering in diverse politieke hou-
dingen van leerlingen (2.871 < NUirhngen < 2.907; Nscholat = 71) 
politieke 
interesse 
politiek 
cynisme 
politiek 
zelf­
vertrouwen 
deelname 
aan TK-
verkiezingen 
intercept (β,,,) 
maatschappijleer. 
• niet-eindexamenvak (ret.) 
• eindexamenvak (β,) 
score vóór het volgen 
van maatschappijleer (β2) 
sekse: 
• jongen (ret.) 
• meisje 
opleidingsniveau: 
• havo (ref.) 
• atheneum 
• gymnasium 
leertijd: 
etniciteit 
• Nederlander (ref.) 
• niet-Nederlander 
religieuze denominatie: 
• geen godsdienst (ref.) 
• rooms-katholiek 
• nederlands hervormd 
• gereformeerd 
• overig 
kerkbezoek: 
• nooit (ref.) 
• minstens 1 keer per jaar 
• minstens 1 keer per mnd. 
• minstens 1 keer per week 
hoogste opleiding ouders. 
variantie tussen scholen 
variantie tussen leerlingen 
1,48" 
-
0,53" 
0,57" 
-
-0,20" 
-tt 
0,14" 
0,18" 
0,04 
-
-0,05 
-
-0,11 
0,01 
0,05 
-0,05 
-
0,03 
-0,06 
0,07 
0,02* 
0,0147* 
1,3040" 
1,22** 
-
-0,15" 
-0,30* 
-
-0,08** 
-
0,00 
-0,02 
0,00 
-
0,13" 
-
0,03 
-0,06 
0,06 
0,10 
-
-0,07 
-0,07 
-0,12* 
-0,02 
0,0015 
0,5590** 
1,28" 
-
0,34" 
0,29" 
0 
-0,02 
-tt 
0,13" 
0,14" 
-0,01 
-
-0,17" 
-
-0,09 
-0,04 
-0,06 
-0,13 
-
0,08 
0,05 
0,08 
0,05** 
0,0058 
0,8380** 
1,39" 
-
0,32** 
0,54** 
-
-0,20** 
-tt 
0,06 
0,18" 
0,07" 
-
-0,07 
-
-0,09 
0,04 
-0,06 
-0,04 
-
0,06 
0,06 
0,15* 
0,02** 
0,0153" 
0,8290" 
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Tabel 6.2 (vervolg) 
intercept (β,,) 
maatschappijleer. 
• niet-eindexamenvak (ref ) 
• eindexamenvak (β,) 
score vóór het volgen 
van maatschappijleer (β2) 
sekse-
• jongen (ref.) 
• meisje 
opleidingsniveau. 
• havo (ref.) 
• atheneum 
• gymnasium 
leeftijd 
etniciteit 
• Nederlander (ref.) 
• nist-Nederiander 
religieuze denominatie: 
• geen godsdienst (ref.) 
• rooms-katholiek 
• nederlands hervormd 
• gereformeerd 
• oveng 
kerkbezoek 
• nooit (ref.) 
• minstens 1 keer per jaar 
• minstens 1 keer per mnd. 
• minstens 1 keer per week 
hoogste opleiding ouders. 
vanantie tussen scholen 
vanantie tussen leerlingen 
conv 
politieke 
participatie 
1,42" 
-
0,61" 
0,38" 
-
0,08 
-tt 
0,25" 
0,18 
0,01 
-
0,06 
-
-0,09 
0,03 
-0,08 
0,19 
-tt 
0,11 
0,07 
0,41" 
0,09" 
0,0299" 
2,4630" 
onconv. 
politieke 
participatie 
1,52" 
-
0,39" 
0,38" 
-
-0,24" 
-t 
0,13" 
0,01 
-0,01 
-
0,03 
-
-0,04 
-0,02 
-0,11 
0,04 
-tt 
0,00 
-0,11 
-0,38" 
0,02 
0,0279" 
1,6950" 
autontansme 
1,31" 
-
-0,13 
0,45" 
-
-0,30" 
-tt 
-0,13" 
-0,37" 
0,05 
-
-0,05 
-
-0,01 
0,07 
-0,01 
0,01 
-t 
0,11 
0,16" 
0,23" 
-0.05 
0,0198" 
1,0680" 
etnocentrisme 
1,19" 
-
-0,11 
0,50" 
-
-0,23" 
-tt 
-0,15" 
-0,27" 
-0,02 
-
-0,21" 
-tt 
0,17" 
0,08 
0,20" 
-0,10 
-t 
-0,03 
0,01 
-0,20" 
-0,06" 
0,0478" 
0,9460" 
De verklarende variabele als geheel levert een significante bijdrage 
als ρ < 0,10 (t) of als ρ < 0,05 ( t t ) 
* ρ < 0,10 (tweezijdige toetsing) 
" ρ < 0,05 (tweezijdige toetsing) 
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groep behoort. Door de keuze van de variabelen bestaat deze referen-
tiegroep uit Nederlandse jongens van 15 jaar of jonger die op het havo 
zitten, die niet gelovig zijn en geen kerkdiensten bezoeken en waarvan 
geen van beide ouders meer dan lager onderwijs heeft gevolgd. Leer-
lingen uit deze referentiegroep stijgen gemiddeld dus 1,48 op de schaal 
voor politieke interesse. 
Met de parameters die in de tweede rij van tabel 6.2 zijn weergege-
ven (ß[), kan de eerste hypothese worden getoetst. In deze rij staan de 
effectparameters die behoren bij de variabele maatschappijleer. De 
geformuleerde hypothese veronderstelt dat leerlingen die maatschappij-
leer als eindexamenvak hebben gevolgd een grotere toename in 
politieke betrokkenheid en een grotere afname in politieke intolerantie 
vertonen dan leerlingen die maatschappijleer als verplicht vak hebben 
gevolgd. Dit betekent dat op basis van deze hypothese kan worden 
verwacht dat de effectparameters van maatschappijleer voor de meeste 
politieke houdingen een positieve significante waarde aannemen, maar 
voor politiek cynisme, autoritarisme en etnocentrisme een negatieve 
waarde. Uit tabel 6.2 blijkt dat voor elk van de politieke houdingen de 
effectparameters in de verwachte richting zijn en dat deze voor zes van 
de acht politieke houdingen - namelijk de houdingen die de politieke 
betrokkenheid van leerlingen aangeven - eveneens statistisch signifi-
cant zijn. Voor de overige twee politieke houdingen - die de politieke 
intolerantie aangeven (autoritarisme en etnocentrisme) - zijn de effect-
parameters weliswaar in de verwachte richting, maar niet statistisch 
significant. Hypothese 1 kan dus voor de politieke betrokkenheid van 
de leerlingen voorlopig worden aanvaard, maar voor hun politieke in-
tolerantie moet hypothese 1 worden verworpen. 
Een preciezere interpretatie van de gegevens laat zien dat leerlingen 
die maatschappijleer als eindexamenvak hebben gevolgd een toename 
in politieke interesse hebben die 0,53 groter is dan voor leerlingen die 
dit eindexamenvak niet hebben gevolgd. Leerlingen in de referentie-
groep die het verplichte vak maatschappijleer hebben gevolgd, verto-
nen dus tussen de twee meetmomenten gemiddeld een toename van 
1,48 in politieke interesse, terwijl de politieke interesse van leerlingen 
in de referentiegroep die het eindexamenvak maatschappijleer hebben 
gevolgd met (1,48 + 0,53 =) 2,01 is gestegen. Dit betekent dat de 
toename in politieke interesse voor leerlingen die maatschappijleer als 
eindexamenvak hebben gevolgd 36 procent groter is dan voor leerlin-
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gen die alleen het verplichte vak hebben gevolgd. 
Bij het toetsen van hypothese 1 is rekening gehouden met een aantal 
andere verklaringen voor verschillen in veranderingen tussen leerlingen 
die maatschappijleer als eindexamenvak hebben gevolgd en leerlingen 
die dat niet gedaan hebben. In het te schatten model zijn daarom extra 
variabelen opgenomen voor het aanvangsniveau van de leerlingen, hun 
sociale kenmerken en voor verschillen tussen scholen waarop de 
leerlingen zitten. De geschatte effectparameters van deze variabelen 
zijn eveneens in tabel 6.2 weergegeven en geven een beeld van de 
mate waarin het van belang is om met genoemde verklaringen reke-
ning te houden. 
In de derde rij van tabel 6.2 is het effect van de score op een politie-
ke houding vóór het volgen van maatschappijleer (ß2) weergegeven. 
Deze variabele is opgenomen in de modellen om rekening te kunnen 
houden met het aanvangsniveau van de leerlingen. Wanneer de effect-
parameters van het aanvangsniveau niet significant zijn, is de score op 
een politieke houding vóór het volgen van maatschappijleer niet van 
belang voor de verklaring van de score ná het volgen van maatschap-
pijleer. Dat deze effectparameters voor alle politieke houdingen signifi-
cant zijn, maakt echter duidelijk dat het - om een adequate schatting te 
verkrijgen van het effect van maatschappijleer - van groot belang is 
rekening te houden met het aanvangsniveau van de leerlingen. 
Bij de toetsing van de hypothesen is eveneens rekening gehouden 
met een aantal sociale kenmerken van de leerlingen. Deze kenmerken 
betreffen de sekse, opleidingsniveau, leeftijd, etniciteit, religieuze 
denominatie en kerkbezoek van de leerlingen, alsmede de opleiding 
van de ouders. De geschatte parameters behorend bij deze kenmerken -
weergegeven in tabel 6.2 - geven aan dat de verandering in politieke 
betrokkenheid en intolerantie verschilt tussen de diverse sociale 
categorieën. Het model ter verklaring van de verandering in politieke 
interesse laat bijvoorbeeld zien dat de toename in interesse voor 
meisjes kleiner is dan voor jongens (0,20). Verder blijkt dat de politie-
ke interesse van atheneum- en gymnasiumleerlingen meer toeneemt 
dan die van havo-leerlingen (0,14 respectievelijk 0,18). Ook de leerlin-
gen waarvan in ieder geval één van de ouders meer dan lager onder-
wijs heeft opgeleid, vertonen een grotere toename in interesse in 
politieke vraagstukken (0,02 voor elke opleidingscategorie). Dat de 
verandering in politieke interesse - evenals de verandering in andere 
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HOOFDSTUK 6 
politieke houdingen - afhankelijk is van de sociale kenmerken van de 
leerlingen maakt duidelijk dat het ook van belang is rekening te 
houden met deze sociale kenmerken. 
Tot slot is bij de toetsing van de hypothesen rekening gehouden met 
verschillen tussen scholen. Of de gemiddelde score op politieke 
houdingen (γ0) inderdaad verschilt tussen scholen (als rekening is 
gehouden met leerlingkenmerken) blijkt uit de variantie tussen de 
scholen zoals die is weergegeven in de onderste rij van tabel 6.2 
(var(Uj)). Hieruit blijkt dat de gemiddelde veranderingen in de politieke 
houdingen van leerlingen voor de meeste politieke houdingen signifi­
cant verschillen tussen scholen, zodat het dus zinvol is ook hiermee 
rekening te houden. 
De tweede hypothese die in dit hoofdstuk is geformuleerd, stelt dat 
leerlingen die tot een sociale categorie behoren die minder politiek 
betrokken en meer politiek intolerant is, een grotere toename in 
politieke betrokkenheid en een grotere afname in politieke intolerantie 
vertonen als zij maatschappijleer als eindexamenvak hebben gevolgd, 
dan leerlingen die tot een sociale categorie behoren die meer politiek 
betrokken en minder politiek intolerant is. Als deze hypothese juist is, 
zou het eindexamenvak maatschappijleer een groter effect moeten 
hebben op meisjes, leerlingen die zichzelf niet tot de Nederlandse 
bevolking rekenen en niet-gelovige leerlingen. Bovendien zou dit 
effect groter moeten naarmate leerlingen lager zijn opgeleid, jonger 
zijn, minder kerkdiensten bezoeken en hun ouders lager zijn opgeleid. 
Om deze hypothese te toetsen zijn daarom de hierboven gebruikte 
multiniveau modellen uitgebreid met variabelen die de interactie 
weergeven tussen, aan de ene kant de variabele maatschappijleer en 
aan de andere kant de variabelen sekse, opleidingsniveau, leeftijd, 
etniciteit, religieuze denominatie en kerkbezoek van de leerlingen, 
alsmede de opleiding van de ouders. Bij het opnemen van deze 
interactietermen is onderzocht of er significante verschillen bestaan in 
de verandering in politieke houdingen tussen de 107 leerlingen die 
maatschappijleer als eindexamenvak hebben gevolgd en of deze 
verschillen samenhangen met de sociale kenmerken van deze leerlin­
gen. Doordat het hier slechts een kleine groep leerlingen betreft, zullen 
significante effecten alleen worden gevonden wanneer deze zeer 
substantieel zijn. Om deze reden zijn voor elke politieke houding 
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steeds zeven modellen geschat waarbij - naast alle individuele kenmer-
ken - steeds slechts één interactieterm is opgenomen tussen een 
individueel kenmerk en de variabele maatschappijleer. De geschatte 
effectparameters van deze interactietermen zijn in tabel 6.3 weerge-
geven. 
Om na te gaan of de invloed van de interactie-termen op de veran-
dering in politieke houdingen significant is, zijn Likelihood ratio-
toetsen uitgevoerd. Hiermee kan worden nagegaan of een interactie-
term - ook als deze door meerdere dummy-variabelen wordt gerepre-
senteerd - een significante bijdrage levert aan de verklaring van de 
afhankelijke variabele. Uit deze toetsen blijkt dat alleen de interactie-
effecten tussen kerkbezoek en maatschappijleer op de verandering in 
politiek cynisme en etnocentrisme significant zijn. Uit tabel 6.2 blijkt 
dat het eindexamenvak maatschappijleer leidt tot een grotere afname in 
politiek cynisme voor leerlingen die minstens één keer per week een 
kerkdienst bezoeken dan voor leerlingen die dat niet of minder vaak 
doen. Verder leidt het eindexamenvak maatschappijleer tot een grotere 
toename in etnocentrisme voor leerlingen die kerkdiensten bezoeken 
dan voor leerlingen die dat niet doen. Beide significante effecten zijn 
dus niet in de verwachte richting. Het effect van maatschappijleer als 
eindexamenvak blijkt voor de overige sociale kenmerken en politieke 
houdingen van leerlingen niet significant te verschillen. Op basis van 
deze resultaten moet hypothese 2 worden verworpen en kan worden 
geconcludeerd dat het eindexamenvak maatschappijleer geen compen-
serende werking heeft. Gezien het feit dat deze conclusie gebaseerd is 
op slechts een klein aantal leerlingen, is het echter verstandig enige 
voorzichtigheid in acht te nemen. 
6.6 Conclusies 
In dit hoofdstuk is allereerst de vraag beantwoord in welke mate het 
schoolvak maatschappijleer van invloed is op de politieke houdingen 
van leerlingen. Uit de resultaten blijkt dat maatschappijleer als eind-
examenvak een grotere bijdrage levert aan de politieke betrokkenheid 
van leerlingen dan maatschappijleer als verplicht niet-eindexamenvak. 
Leerlingen die het eindexamen vak maatschappijleer hebben gevolgd, 
laten een grotere toename zien in hun politieke interesse, politiek 
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zelfvertrouwen, bereidheid tot deelname aan Tweede-Kamerverkiezin-
gen en het gebruik van conventionele en onconventionele vormen van 
politieke participatie, alsmede een afname in politiek cynisme. Maat-
schappijleer als eindexamenvak blijkt echter geen noemenswaardige 
bijdrage te leveren aan de afname van politieke intolerantie. Deze 
afname is bij leerlingen die maatschappijleer als eindexamenvak 
hebben gevolgd weliswaar iets groter dan bij leerlingen die verplicht 
maatschappijleer hebben gevolgd, maar deze verschillen zijn niet 
significant. 
Vervolgens is de onderzoeksvraag beantwoord in welke mate de 
invloed van het schoolvak maatschappijleer verschilt tussen bepaalde 
groepen leerlingen. De veronderstelling dat het eindexamenvak moge-
lijk een compenserende werking heeft en de politieke ongelijkheid zou 
kunnen verkleinen, moet op basis van de beschikbare gegevens echter 
worden verworpen. Uit de analyses blijkt dat het effect van het eind-
examenvak maatschappijleer niet verschilt voor sekse, opleidingsni-
veau, leeftijd, etniciteit, religieuze denominatie en kerkbezoek van de 
leerlingen en de opleiding van de ouders. De verkregen resultaten 
moeten echter met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd omdat 
zij gebaseerd zijn op kleine aantallen leerlingen. 
De conclusie uit dit hoofdstuk dat maatschappijleer - in de hoogste 
klassen van het voortgezet onderwijs - van invloed is op de politieke 
betrokkenheid van leerlingen en dat het onderwijs dus bij kan dragen 
aan het vergroten van de politieke betrokkenheid, kan opmerkelijk 
worden genoemd. In Nederland overheerste tot dusverre namelijk het 
beeld dat het formele curriculum van dit vak geen of slechts in zeer 
beperkte mate invloed zou kunnen uitoefenen op politieke houdingen. 
Dit onderzoek leidt echter tot de conclusie dat - refererend aan het 
eerder besproken artikel van Van Deth & Vis (1985) - bepaalde 
houdingdoelstellingen wel degelijk dankzij het maatschappijleer-
onderwijs kunnen worden bereikt. 
De resultaten van dit hoofdstuk laten echter een deel van de kritiek 
van Van Deth & Vis onbesproken. Hun kritiek had namelijk vooral 
betrekking op de effectiviteit van het verplichte schoolvak maatschap-
pijleer. De effectiviteit van het verplichte vak laat zich echter alleen 
vaststellen wanneer een onderscheid gemaakt zou kunnen worden 
tussen leerlingen die het verplichte vak volgen en leerlingen die in het 
geheel geen maatschappijleer volgen. Doordat maatschappijleer in 
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Nederland een verplicht schoolvak is en alle leerlingen dit vak dus 
volgen, is de mogelijkheid om de kritiek op het maatschappijleer-
onderwijs empirisch te onderbouwen of te falsificeren echter klein. 
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7.1 Samenvatting 
Deze studie heeft als doel inzicht te krijgen in de wijze waarop havo-
en vwo-leerlingen hun politieke houdingen verwerven en ontwikkelen. 
Hiervoor zijn onderzoeksvragen gesteld naar: (a) de invloed van vaders 
en moeders op de politieke-partijvoorkeur van hun kinderen, (b) de 
invloed van de schoolcontext op verschillende politieke houdingen van 
leerlingen, (c) de stabiliteit van deze politieke houdingen en (d) de 
invloed van het schoolvak maatschappijleer op de politieke houdingen 
van leerlingen. Met deze onderzoeksvragen sluit deze studie aan bij 
een lange traditie van onderzoek naar politieke socialisatie. 
Hoewel dergelijke onderzoeksvragen regelmatig zijn gesteld in 
eerdere studies, zijn diverse lacunes waarneembaar bij de beantwoor-
ding van deze vragen. Bovendien zijn zij tot op heden slechts in 
beperkte mate beantwoord voor de Nederlandse situatie. In deze studie 
is ervoor gekozen de onderzoeksvragen te beantwoorden voor ver-
scheidene politieke houdingen, namelijk: politieke interesse, politieke 
vervreemding, bereidheid tot politieke participatie, politieke intoleran-
tie en politieke-partijvoorkeur. Deze politieke houdingen sluiten 
grotendeels aan bij de doelstellingen zoals die voor het schoolvak 
maatschappijleer gelden. 
Onderzoeksgegevens (hoofdstuk 2) 
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, is gebruik gemaakt van 
gegevens die speciaal voor deze studie zijn verzameld. De gegevens 
zijn verkregen door een aselecte steekproef van havo- en vwo-leerlin-
gen die in een klas zaten waar voor het eerst maatschappijleer werd 
gegeven, een gestructureerde vragenlijst te laten invullen. Hierbij zijn, 
naast persoonlijke gegevens, ook gegevens over de ouders gevraagd. 
Dit gedeelte van het onderzoek is in het najaar van 1991 uitgevoerd. 
De meeste leerlingen zaten toen in de vierde klas van het havo of de 
vijfde klas van het vwo en waren veelal tussen de 15 en 17 jaar. In het 
voorjaar van 1993 zijn alle leerlingen opnieuw benaderd om een 
vragenlijst in te vullen die vrijwel identiek was aan die in het eerste 
gedeelte van het onderzoek. Dit panel design maakt het mogelijk 
inzicht te krijgen in mogelijke veranderingen in de politieke houdingen 
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van de leerlingen. 
De dataverzameling heeft drie bestanden opgeleverd. In de eerste 
plaats is een databestand beschikbaar met gegevens uit 1991 over 
10.058 leerlingen, verspreid over 71 scholen, dat als representatief 
voor de onderzoeksgroep kan worden beschouwd. Met dit cross-sectie 
bestand zijn de onderzoeksvragen naar de invloed van vaders en moe-
ders op de politieke-partijvoorkeur van hun kinderen (hoofdstuk 3) en 
naar de invloed van de schoolcontext op politieke houdingen beant-
woord (hoofdstuk 4). In de tweede plaats is gebruik gemaakt van een 
databestand met panelgegevens van 3.256 leerlingen verspreid over 59 
scholen. Deze leerlingen maken deel uit van het cross-sectie bestand 
en hebben zowel aan het eerste als aan het tweede deel van het onder-
zoek meegewerkt. Met deze panelgegevens zijn de onderzoeksvragen 
naar de stabiliteit van politieke houdingen beantwoord (hoofdstuk 5). 
In het derde databestand zijn, naast gegevens over de hierboven 
beschreven leerlingen uit het panelbestand, gegevens opgenomen van 
228 leerlingen behorend tot de zes scholen die extra zijn benaderd 
omdat zij maatschappijleer als eindexamenvak aanboden. In dit databe-
stand zijn panelgegevens van 3.484 leerlingen beschikbaar, verspreid 
over 65 scholen. De gegevens uit dit oversampled panel zijn gebruikt 
om de onderzoeksvragen naar de invloed van het schoolvak maat-
schappijleer te beantwoorden (hoofdstuk 6). Elk van de drie databe-
standen vormt, zowel op school- als op leerlingniveau, een goede 
afspiegeling van de onderzoeksgroep. 
De invloed van vaders en moeders op de politieke-partijvoorkeur van 
hun kinderen (hoofdstuk 3) 
De eerste onderzoeksvragen die in deze studie zijn beantwoord, 
betreffen de invloed van vaders en moeders op de politieke-partijvoor-
keur van hun kinderen. Deze vragen luiden: wat is de relatieve invloed 
van vaders en moeders op de politieke-partijvoorkeur van hun kinde-
ren? In welke mate verschilt deze invloed tussen jongens en meisjes? 
In welke mate vergroot het hebben van ouders met een verschillende 
politieke-partijvoorkeur de kans op het niet hebben van een politieke-
partijvoorkeur? Om deze vragen te beantwoorden, is een aantal hypo-
thesen opgesteld. Voor de toetsing van deze hypothesen is gebruik ge-
maakt van de gegevens uit het cross-sectie bestand. Deze zijn geanaly-
seerd met behulp van multinomiale logistische diagonale referentie 
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modellen. Door het gebruik van deze modellen zijn gebruikelijke 
problemen in het onderzoek naar de relatieve invloed van vaders en 
moeders voorkomen. 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de relatieve invloed van vaders 
en moeders op de politieke-partijvoorkeur van hun kinderen in het 
algemeen niet verschilt. Wanneer echter een onderscheid wordt ge-
maakt tussen jongens en meisjes blijkt dat de politieke-partijvoorkeur 
van moeders een grotere invloed heeft op de partij voorkeur van 
meisjes dan die van vaders, en dat de politieke-partijvoorkeur van 
vaders een grotere invloed heeft op de partijvoorkeur van jongens dan 
die van moeders. Er is dus sprake van sekse-specifieke politieke 
socialisatie bij de overdracht van politieke-partijvoorkeur. Deze onder-
zoeksresultaten over de relatieve invloed van de politieke-partijvoor-
keur van vaders en moeders op die van hun kinderen komen overeen 
met eerder onderzoek op dit terrein. De Nederlandse situatie verschilt 
blijkbaar niet van die in andere landen. Uit de onderzoeksresultaten 
blijkt verder dat het hebben van ouders met een verschillende politie-
ke-partijvoorkeur en de mate waarin deze partij voorkeuren van elkaar 
verschillen geen invloed hebben op het niet hebben van een politieke-
partijvoorkeur. 
De invloed van de schoolcontext op politieke houdingen van leerlingen 
(hoofdstuk 4) 
Vervolgens is onderzocht of bepaalde kenmerken van de school 
waarop leerlingen zitten invloed hebben op de politieke houdingen van 
leerlingen. Over de invloed van de schoolcontext op de politieke 
houdingen van leerlingen zijn de volgende onderzoeksvragen gesteld: 
in welke mate heeft de signatuur van een school en het schooltype in-
vloed op de politieke houdingen van leerlingen? In welke mate heeft 
de religieuze, sociale en etnische samenstelling van een school invloed 
op de politieke houdingen van leerlingen? Om deze twee onderzoeks-
vragen te beantwoorden, zijn hypothesen geformuleerd waarin school-
kenmerken en leerlingkenmerken aan elkaar zijn gerelateerd. Bij het 
toetsen van deze hypothesen is gebruik gemaakt van de gegevens uit 
het cross-sectie bestand. Deze gegevens zijn geanalyseerd met multini-
veau modellen, waardoor rekening wordt gehouden met het feit dat 
leerlingen zijn gegroepeerd binnen scholen. Ook is er rekening mee 
gehouden dat de politieke houdingen van leerlingen verschillen naar 
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sekse, opleidingsniveau, leeftijd, etniciteit, religieuze denominatie en 
kerkbezoek van de leerlingen, evenals naar de opleiding van hun 
ouders. 
Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat 
de religieuze, sociale en etnische samenstelling van een school van 
invloed zijn op de politieke houdingen van leerlingen. Naarmate het 
percentage protestant-christelijke leerlingen op een school hoger is, is 
het politiek cynisme van de leerlingen geringer en de bereidheid tot 
deelname aan Tweede-Kamerverkiezingen groter. Verder is naarmate 
het percentage kinderen van hoog opgeleide ouders op een school 
hoger is, de politieke interesse van de leerlingen op die school groter. 
Ook blijkt dat naarmate het percentage leerlingen op een school dat 
zichzelf tot de Nederlandse bevolking rekent hoger is, het politiek 
cynisme van de leerlingen op die school geringer is en het politiek 
zelfvertrouwen en autoritarisme hoger is. De signatuur en het type van 
een school zijn - tegen de verwachting in - nauwelijks van invloed op 
de politieke houdingen van leerlingen. 
De stabiliteit van politieke houdingen van adolescenten (hoofdstuk 5) 
In dit hoofdstuk is onderzocht in hoeverre de politieke houdingen van 
jongeren veranderen of stabiel zijn tijdens de adolescentie. Hiervoor 
zijn de volgende onderzoeksvragen aan de orde gesteld: in welke mate 
zijn de politieke houdingen van leerlingen stabiel? In welke mate ver-
schilt deze stabiliteit tussen politieke houdingen onderling? In welke 
mate verschilt de stabiliteit van politieke houdingen tussen bepaalde 
groepen leerlingen? Bij het beantwoorden van deze onderzoeksvragen 
is zowel aandacht besteed aan de absolute als de relatieve stabiliteit 
van houdingen. Voor het vaststellen van de stabiliteit is gebruikt 
gemaakt van gegevens uit het panel bestand, waarbij tussen de beide 
meetmomenten een periode van anderhalf jaar ligt. De stabiliteit van 
de politieke houdingen is geschat met behulp van modellen waarbij 
rekening kan worden gehouden met de onbetrouwbaarheid van de 
metingen van politieke houdingen. 
In het algemeen blijkt dat de politieke houdingen van de leerlingen 
betrekkelijk stabiel zijn. In tegenstelling tot wat verwacht werd, 
verschilt de stabiliteit echter nauwelijks tussen bepaalde groepen 
leerlingen. Leerlingen met meer politieke interesse, een hoger oplei-
dingsniveau en een hogere leeftijd hebben geen stabielere houdingen 
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dan leerlingen met minder politieke interesse, een lager opleidingsni-
veau en een lagere leeftijd. De stabiliteit van de politieke houdingen 
verschilt wél onderling. De absolute verandering blijkt het grootst te 
zijn voor politieke interesse, gevolgd door etnocentrisme. Daarna 
volgen de bereidheid tot conventionele politieke participatie en politiek 
zelfvertrouwen. De absolute veranderingen voor politiek cynisme, de 
bereidheid tot onconventionele politieke participatie en autoritarisme 
zijn niet statistisch significant. Met betrekking tot de relatieve verande-
ringen blijkt dat deze het grootst zijn voor politiek zelfvertrouwen en 
de bereidheid tot conventionele vormen van politieke participatie, 
gevolgd door etnocentrisme, de bereidheid tot onconventionele politie-
ke participatie en politiek cynisme. Autoritarisme en politieke interesse 
veranderen het minst en vormen dus relatief de meest stabiele hou-
dingen. Deze bevindingen zijn in tegenspraak met een ordening van 
politieke houdingen naar stabiliteit zoals die volgens Sears' symbolic 
politics theory kon worden verwacht. 
De invloed van maatschappijleer op politieke houdingen van leerlingen 
(hoofdstuk 6) 
Tot slot is onderzocht of de school via het formele curriculum de 
politieke houdingen van leerlingen beïnvloedt. In Nederland wordt 
binnen het onderwijs met name het schoolvak maatschappijleer gezien 
als middel om politieke houdingen te beïnvloeden. Voor dit vak zijn 
officiële doelstellingen opgesteld die aangeven dat leerlingen na het 
volgen van maatschappijleer over bepaalde politieke houdingen moeten 
beschikken, namelijk: interesse in politieke vraagstukken, democrati-
sche gezindheid, het opkomen voor eigen en andermans rechten en 
verdraagzaamheid. Om na te gaan of deze doelstellingen kunnen 
worden bereikt, zijn de volgende twee onderzoeksvragen gesteld: in 
welke mate heeft het schoolvak maatschappijleer invloed op de politie-
ke houdingen van leerlingen? In welke mate verschilt deze invloed 
tussen bepaalde groepen leerlingen? Bij de beantwoording van deze 
onderzoeksvragen is gebruik gemaakt van de gegevens uit het over-
sampled panel. Hiermee is het mogelijk veranderingen in politieke 
houdingen te vergelijken tussen leerlingen die maatschappijleer als 
verplicht niet-eindexamenvak hebben gevolgd en leerlingen die maat-
schappijleer als eindexamenvak hebben gevolgd. Bij het onderzoeken 
van het effect van maatschappijleer is rekening gehouden met de 
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politieke houdingen van de leerlingen vóórdat zij maatschappijleer 
volgden, met sociale kenmerken van de leerlingen en met het feit dat 
de leerlingen binnen scholen zijn gegroepeerd. 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het eindexamenvak maatschap-
pijleer wél een bijdrage levert aan de politieke betrokkenheid van 
leerlingen, maar niet aan de politieke tolerantie van leerlingen. Bij 
leerlingen die het eindexamenvak maatschappijleer hebben gevolgd is 
een grotere toename te zien in hun politieke interesse, politiek zelfver-
trouwen, bereidheid tot deelname aan Tweede-Kamerverkiezingen en 
het gebruik van conventionele en onconventionele vormen van politie-
ke participatie dan bij leerlingen die het verplichte niet-eindexamenvak 
hebben gevolgd. Daarnaast is voor de eerste groep leerlingen een 
grotere afname te zien in hun politiek cynisme. De afname in autorita-
risme en etnocentrisme bij leerlingen die maatschappijleer als eind-
examenvak hebben gevolgd, is even groot als die van leerlingen die 
verplicht maatschappijleer hebben gevolgd. De onderzoeksresultaten 
geven ook aan dat de invloed van het schoolvak maatschappijleer niet 
verschilt tussen groepen leerlingen die vóór het volgen van maatschap-
pijleer al in hun politieke houdingen verschillen. Het effect van het 
eindexamenvak maatschappijleer verschilt niet naar sekse, opleidings-
niveau, leeftijd, etniciteit, religieuze denominatie en kerkbezoek van de 
leerlingen of naar de opleiding van hun ouders. 
7.2 Suggesties voor verder onderzoek 
Uit de hierboven gegeven samenvatting van deze studie blijkt dat ook 
heden ten dage de zogenaamde "traditionele" sociale verbanden nog 
steeds van invloed zijn op de politieke houdingen van jongeren en dat 
verder onderzoek naar de verwerving van politieke houdingen en 
gedragingen via deze sociale verbanden zeker niet overbodig is. In 
deze paragraaf wordt daarom specifieker ingegaan op de verschillende 
onderzoeksresultaten van deze studie en worden suggesties voor 
toekomstig onderzoek gedaan die voortbouwen op de verkregen 
resultaten. 
De invloed van vaders en moeders 
De onderzoeksresultaten uit deze studie laten zien dat zowel vaders als 
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moeders een belangrijke rol spelen bij de overdracht van politieke-
partijvoorkeur. In toekomstig onderzoek naar de invloed van ouders op 
de politieke houdingen van hun kinderen zouden echter verschillende 
aspecten nader moeten worden belicht. 
In de eerste plaats zijn de onderzoeksvragen in deze studie beperkt 
tot de invloed van ouders op de politieke-partijvoorkeur van hun 
kinderen. In eerdere studies waarin eveneens aandacht wordt besteed 
aan de intergenerationele overdracht blijkt dat ouders ook een belang-
rijke rol spelen bij de overdracht van andere politieke houdingen. In 
nieuw onderzoek zou daarom de invloed van vaders en moeders op 
verschillende politieke houdingen moeten worden onderzocht. 
Bij het onderzoeken van de intergenerationele overdracht van politie-
ke houdingen is het ook zinvol na te gaan in hoeverre de houdingen 
van ouders, zoals door hun kinderen gepercipieerd, verschillen van de 
feitelijke houdingen van de ouders. Omdat in deze studie de gegevens 
over de partij voorkeur van de ouders via hun kinderen zijn verkregen 
en niet door de ouders zelf zijn verstrekt, is verondersteld dat de door 
de kinderen gepercipieerde partijvoorkeur in grote lijnen overeenstemt 
met de feitelijke voorkeur van de ouders en er geen systematische 
vertekeningen optreden. Hoewel een dergelijke assumptie goed kan 
worden verdedigd, zou bij nieuwe dataverzamelingen zowel via ouders 
als kinderen informatie moeten worden verzameld. Dit geeft ook de 
mogelijkheid na te gaan in welke mate kinderen de houdingen van hun 
ouders juist weergeven. 
In de derde plaats zou in studies naar politieke socialisatie informa-
tie over een langere periode dan twee jaar verzameld moeten worden. 
In onderhavige studie konden geen uitspraken worden gedaan over de 
wederzijdse beïnvloeding tussen kinderen en hun ouders. Veronder-
steld is dat de politieke-partijvoorkeur van de ouders invloed heeft op 
die van hun kinderen en niet andersom. In hoeverre deze veronderstel-
ling terecht is, is onduidelijk. Alleen onderzoek waarbij over een 
langere periode meerdere malen gegevens zijn verzameld over de 
politieke houdingen van zowel ouders als kinderen, zal hierin inzicht 
kunnen verschaffen. 
Tot slot zou het wenselijk zijn als toekomstig onderzoek meer 
inzicht zou verschaffen in de juistheid van de veronderstelling dat de 
invloed van traditionele sociale verbanden - en in het bijzonder de 
ouders - afneemt. Over deze afname wordt veel gespeculeerd, maar in 
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hoeverre deze invloed ook werkelijk is afgenomen in de laatste decen-
nia is tot dusverre nauwelijks onderzocht (met uitzondering van 
Dekker & Ester 1989). 
De invloed van de schoolcontext 
Uit deze studie blijkt dat bepaalde kenmerken van de school van 
invloed zijn op de politieke houdingen van leerlingen. De invloed van 
deze schoolkenmerken is echter klein vergeleken met de invloed van 
individuele kenmerken. Aangezien het hier echter om een te beïnvloe-
den factor gaat, zou onderzoek naar de invloed van de schoolcontext 
zeker moeten worden voortgezet. 
Een eerste aanbeveling voor verder onderzoek heeft betrekking op 
de onderzoeksopzet van vervolgonderzoek. In onderhavige studie zijn 
slechts enkele significante schooleffecten gevonden. Het is denkbaar 
dat dit veroorzaakt is doordat het aantal scholen waarover gegevens 
beschikbaar is, relatief klein is in deze studie. Bovendien komen 
sommige schoolkenmerken (bijvoorbeeld scholen met alleen een 
atheneum- en/of gymnasium-afdeling) maar in beperkte mate voor. Het 
is daardoor mogelijk dat in deze studie ten onrechte hypothesen zijn 
verworpen. Door het relatief kleine aantal scholen is de kans om 
significante effecten te vinden namelijk klein. Om een redelijke kans 
te hebben dat contextuele effecten binnen het Nederlandse onderwijs-
systeem worden gevonden, zal toekomstig onderzoek zich dus op het 
verzamelen van gegevens van meer scholen moeten richten. 
Het is eveneens zinvol het onderzoek uit te breiden naar andere 
schooltypen. De toetsing van de hypothesen in deze studie heeft 
plaatsgevonden op gegevens van leerlingen op havo- en vwo-scholen 
waardoor relatief weinig variantie in de gegevens aanwezig is. Met 
name voor schoolkenmerken als de sociale en etnische samenstelling 
betekent dit dat de verschillen tussen scholen relatief gering zijn. Als 
ook andere schooltypen (zoals lbo-, mavo- en mbo-scholen) aan het 
onderzoek worden toegevoegd, zou dit er toe kunnen leiden dat de 
hypothesen waarin verondersteld wordt dat deze schoolkenmerken van 
invloed zijn op de politieke houdingen van leerlingen wel ondersteund 
zullen worden. 
De stabiliteit van politieke houdingen 
De resultaten uit deze studie met betrekking tot de stabiliteit van 
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politieke houdingen laten zien dat deze tijdens de adolescentie -
wanneer de leerlingen tussen de 15 en 18 jaar zijn - redelijk stabiel 
zijn, maar ook dat deze tijdens de adolescentie nog steeds veranderen. 
Om meer inzicht te krijgen in de stabiliteit van politieke houdingen 
van jongeren zou het daarom zinvol zijn de politieke houdingen van 
deze jongeren te blijven volgen. Dit zou tevens duidelijk maken in 
hoeverre de gevonden invloed van de ouders en de school blijvend is. 
Daarnaast zou het duidelijk kunnen maken in welke mate de politieke 
houdingen van jongeren tijdens de adolescentie consequenties hebben 
voor het politiek gedrag dat zij op latere leeftijd gaan vertonen. In 
nieuw onderzoek naar de stabiliteit van politieke houdingen onder 
adolescenten zou het bovendien zinnig zijn de onderzoeksgroep uit te -
breiden naar leerlingen van alle schooltypen. 
De invloed van maatschappijleer 
Bijzondere aandacht verdienen de onderzoeksresultaten over de invloed 
van het schoolvak maatschappijleer op de politieke houdingen van 
leerlingen. Maatschappijleer is - samen met staatsinrichting - in 
Nederland de enige vorm van doelbewuste politieke socialisatie. Al 
sinds de invoering van deze schoolvakken in 1968 is politieke vorming 
één van de expliciet genoemde doelstellingen. Hoewel aan het onder-
wijs veelal een belangrijke rol wordt toegedeeld bij de vorming van 
nieuwe generaties burgers, worden tegelijkertijd vraagtekens gezet bij 
de mogelijkheden die het onderwijs hiertoe heeft. Dat het schoolvak 
maatschappijleer de politieke betrokkenheid van leerlingen kan vergro-
ten, is daarom een verrassend onderzoeksresultaat uit onderhavige 
studie. De bestaande scepsis over dit vak kan hierdoor enigszins 
worden gerelativeerd. De onderzoeksresultaten nodigen echter ook uit 
tot verder onderzoek naar de effectiviteit van maatschappijleer. 
In toekomstig onderzoek zouden tenminste twee aspecten aandacht 
moeten krijgen. Het eerste aspect dat aandacht zou moeten krijgen is 
de wijze waarop maatschappijleer invloed heeft op de politieke hou-
dingen van leerlingen. Het zou goed zijn wanneer het onderzoek uit 
deze studie zou worden voortgezet door aandacht te besteden aan de 
invloed van de docent, het gebruikte lesmateriaal, de toetsing van de 
lesstof en de positie van het vak binnen de school. Binnen het project 
waarover in dit boek verslag is gedaan, is daarom - naast de gegevens 
van de leerlingen - informatie verzameld over de docenten maatschap-
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pijleer en de precieze invulling van het vak zoals dat door de docent 
werd gegeven. Deze gegevens bieden ook de mogelijkheid om niet 
alleen - zoals in dit onderzoek is gebeurd - een onderscheid te maken 
tussen leerlingen die het verplichte vak maatschappijleer hebben 
gevolgd en leerlingen die het eindexamenvak maatschappijleer hebben 
gevolgd, maar ook om andere verschillen in het vak te benadrukken. 
Een tweede aspect dat meer aandacht zou moeten krijgen, is het 
effect van maatschappijleer op lbo-, mavo- en mbo-scholen. Op deze 
schooltypen wordt maatschappijleer al langer als eindexamenvak 
aangeboden dan op havo- en vwo-scholen. Hierdoor wordt dit vak niet 
alleen op een groot scholen gegeven, maar ook door meer leerlingen 
gevolgd. Doordat in onderhavig onderzoek verwacht werd dat het 
gebruik van vragen die ontworpen en gevalideerd zijn voor volwasse-
nen bij leerlingen van lbo-, mavo- en mbo-scholen relatief veel proble-
men zouden kunnen opleveren, zijn alleen havo- en vwo-leerlingen 
ondervraagd. In toekomstig onderzoek zou het zinvol zijn aandacht te 
besteden aan het opstellen van adequate vragen voor lbo-, mavo- en 
mbo-leerlingen. Onderzoek over deze leerlingen zou meer inzicht 
kunnen geven in de effectiviteit van het schoolvak maatschappijleer. 
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1 Aan het tweede deel van het onderzoek hebben 5 719 leerlingen meegewerkt Er 
zijn twee redenen waarom niet van al deze leerlingen panelgegevens beschikbaar 
zijn In de eerste plaats heeft een deel van de leerlingen (ongeveer 15 procent) 
wél beide keren meegewerkt, maar één van beide keren geen naam ingevuld 
Hierdoor was het niet mogelijk de gegevens van deze leerlingen te koppelen In 
de tweede plaats heeft een deel van de leerlingen (ongeveer 5 procent) aan het 
tweede gedeelte van het onderzoek meegewerkt en niet aan het eerste De 
belangrijkste oorzaak hiervoor was dat diverse leerlingen het vorige schooljaar 
niet geslaagd waren voor hun eindexamen en nu dus nogmaals in de eind-
examenklas zaten Deze leerlingen zijn dus toegevoegd aan het onderzoek 
2 Alle gegevens van deze havo- en vwo-leerlingen zijn in één databestand 
beschikbaar via het Steinmetzarchief, Herengracht 410-412, Amsterdam (PI224) 
Voor meer informatie wordt verwezen naar het bijbehorende codeboek (Witte-
brood 1995) 
3 Voor informatie over de deze kenmerken van de leerlingen is zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van bestaande meetinstrumenten Bij het opstellen van de 
vragenlijst voor de leerlingen zijn regelmatig deskundigen geraadpleegd 
Vakdidactici, betrokkenen bij de Structuurcommissie Eindexamen Maatschappij-
leer, betrokkenen bij het Project Maatschappijleer bovenbouw havo/vwo, 
docenten en onderzoekers hebben geadviseerd en concepten bekritiseerd De 
vragenlijst is in juni 1991 getest bij een kleine groep havo- en vwo leerlingen 
Hierbij kwam een aantal zaken duidelijk naar voren In de eerste plaats bleek 
dat de vragenlijst te lang was om er zeker van te zijn dat alle leerlingen de 
opdracht binnen een lesuur konden afronden Verder kwam naar voren dat 
bepaalde vragen onduidelijk waren hetzij omdat de vraag te abstract was, hetzij 
omdat de vraag dubbelzinnig of te bondig geformuleerd was In de derde plaats 
merkten diverse leerlingen op het vervelend te vinden om zoveel "persoonlijke" 
gegevens te moeten invullen Met name het beroep van de ouders vonden 
leerlingen "onnodig" om in te vullen (desondanks werden deze vragen door 
vrijwel iedereen ingevuld) Ook liet een aantal leerlingen blijken het op prijs te 
stellen een toelichting te kunnen geven De gemaakte opmerkingen zijn verwerkt 
in de uiteindelijke vragenlijst Het werken met aparte invulformulieren leverde 
geen zichtbare problemen op Wel is bij de definitieve versie van het materiaal 
extra duidelijk aangeven dat het invullen met potlood moest gebeuren en dat de 
hokjes ingevuld moesten worden en met aangekruist 
4 Voor de begrippen politieke interesse, politiek cynisme, politiek zelfvertrouwen 
en de bereidheid tot conventionele en onconventionele politieke participatie zijn 
afzonderlijke Mokkenschalen geconstrueerd De indicatoren van deze begrippen 
blijken goede ééndimensionele cumulatieve schalen te vormen (Mokken 1971, 
Niemoller & Van Schuur 1983) Op basis van de antwoorden van de leerlingen 
op de vragen is voor elk begrip één schaalscore berekend Om deze score te 
bepalen zijn de antwoorden van de leerlingen gedichotomiseerd Vervolgens zijn 
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de gedichotomiseerde antwoorden, die de waarden 0 en 1 hebben, gesommeerd 
Bij de constructie van de Mokkenschalen is gebruik gemaakt van het computer-
programma MSP (Debets & Brouwer 1989) Uiteraard is er bij het construeren 
van de Mokkenschalen op gelet in welke mate de schalen voldoen aan de eis 
van de dubbele monotonie Voor de begrippen autoritarisme en etnocentrisme 
zijn afzonderlijke Likertschalen geconstrueerd Om de schaalscores te bepalen 
zijn de antwoorden van de leerlingen gesommeerd Het bereik van de schalen 
ligt hierdoor tussen 7 en 35 Vervolgens zijn deze schalen teruggebracht tot 
twee schalen, elk met een bereik tussen 0 en 4 Hierbij is getracht de leerlingen 
zo te verdelen over de verschillende schaalscores dat de vanantie zo groot 
mogelijk is 
5 Voor een uitgebreidere beschrijving van de politieke houdingen van de leerlin-
gen uit deze studie wordt verwezen naar Wittebrood (1992b, 1993c) 
6 Een principale componenten analyse op de gegevens over de twaalf participatie-
mogelijkheden, laat zien dat het onderscheid tussen conventionele en onconven-
tionele politieke participatie inderdaad aanwezig is Op grond hiervan zijn, naast 
de bereidheid tot deelname aan Tweede-Kamerverkiezingen, nog twee vormen 
van politieke participatie onderscheiden 
7 Dit jeugdonderzoek sluit deels aan bij het grootschalig survey-onderzoek 
"Sociaal-Culturele Ontwikkelingen in Nederland" (SOCON) In dit onderzoek is 
veel aandacht besteed aan autoritarisme en etnocentrisme (zie bijvoorbeeld 
Eisinga & Scheepers 1989, Scheepers & Eisinga 1991) 
8 Voor bijna alle sociale kenmerken zijn voor 2,5 procent van de leerlingen geen 
gegevens bekend Door 16 procent van de leerlingen is echter de opleiding van 
geen van beide ouders ingevuld, terwijl door 12 procent van de leerlingen het 
beroep van geen van beide ouders is ingevuld 
9 Informatie over kerkbezoek is afkomstig van vraag 40 in de eerste deel van de 
vragenlijst leerlingen die nooit een bijeenkomst bezoeken (antwoordcategone 
5), zij die minstens eén keer per jaar (categorie 4), eén keer per maand (catego-
rie 2 en 3) en zij die minstens één keer per week een bijeenkomst bezoeken 
(categorie 1) 
10 Deze schoolgegevens zijn afkomstig uit een publikatie die het Ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen jaarlijks uitgeeft (1990) 
11 Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder leerlingen uit klassen waar maat-
schappijleer voor het eerst werd gegeven Aangezien uit de verzamelde gege-
vens blijkt dat 95 procent van de leerlingen afkomstig was uit de vierde klas 
van het havo of de vijfde klas van het vwo, is bij de schattingen verondersteld 
dat alle leerlingen uit deze klassen afkomstig zijn 
12 Gegeven de grote aantallen leerlingen is ervan uitgegaan dat verschillen 
significant zijn als ρ < 0,01 
Hoofdstuk 3 
1 Dit hoofdstuk is een enigszins gewij7igde versie van een eerder verschenen 
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artikel dat in samenwerking met Paul Nieuwbeerta is geschreven (Nieuwbeerta 
& Wittebrood 1994, Nieuwbeerta & Wittebrood 1995) 
2 Dit hoge percentage wordt ook in andere onderzoeken onder jongeren in 
Nederland verkregen In een studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(SCP 1994) bijvoorbeeld, is 40 procent van de ondervraagde jongeren niet 
bekend met de politieke-partijvoorkeur van hun ouders 
3 In afzonderlijke analyses is nagegaan of er een specifieke selectie heeft plaats-
gevonden (Wittebrood 1993b) Hieruit blijkt dat er een oververtegenwoordiging 
is van kinderen die politiek geïnteresseerd zijn Additionele analyses, waarbij 
alle kinderen die aangaven geen politieke interesse te hebben waren verwijderd 
(en dus de systematische bias was vergroot), leidde tot dezelfde conclusies als 
de analyses die in dit hoofdstuk zijn besproken 
4 Bengtson & Kuypers (1971 271) veronderstellen een developmental stake' 
hypothese die poneert dat de mate van overeenstemming tussen de opvattingen 
van ouders en hun kinderen wordt onderschat In empirisch onderzoek is deze 
hypothese echter nooit bevestigd (Niemi 1974) 
5 De variabele meisje is gecodeerd als (0) voor jongens en (1) voor meisjes en de 
variabele jongen is gecodeerd als (0) voor meisjes en (1) voor jongens 
6 In eerste instantie zijn de beroepen gecodeerd volgens de beroepenclassificatie 
van het CBS (CBS 1984) Op basis van deze informatie zijn de beroepen 
ingedeeld in de onderscheiden categorieën Hierbij is gebruik gemaakt van het 
coderingsschema van Ganzeboom et al (1989) 
7 Het gebruik van een interval-variabele als maat voor de mate van heterogeniteit 
lijkt tegenstrijdig met het betoog m dit hoofdstuk om politieke-partijvoorkeur te 
behandelen als nominale variabele Alternatieve manieren, zoals het gebruik van 
verschillende dummy-variabelen die de afstand representeren tussen de politie-
ke-partijvoorkeuren van vaders en moeders, maken de modellen zeer ingewik-
keld Het gebruik van dergelijke modellen leidt echter niet tot andere conclusies 
Om deze reden zijn alleen de resultaten gepresenteerd van de analyses waarbij 
de interval variabele is gebruikt als maat voor heterogeniteit 
8 De diagonale referentie modellen zijn een speciale versie van de klassieke 
ANOVA modellen (Hendrickx et al 1993) en zijn eerder toegepast om de 
effecten van intergenerationele mobiliteit (Weakhem 1992, Nieuwbeerta & De 
Graaf 1993) en hétérogamie (De Graaf & Heath 1992) op politieke-partijvoor-
keuren te bestuderen Een belangrijke eigenschap van de diagonale referentie 
modellen is dat de modellen zuinig zijn in het gebruik van parameters Er is 
bijvoorbeeld slechts één parameter nodig om de relatieve invloed van de 
politieke-partijvoorkeur van vaders en moeders te berekenen Zie voor verdere 
statistische informatie over de diagonale referentie modellen Sobel (1981, 1985) 
en Hendrickx et al (1993) 
9 Merk op dat bij het schatten van de modellen de parameters voor de diagonaal-
cellen en de wegingsfactor simultaan worden geschat (zie Sobel 1981 en noot 
10) 
10 Bij het schatten van de parameters van de multinomiale logistische diagonale 
referentie modellen is gebruik gemaakt van SPSS-X Gegeven de geobserveerde 
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data [np, p=l,...,P) en een veronderstelde multinomiale steekproeftrekking, kan 
de loglikelihood functie omschreven worden als (Agresti 1990: 40-1): 
L = Σ np log(Jiupk) (3) 
Een algemeen multinomiaal logistisch kansmodel kan als volgt worden weerge­
geven (Agresti 1990: 316): 
%k = exp (η
υ ρ
) / Σ exp (η,)ρ) ( 1 ) 
De T|ljp-term in deze formule is voor diagonale referentie modellen: 
T1.JP = (R)M„p + ( 1 - R 4 P + BLp*covariaatL (2) 
Aangezien het maximaliseren van een loglikelihood gelijk staat aan het minima­
liseren van de negatieve loglikelihood, is de LOSS-functie in de CNLR procedu­
re gebruikt om de parameters van de gespecificeerde modellen te schatten. 
Vergelijking (2) is voor de verschillende modellen als volgt gespecificeerd: 
η
υ Ρ
 = (·5)μ„
Ρ
 + ( - 5 ^
р
 + BLp*covariaatL 
η
υ ρ
 = (.5 - Μ)μ„
ρ
 + (.5 + Μ)μ
υρ
 + BLp*covariaatL 
η
υ ρ
 = (·5 - 5
mnsje*meisje)w,p + (.5 + 5melsje*meisje)M)J| 
BLp*covariaatL 
D: η,,
ρ
 = (.5 + δ.0 *jongcn)n,,p + (.5 - δ, *jongenK p + 
BLp*covariaatL 
E: η, ) Ρ = (.5 - 6meisje*meisje + 6Jongen*jongen)^,p + 
(•5 + 5
mcisje*meisje - o ^ ^ j o n g e n ^ , , + BLp*covariaat 
F: η, ) ρ = (.5)μ„ρ + (.5)μ,|ρ + H*heterogeniteit + 
BLp*covariaatL 
G: η
υ ρ
 = (.5)μ„
ρ
 + (·5)μ^
ρ
 + H*mate van heterogeniteit + 
BLp*covariaatL 
11. De formule om de BIC te berekenen is: BIC = L2 - ndf*log(N). 
12. Beide hypothesen zijn ook getoetst met behulp van modellen waarbij de 
afhankelijke variabele is gedichotomiseerd tot het wel of niet hebben van een 
politieke-partijvoorkeur. Deze toetsingen leidden eveneens tot de conclusie dat 
de hypothesen verworpen moeten worden. 
13. Zoals uit noot 10 kan worden afgeleid, kan de kans voor een niet-gelovige 
jongen afkomstig uit een handarbeidersgezin, waarvan de vader een voorkeur 
heeft voor de PvdA en de moeder voor het CDA, om een voorkeur voor de 
PvdA te hebben als volgt worden berekend: [exp (0,57 * 2,83 + 0,43 * -0,71)] / 
[exp (0,57 * 2,83 + 0,43 * -0,71) + exp (0,57 * -0,32 + 0,43 * 1,88) + exp 
(0,57 * -0,59 + 0,43 * -0,20) + exp (0,57 * 1,72 + 0,43 * 0,97) + exp (0,57 * 
1,15 + 0,43 * 0,18) + exp (0,57 * -4,38 + 0,43 * -5,78) + exp (0,57 * 0 + 0,43 
* 0)] = 28 procent. 
Hoofdstuk 4 
1. Het formele onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs is dat het 
openbaar onderwijs door rijk of gemeente wordt bestuurd, terwijl het bijzonder 
onderwijs wordt bestuurd door particuliere rechtspersonen. 
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2 Hoewel in Nederland de scholen verschillen in hun leerdoelen en de wijze 
waarop zij dat invullen, is er geen volledige vrijheid van onderwijs De inhoud 
van het curriculum dat de scholen aanbieden, is voor een aanzienlijk deel 
voorgeschreven Op het gebied van verplichte vakken en eindexamenprogram-
ma's zijn door de overheid bijvoorbeeld gedetailleerde voorschriften geformu-
leerd Er kan dan ook niet verwacht worden dat de identiteit van de school een 
zeer grote invloed zal hebben op de politieke houdingen van de leerlingen 
3 De leerlingen die aan het onderzoek hebben meegewerkt, zijn gegroepeerd 
binnen klassen Hoewel bekend is hoe de leerlingen gegroepeerd zijn binnen 
deze klassen, is het voor deze studie niet zinvol dit extra niveau in de analyses 
te betrekken In de eerste plaats is alleen de klas-samenstelling bekend bij het 
schoolvak maatschappijleer, omdat bij dit vak de vragenlijsten zijn ingevuld De 
meeste leerlingen uit de vierde klas van het havo of de vijfde klas van het vwo 
volgen echter een verschillende combinatie van vakken Hierdoor zitten leerlin-
gen bij het vak maatschappijleer niet met dezelfde klasgenoten als bij andere 
vakken In de tweede plaats zijn de vragenlijsten aan het begin van het school-
jaar afgenomen en kan van een contextueel klas-effect nauwelijks sprake van 
4 Gezien de steekproefomvang in deze studie (zowel met betrekking tot het aantal 
leerlingen als het aantal scholen) wordt een standaardnormale verdeling bena-
derd (zie Bosker & Snijders 1990 323) 
5 Voor elke politieke houding is ook een model geschat waarbij geen enkele 
verklarende variabele is opgenomen Deze modellen maken duidelijk in welke 
mate de te verklaren vanantie te vinden is op schoolniveau, respectievelijk op 
leerhngniveau De resultaten laten zien dat de geschatte vanantie op schoolni-
veau als volgt is politieke interesse (1,9%), politiek cynisme (2,9%), politiek 
zelfvertrouwen (2,3%), deelname aan Tweede-Kamerverkiezingen (3,6%), 
conventionele politieke participatie (1,6%), onconventionele politieke participatie 
(1,9%), autoritarisme (5,5%) en etnocentrisme (5,1%) De resterende vanantie 
van elke politieke houding is op leerhngniveau 
Hoofdstuk 5 
1 Dit gewicht is steeds voor één indicator van een bepaalde latente variabele op 
de waarde 1 gesteld 
2 Bij de specificatie van het beschreven model zijn enkele restricties opgelegd In 
de eerste plaats is een restrictie opgelegd in de alfa-matnx In deze vector die 
bestaat uit het intercept van η, en η 2 is het intercept van η, gelijk gesteld aan 0, 
zodat het intercept van η 2 (dat wil zeggen de α, uit het model) de absolute 
verandering weergeeft in de politieke houding tussen tijdstip 1 en tijdstip 2 In 
de tweede plaats zijn restricties opgelegd m de tau-matnx Deze vector bestaat 
uit de intercepten van alle indicatoren Het intercept van indicator г op tijdstip 1 
is in het te schatten model gelijk gesteld aan het intercept van indicator ι op 
tijdstip 2 
3 Doordat in deze studie gegevens beschikbaar zijn van slechts twee meetmo-
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menten en omdat voor deze politieke houding slechts één indicator voorhanden 
is, kunnen de stabiliteitscoefficienten voor de bereidheid die leerlingen hebben 
om deel te nemen aan Tweede-Kamerverkiezingen niet worden geschat 
4 De leerlingen zijn ingedeeld op basis van hun politieke interesse tijdens de 
eerste meting De indeling heeft als volgt plaatsgevonden de categorie "laag" 
bestaat uit leerlingen die op de schaal voor politieke interesse de waarde 0 of 1 
hebben, de categorie "midden" bestaat uit leerlingen die de waarde 2 of 3 
hebben op deze schaal en de categorie "hoog" bestaat uit leerlingen die op de 
schaal voor politieke interesse de waarde 4 of 5 hebben 
5 Om de relatieve stabiliteitscoefficienten te vergelijken tussen de groepen is het 
belangrijk dat deze coëfficiënten niet gestandaardiseerd zijn binnen de afzonder-
lijke groepen, maar binnen de totale groep leerlingen Voor de toetsing van de 
hypothese 2, 3 en 4 is dan ook gebruik gemaakt van de common metric compie 
tely standardized solution, terwijl bij de toetsing van hypothese 1 gebruik is 
gemaakt van de within group completely standardized solution (Joreskog & 
Sorbom 1988 266-71) 
6 De gemiddelde absolute stabiliteitscoefficienten gebaseerd op de 18 verschilsco-
res uit tabel 5 3 zijn 0,02, respectievelijk -0,04, -0,05, -0,01, 0,01 en -0,15 
(p=0,064), op basis van de 21 coëfficiënten uit tabel 5 4 0,24, respectievelijk 
0,02, -0,03, -0,05, 0,00, -0,02 en -0,18 (p=0,000) Op basis van de 21 coëffi-
ciënten uit tabel 5 5 zijn deze coëfficiënten 0,23, respectievelijk 0,01, -0,04, -
0,05, 0,01, 0,00 en -0,15 (p=0,000) De gemiddelde relatieve stabiliteitscoeffici-
enten gebaseerd op de 18 gestandaardiseerde coëfficiënten uit tabel 5 3 zijn 
0,64, respectievelijk 0,56, 0,46, 0,64, 0,75 en 0,64 (p=0,017), op basis van de 21 
coëfficiënten uit tabel 5 4 zijn de gemiddelde stabiliteitscoefficienten 0,84, 
respectievelijk 0,64, 0,57, 0,53, 0,69, 0,73 en 0,60 (p=0,024) Op basis van de 
21 coëfficiënten uit tabel 5 5 zijn deze coëfficiënten 0,87, respectievelijk 0,67, 
0,57, 0,51, 0,67, 0,75 en 0,62 (p=0,002) 
Hoofdstuk 6 
1 Dit hoofdstuk is een herziene versie van een artikel dat eerder is verschenen 
(Wittebrood 1994) 
2 Zie Heater (1990) voor een overzicht van de ontwikkeling in de ideeën over 
burgerschap 
3 Binnen het Gereformeerd onderwijs zijn eigen eindtermen ontwikkeld Deze 
sluiten aan bij de eigen godsdienstige en politieke overtuiging Omdat binnen dit 
onderzoek alleen scholen meewerken die aansluiten bij de officiële eindtermen, 
wordt hieraan verder geen aandacht besteed 
4 In de nota Naar een Eindexamen Maatschappijleer noemt de Werkgroep 
Eindexamen Maatschappijleer hiervoor twee redenen De eerste reden is dat de 
tot dusver ontwikkelde instrumenten om attitudes te toetsen zeer ingewikkeld 
zijn Daarnaast maken de attitudes geen deel uit van de centrale examinering 
omdat de precieze invulling van de genoemde attitudes en de mate waarin de 
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leerlingen daarvan blijk dienen te geven, sterk afhangt van de visie op mens, 
maatschappij en onderwijs (TK 1984-85: 28). 
5. Er zijn tenminste twee redenen waarom het gebruik van deze gegevens kan 
leiden tot het ten onrechte verwerpen van de eerste hypothese. In de eerste 
plaats vindt het onderzoek plaats onder havo- en vwo-leerlingen die meer 
politiek betrokken en minder intolerant zijn dan leerlingen uit andere schoolty-
pen. Ook het beperkte aantal leerlingen dat maatschappijleer als eindexamenvak 
volgde, kan een reden zijn om geen significante bijdrage te vinden. Beide 
redenen zorgen er echter voor dat de hypothese waarin een effect is verwacht 
van het eindexamenvak maatschappijleer alleen maar strenger wordt getoetst. 
6. In een eerdere publikatie is ook verondersteld dat veranderingen in de politieke 
houdingen afhankelijk zijn van de docent die het schoolvak maatschappijleer 
doceert (Wittebrood 1994). Uit die analyses blijkt echter dat nauwelijks verschil-
len waarneembaar zijn tussen docenten. Mogelijk is dit te wijten aan het 
beperkte aantal scholen waarop meer dan één docent maatschappijleer doceerde. 
Besloten is om in dit hoofdstuk alleen een leerlingniveau en een schoolniveau te 
onderscheiden. 
7. Om na te gaan of de invloed van de leerlingkenmerken op de verandering in 
politieke houdingen significant is - net als in hoofdstuk 4 - gebruik gemaakt van 
een t-toets. Wanneer een verklarende variabele nominaal is en in het model door 
meerdere dummy-variabelen wordt gerepresenteerd, is hiervoor eveneens een 
Likelihood ratio-toets uitgevoerd. 
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BIJLAGE A 
VRAGENLIJSTEN 
Beste leerling, 
Op de Universiteit van Nijmegen doe ik onderzoek naar opvattingen van HAVO en VWO-
leerlmgen In deze vragenlijst staan vragen over allerlei sociale en politieke onderwerpen Ik 
wil graag weten hoe JIJ over deze onderwerpen denkt, zodat ik jouw antwoorden kan 
gebruiken voor mijn onderzoek 
De antwoorden die je geeft zijn vertrouwelijk Niemand komt te weten wat JIJ hebt ingevuld 
Je hebt bi| het invullen, behalve dit boekje, een INVULFORMULIER nodig en een gewoon 
POTLOOD 
In het vragenboekje vind je telkens een vraag met daarbij een aantal antwoorden Bij elk 
antwoord hoort een cijfer Het is de bedoeling dat je bij elke vraag een cijfer kiest dat het 
meest op jou van toepassing is of dat je grootste voorkeur heeft 
We geven een voorbeeld 
1 Hoe vaak luister JIJ naar de radio' 
1 (vrijwel) elke dag 
2 meestal 
3 soms 
4 (vrijwel) nooit 
Als je een antwoord hebt gekozen, dan geef je dat aan op het INVULFORMULIER 
(en dus niet in dit boekje) 
Dit gaat als volgt 
De nummers die voor de vragen staan vind je ook op het antwoordformulier Achter elk 
nummer staan net zoveel hokjes als er antwoorden zijn Stel je hebt antwoord 2 gekozen Je 
maakt dan achter het nummer van de vraag (in dit geval vraag 1) met potlood het tweede 
hokje zwart 
Dus zo 1 o e o o en niet 1 о ф о о 
Niet elke vraag heeft evenveel antwoordmogelijkheden Ook moet je soms alleen een vraag 
invullen als je een bepaald antwoord hebt gegeven op de voorgaande vraag 
Lees de vragen steeds nauwkeurig Als je toch nog een vergissing hebt gemaakt bij het 
invullen, mag je je antwoord met een zacht gum uitgummen 
BIJ sommige vragen moet je je antwoord op het INVULFORMULIER schrijven 
Dit staat dan duidelijk bij de vraag aangegeven 
BIJLAGE A 
Op de achterzijde van het INVULFORMULIER is ruimte opengelaten om commentaar te 
geven Als je behoefte hebt om toelichting te geven op bepaalde vragen, of als je het idee 
hebt dat je je mening niet voldoende duidelijk hebt kunnen maken, dan kan je dat daar 
opschnjven Wil je met op deze vragenlijst schrijven' 
Begin met het invullen van je naam en adres op de achterzijde van het INVULFORMULIER. 
VEEL SUCCES' 
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NIET OP DEZE VRAGENLIJST SCHRIJVEN. GEBRUIK HET INVULFORMULIER. 
1. Ben je een jongen of een meisje? 
1. jongen 
2. meisje 
2. Hoe oud ben je? 
1 15 jaar of jonger 
2. 16 jaar 
3. 17 jaar 
4. 18 jaar 
5. 19 jaar 
6. 20 jaar 
7. 21 jaar of ouder 
3. In welke klas zit je? 
1. HAVO-4 
2. VWO-5 
4. In welke klas zat je het vorige schooljaar? 
1.ІИА О-4 
2. HAVO-3 
3. HAVO-4 
4. HAVO-5 
5. VWO-4 
6. VWO-5 
7. anders 
5. Hoe vaak lees je iets over politiek in de krant? 
1. (vrijwel) dagelijks 
2. 3 à 4 keer per week 
3. 1 à 2 keer per week 
4. minder dan 1 keer per week 
5. (praktisch) nooit 
6. Hoe vaak kijk JIJ naar het NOS-journaal, het RTL4-nieuws of het Jeugdjournaal? 
1. (vnjwel) dagelijks 
2. 3 à 4 keer per week 
3.1 à 2 keer per week 
4. minder dan 1 keer per week 
5. (praktisch) nooit 
7. Hoe vaak kijk JIJ naar t ν programma's die politieke onderwerpen behandelen 
(bijvoorbeeld NOS-laat of actualiteitenprogramma's)? 
1. (vrijwel) dagelijks 
2 3 à 4 keer per week 
3 1 à 2 keer per week 
4. minder dan 1 keer per week 
5 (praktisch) nooit 
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8. Er zijn mensen die vaak over politieke onderwerpen praten, terwijl 
anderen dat niet doen. Hoe vaak praat JIJ over politiek? 
1. vaak 
2. regelmatig 
3. af en toe 
4. nooit > GA NAAR VRAAG 10 
9. Hoe vaak praat JIJ met de volgende personen over politiek7 
b. 
с 
d. 
e. 
f. 
met je moeder 
met je vader 
met je broers of zussen 
met je vrienden en/of vriendinnen 
met je klasgenoten 
met je leraren (buiten de les) 
regel-
aak matig 
1- -2-
1- -2-
1- -2-
1- -2-
1- -2-
1- -2-
af en 
toe 
-3-
-3-
-3-
-3-
-3-
-3-
noo 
-4-
-4-
-4-
-4-
•4-
-4-
10. Wat versta JIJ eigenlijk onder politiek? 
VUL JE ANTWOORD IN OP HET INVULFORMULIER 
11. Ben JIJ geïnteresseerd in de politiek? Ik ben· 
1. zeer geïnteresseerd 
2. tamelijk geïnteresseerd 
3. weinig geïnteresseerd 
4. niet geïnteresseerd 
12. Stel dat er vandaag verkiezingen zouden worden gehouden voor de Tweede Kamer, 
en dat je daaraan mag deelnemen. Zou je dan gaan stemmen? 
1. ik zou zeker gaan stemmen > GA NAAR VRAAG 14 
2. ik zou waarschijnlijk gaan stemmen 
3. ik twijfel tussen wel of niet stemmen 
4. ik zou waarschijnlijk niet gaan stemmen 
5 ik zou zeker niet gaan stemmen 
13. Wat zou voor jou een reden zijn om niet te gaan stemmen? 
(je mag meer dan één antwoord geven, maar niet meer dan drie) 
1. politiek interesseert me niet 
2. om principiële redenen 
3. als protest 
4. mijn stem doet er toch niets toe 
5. ik heb te weinig verstand van politiek 
6. andere reden 
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14. Stel dat er vandaag verkiezingen zouden worden gehouden voor de Tweede Kamer 
en je zou moeten stemmen. Op welke partij zou je dan stemmen? 
Je mag uiteraard maar één antwoord geven. 
1.CDA 
2. PvdA 
3. VVD 
4. D66 
5. Groen Links 
6. SGP 
7. GPV 
8. RPF 
9. Centrumdemocraten 
10. andere partij 
15. Als er landelijke verkiezingen zijn, gaat je vader dan stemmen? 
1. altijd 
2. meestal 
3. soms 
4. zelden 
5. nooit 
6. weet ik niet 
7. niet van toepassing 
16. Welke partij heeft de voorkeur van je vader? 
Je mag maar één antwoord geven. 
1.CDA 
2. PvdA 
3. VVD 
4. D66 
5. Groen Links 
6. SGP 
7. GPV 
6. RPF 
9. Centrumdemocraten 
10. andere partij 
11. weet ik niet 
12. niet van toepassing 
17. Is je vader geïnteresseerd ¡n politiek? 
1. zeer geïnteresseerd 
2. tamelijk geïnteresseerd 
3. weinig geïnteresseerd 
4. niet geïnteresseerd 
5. weet ik niet 
6. niet van toepassing 
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18. Als er landelijke verkiezingen zijn, gaat je moeder dan stemmen? 
1. altijd 
2. meestal 
3. soms 
4. zelden 
5. nooit 
6. weet ik niet 
7. niet van toepassing 
19. Welke partij heeft de voorkeur van je moeder'' 
Je mag maar één antwoord geven. 
1.CDA 
2. PvdA 
3. W D 
4. D66 
5. Groen Links 
6. SGP 
7. GPV 
8. RPF 
9. Centrumdemocraten 
10. andere partij 
11. weet ik niet 
12. niet van toepassing 
20. Is je moeder geïnteresseerd in politiek7 
1. zeer geïnteresseerd 
2. tamelijk geïnteresseerd 
3. weinig geïnteresseerd 
4 niet geïnteresseerd 
5. weet ik niet 
6. niet van toepassing 
21. Van politieke opvattingen wordt vaak gezegd, dat ZIJ links ot rechts zijn Hieronder staat 
een lijn die loopt van links naar rechts Wanneer je denkt aan je eigen politieke 
opvattingen, waar zou je jezelf dan plaatsen' 
links rechts 
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -ΙΟ­
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22 Hoe vaak denk JIJ aan de volgende zaken? 
a. 
b 
с 
d. 
e 
1. 
S 
h 
i 
i 
к. 
werkloosheid 
woningnood 
criminaliteit 
energievoorziening 
(kernenergie, olie, windenergie) 
toestand van de natuur 
milieuvervuiling 
discriminatie en racisme 
financieringstekort van de overheid 
problemen in de Derde Wereld 
(honger, armoede) 
oorlog en vrede 
positie van de vrouw 
aak 
1-
1-
1-
• ) . 
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
regel-
matig 
-2-
-2-
-2-
-2-
-2-
-2-
-2-
-2-
-2-
-2-
-2-
af en 
toe 
-3-
-3-
-3-
-3-
-3-
-3-
-3-
-3-
-3-
-3-
-3-
noo 
-4-
-4-
-4-
-4-
-4-
-4-
-4-
-4-
-4-
-4-
-4-
23 Hieronder staat een aantal uitspraken Geef aan in hoeverre je het met 
deze uitspraken eens bent 
helemaal 
mee 
eens 
helemaal 
mee 
oneens 
a Kamerleden bekommeren zich niet 
om de mening van mensen zoals ik 
b De politieke partijen zijn alleen maar 
geïnteresseerd in de stemmen van 
mensen, niet in hun meningen 
с Mensen zoals ik hebben geen 
enkele invloed op wat de regering doet 
d Er stemmen zoveel mensen bij de 
verkiezingen, dat mijn stem er niet 
toe doet 
e. Tegen beter weten in beloven politici 
meer dan ze kunnen waarmaken 
f. Ministers en staatssecretarissen zijn 
vooral op hun eigenbelang uit 
g Kamerlid wordt je eerder door je 
politieke vrienden dan door je 
bekwaamheid 
-3-
-3-
-3-
-3-
-3-
-3-
-3-
-4-
-4-
-4-
-4-
-4-
-4-
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24. 
m. 
Hieronder staat nog een aantal uitspraken. Geef ook hiervoor aan ¡n hoeverre 
je het met deze uitspraken eens bent. 
helemaal 
mee 
eens 
Het belangrijkste wat kinderen 
moeten leren is gehoorzaamheid 
en eerbied voor gezag. 
Jongeren worden soms opstandig, 
maar wanneer ZIJ ouder worden, 
horen ZIJ daar overheen te groeien 
en rustiger te worden. 
In een groep moet in de eerste 
plaats orde heersen. 
Oproerkraaiers en herrieschoppers 
zouden veel forser moeten worden 
aangepakt dan meestal gebeurt. 
Wat jongeren op de eerste plaats 
moeten leren is zelfbeheersing en 
vastberadenheid. 
Een sterk persoon laat zijn 
gevoelens en emoties niet zien. 
De meeste sociale problemen zullen 
zijn opgelost als we ons op een of 
andere manier zouden kunnen ontdoen 
van krakers en woonwagenvolk. 
Werkloze Turken zou men zonder 
meer terug naar hun land moeten 
sturen 
Met Marokkanen weet je nooit zeker 
of ze niet plotseling agressief 
zullen worden. 
Onze sociale voorzieningen zijn 
niet bedoeld voor gastarbeiders. 
Zigeuners zouden bij de grens 
teruggestuurd moeten worden 
Buitenlanders vormen een bedreiging 
voor onze cultuur. 
Surinamers in ons land zouden veel 
van hun eigen sociale problemen 
oplossen als ze niet zo 
onverantwoordelijk, gemakzuchtig 
en kortzichtig waren. 
Gastarbeiders pikken de baantjes in 
van Nederlandse arbeiders. 
-2-
-2-
-3- -4-
-2- -3-
-3-
-2- -3-
-2- -3-
-4-
-4-
helemaal 
mee 
oneens 
-2- -3- -4- -5-
-2- -3- -4- -5-
-4- -5-
-2- -3- -4- -5-
-2- -3- -4- -5-
-5-
2-
2-
2-
2-
-3-
-3-
-3-
-3-
-4-
-4-
-4-
-4-
-5 
-5 
-5 
-5 
-5-
-5-
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25. Er bestaan in Nederland verschillende bewegingen die zich op de één of andere 
manier met politiek bezighouden Geef aan hoe je tegenover elk van 
de hieronder genoemde bewegingen staat. 
a. 
b. 
с 
d. 
e. 
f. 
de milieubeweging 
de anti-kernenergiebeweging 
de vredesbeweging 
de vrouwenbeweging 
de mensenrechtenbeweging 
de homo-beweging 
zeer 
positief 
- 1 -
- 1 -
- 1 -
- 1 -
- 1 -
- 1 -
-2-
-2-
-2-
-2-
-2-
-2-
-3-
-3-
-3-
-3-
-3-
-3-
-4-
-4-
-4-
-4-
-4-
-4-
zeer 
negatief 
-5-
-5-
-5-
-5-
-5-
-5-
26 Hieronder staat een aantal activiteiten die je zou kunnen doen als je ergens tegen 
wilt protesteren of als je je mening duidelijk wilt maken aan andere mensen. 
Geef bij elke activiteit aan in hoeverre je je kan voorstellen dat je deze activiteit 
zal gaan uitvoeren. 
kan ik mij kan ik mij 
zeker niet 
voorstellen voorstellen 
a. Naar een politieke bijeenkomst of 
verkiezingsbijeenkomst gaan - 1 - -2- -3- -4- -5-
b. Een handtekeningenactie organiseren - 1 - -2- -3- -4- -5-
c. Politieke affiches ophangen of 
aanplakken - 1 - -2- -3- -4- -δ­
α. Politieke leuzen spuiten op 
muren, gebouwen, w с 's, enz - 1 - -2- -3- -4- -5-
e Een handtekening zetten bij een 
handtekeningenactie - 1 - -2- -3- -4- -5-
f. Met politici spreken of op een andere 
wijze politieke zaken bij hen 
naar voren brengen 
g Bezetten van gebouwen 
h. Naar een lezing of discussie­
bijeenkomst over een politiek 
onderwerp gaan 
i. Deelnemen aan een demonstratie 
j . Deelnemen aan een boycotactie 
к Het verkeer ophouden of blokkeren 
I. Beschadigen van eigendom van anderen 
of openbare gebouwen - 1 - -2- -3- -4- -5-
-1-
-1-
-1-
-1-
-1-
-1-
-2-
-2-
-2-
-2-
-2-
-2-
-3-
-3-
-3-
-3-
-3-
-3-
-4-
-4-
-4-
-4-
-4-
-4-
-5-
-5-
-5-
-5-
-5-
-5-
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27. 
е. 
f. 
g 
h. 
i. 
Ook op school kan je allerlei activiteiten uitvoeren 
Geef bij elke activiteit aan of je die weleens hebt gedaan Als je de activiteit nog nooit 
hebt gedaan, geef dan aan of je je kan voorstellen dat je dit zal gaan doen of dat je 
zoiets waarschijnlijk nooit zal gaan doen 
een werkstuk maken over een 
politiek onderwerp 
in het schoolblad schrijven 
een ingezonden brief schrijven 
aan een krant of tijdschrift 
een spreekbeurt houden over een 
politiek onderwerp 
klassevertegenwoordiger zijn 
protesteren tegen een bepaalde 
situatie op school 
een onpopulair standpunt in de 
klas verdedigen 
stemmen bij verkiezingen voor de 
leerlmgenraad of het schoolparlement 
kandidaat zijn voor schoolverkiezmgen 
of lid zijn van het schoolparlement of 
de leerlmgenraad 
heb ik al 
gedaan 
heb ik nog niet gedaan, 
maar zal ik en zal ik 
waarschijnlijk waarschijnlijk 
wel gaan doen nooit gaan doen 
-2-
-2-
-2-
-2-
-2-
-2-
-2-
-2-
-2-
-3-
-3-
-3-
-3-
-3-
-3-
-3-
-3-
-3-
28 LET OP Deze vraag moet op een speciale manier worden ingevuld 
Geef op het INVULFORMULIER aan welke eindexamenvakken JIJ in je vakkenpakket 
hebt, door vóór elk vak dat je in je pakket hebt het hokje zwart te maken. 
Controleer of je al je eindexamenvakken hebt aangegeven 
1. 
2 
3 
4. 
5 
6 
7 
8 
9. 
10 
11 
12 
13 
Nederlands 
Engels 
Frans 
Duits 
Latijn 
Gneks 
Aardnjkskunde 
Geschiedenis 
Maatschappijleer 
Muziek 
Tekenen 
Fries 
Filosofie 
14 Handvaardigheid 
15 Wiskunde 
16 Wiskunde A 
17 Wiskunde В 
18 Natuurkunde 
19. Scheikunde 
20 Biologie 
21 Handel 
22 Economie I 
23 Economie II 
24 Russisch 
25 Spaans 
26 ander vak 
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29. Maatschappijleer wordt op sommige scholen in Nederland aangeboden als 
eindexamenvak Zou JIJ, wanneer dit op jouw school mogelijK is, maatschappijleer als 
eindexamenvak kiezen' 
1. ja, zeker 
2. ja, waarschijnlijk wel 
3. ik twijfel 
4. nee, waarschijnlijk niet 
5. nee, zeker niet 
LET OP: Iedereen moet VRAAG 30 én VRAAG 31 invullen. 
30. Wat zijn voor jou de belangrijkste redenen om wel maatschappijleer in je 
eindexamenpakket te kiezen' 
(je mag meer dan één antwoord geven, maar niet meer dan drie) 
1. ik heb maatschappijleer nodig voor mijn vervolgopleiding 
2. maatschappijleer is van belang voor mijn toekomstig beroep 
3. ik vind maatschappijleer niet zo'n moeilijk vak 
4. maatschappijleer is een belangrijk vak voor mijn algemene ontwikkeling 
5. de docent(e) maatschappijleer ligt me goed 
6. ik heb belangstelling voor de onderwerpen bij maatschappijleer 
7. maatschappijleer wordt goed gegeven 
Θ. kennis van de maatschappij is belangrijk om een goed burger te worden 
9. andere vakken zijn niet zo interessant 
10. andere reden 
31. En wat zijn voor jou de belangrijkste redenen om maatschappijleer niet in je 
eindexamenpakket te kiezen? 
(je mag meer dan één antwoord geven, maar niet meer dan drie) 
1. ik heb maatschappijleer niet nodig voor mijn vervolgopleiding 
2. maatschappijleer is niet van belang voor mijn toekomstig beroep 
3. ik vind maatschappijleer een moeilijk vak 
4. je hebt niets aan maatschappijleer in je latere leven 
5. maatschappijleer wordt slecht gegeven 
6. maatschappijleer interesseert me niet 
7. de docent(e) maatschappijleer bevalt me niet 
8. je kunt ook een goed burger zijn zonder maatschappijleer te volgen 
9. ik moet een keuze maken en ik vind andere vakken interessanter 
10. andere reden 
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De volgende vragen gaan over de Nederlandse politiek 
32. Hoeveel leden heeft de Tweede Kamer? 
1.75 
2. 100 
3. 150 
4 .225 
5. ik heb absoluut geen idee 
33. Welke politieke partij heeft op dit moment de meeste zetels in de Tweede Kamer'' 
1.CDA 
2. PvdA 
3. W D 
4. D66 
5. ik heb absoluut geen idee 
34. Welke politieke partij is de grootste voorstander van commerciële televisie? 
1 CDA 
2. PvdA 
3. VVD 
4. D66 
5. ik heb absoluut geen idee 
35. Welke politieke partij is de grootste voorstander van de basisvorming? 
1.CDA 
2 PvdA 
3. VVD 
4 D66 
5. ik heb absoluut geen idee 
36 Welke partijen vormen op dit moment het kabinet? 
1. CDA en VVD 
2. CDA en PvdA 
3 VVD en PvdA 
4. CDA, PvdA en D66 
5. ik heb absoluut geen idee 
37 Wie is op dit moment minister van Binnenlandse Zaken? 
1. Lubbers 
2. Maij-Weggen 
3. Kok 
4. Dales 
5. ik heb absoluut geen idee 
3B. Welk orgaan staat in Nederland aan het hoofd van een gemeente? 
1. de Burgemeester 
2. het college van Burgemeester en Wethouders 
3 de Gemeenteraad 
4. de Gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders gezamenlijk 
5. ik heb absoluut geen idee 
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Tot slot stellen we nog wat algemene vragen 
39 Reken JIJ jezelf tot een bepaalde godsdienst of levensbeschouwelijke groepering'' 
Zo ja, welke? 
1. nee, geen enkele godsdienst of levensbeschouwing > GA NAAR VRAAG 41 
2. Nederlandse Hervormde Kerk 
3. Rooms-Kathoheke Kerk 
4. Gereformeerde Kerken 
5 Islam 
6. Joodse godsdienst 
7. Humanistisch Verbond 
8. andere godsdienst of levensbeschouwelijke groepering 
40 Hoe vaak bezoek je in het algemeen bijeenkomsten daarvan' 
1 elke week of vaker 
2 bijna elke week 
3 minstens één keer per maand 
4 enkele keren per jaar 
5. (praktisch) nooit 
41 Tot welke bevolkingsgroep reken JIJ jezelf 
1. Sunnamers 
2 Antillianen en Arubanen 
3. Indonesiers 
4 Turken 
5. Marokkanen 
6. Chinezen 
7. Molukkers 
θ Zuideuropeanen 
9 Nederlanders 
10. andere bevolkingsgroep 
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42. Wat is de hoogste opleiding die jouw vader heeft gevolgd7 
1. Lager onderwijs 
2. Lager beroepsonderwijs (bijvoorbeeld LTS of Huishoudschool) 
3. MULO of MAVO 
4. Middelbaar beroepsonderwijs (bijvoorbeeld MTS of MEAO) 
5. HAVO, MMS, Atheneum, Lyceum, Gymnasium, HBS 
6. Hoger beroepsonderwijs (bijvoorbeeld HTS, HEAO, Sociale Academie) 
7. Wetenschappelijk onderwijs (Universiteit) 
β. niet van toepassing 
9. weet ik niet 
43. Wat doet je vader' 
1. doet betaald werk 
2. is werkloos 
3 zit in de WAO 
4 is met de VUT 
5 doet het huishouden (huisman) 
6. is gepensioneerd 
7. niet van toepassing 
44. Als je vader op dit moment betaald werk doet of dat in het verleden heeft gedaan, 
omschrijf dan met minimaal dne woorden wat zijn beroep is of was 
(Dus als je vader leraar is op een openbare school, dan is "ambtenaar" niet voldoende ) 
VUL JE ANTWOORD IN OP HET INVULFORMULIER 
Doet je vader geen betaald werk en heeft hij dat vroeger ook niet gedaan, 
ga dan naar VRAAG 47. 
45. Werkt(e) je vader 
1. in loondienst bij een overheidsinstelling 
(ambtenaar of trendvolger) 
2 in loondienst bij een particulier bedrijf 
3 als zelfstandige 
4. in een gezinsbedrijf (meewerkend gezinslid) 
5. weet ik niet 
46. Geeft (gaf) hij, direct of via anderen, leiding aan personeel7 
1. nee 
2. ja, aan minder dan 10 mensen 
3. ja, aan 10 of meer mensen 
4. weet ik niet 
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47. Wat is de hoogste opleiding die jouw moeder heeft gevolgd'' 
1 Lager onderwijs 
2. Lager beroepsonderwijs (bijvoorbeeld LTS of Huishoudschool) 
3. MULO of MAVO 
4 Middelbaar beroepsonderwijs (bijvoorbeeld MTS of MEAO) 
5. HAVO, MMS, Atheneum, Lyceum, Gymnasium, HBS 
6 Hoger beroepsonderwijs (bijvoorbeeld HTS, HEAO, Sociale Academie) 
7 Wetenschappelijk onderwijs (Universiteit) 
β. niet van toepassing 
9. weet ik niet 
48. Wat doet je moeder' 
1. doet betaald werk 
2. is werkloos 
3. zit in de WAO 
4 is met de VUT 
5 doet het huishouden (huisvrouw) 
6. is gepensioneerd 
7. niet van toepassing 
49 Als je moeder op dit moment betaald werk doet of dat in het verleden heeft gedaan, 
omschrijf dan met minimaal drie woorden wat haar beroep is of was 
(Dus als je moeder lerares is op een openbare school, dan is "ambtenaar" 
niet voldoende ) 
VUL JE ANTWOORD IN OP HET INVULFORMULIER 
Doet je moeder geen betaald werk en heeft ZIJ dat vroeger ook niet gedaan, 
ga dan naar HET EINDE VAN DE VRAGENLIJST 
50 Werkt(e) je moeder 
1 in loondienst bij een overheidsinstelling 
(ambtenaar of trendvolger) 
2. in loondienst bij een particulier bedrijf 
3. als zelfstandige 
4 in een gezinsbedrijf (meewerkend gezinslid) 
5 weet ik niet 
51. Geeft (gaf) zij, direct of via anderen, leiding aan personeel? 
1. nee 
2 ja, aan minder dan 10 mensen 
3. ja, aan 10 of meer mensen 
4. weet ik niet 
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DIT IS HET EINDE VAN DE VRAGENLIJST. 
Zoals in het begin van de vragenlijst ook al staat, kan ik me voorstellen dat je 
behoefte hebt je mening wat toe te lichten Op de achterzijde van het INVULFORMULIER 
is daarom ruimte opengelaten Maak vooral gebruik van deze mogelijkheid als je nog iets 
kwijt wil Ik zal de opmerkingen die JIJ hebt gemaakt ook in het onderzoek betrekken 
BEDANKT VOOR HET INVULLEN' 
Karin Wittebrood 
p/a vakgroep politicologie 
Postbus 9108 
6500 HK Nijmegen 
LET OP 
Controleer of je je naam en adres hebt ingevuld op de achterzijde van het INVULFORMULIER 
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Bovenstaande vragenlijst is gebruikt bij het eerste gedeelte van het 
onderzoek. De vragenlijst die bij het tweede gedeelte is gebruikt, wijkt 
hier slechts gedeeltelijk van af. Hieronder volgen daarom alleen de 
nieuw gestelde vragen en wordt verder volstaan met een verwijzing 
naar de eerder gepresenteerde vragenlijst. 
Vraag 1 tot en met 6: zie vraag 1 tot en met 6 
7. Hoe vaak kijk JIJ naar t.v programma's die politieke onderwerpen behandelen 
(bijvoorbeeld NOVA of actualiteitenprogramma's)7 
1 (vrijwel) dagelijks 
2. 3 à 4 keer per week 
3 1 à 2 keer per week 
4. minder dan 1 keer per week 
5. (praktisch) nooit 
Vraag 8 tot en met 28: zie vraag 8 tot en met 28. 
Vraag 29: zie vraag 32. 
Vraag 30. zie vraag 33. 
31. Welke van de volgende politieke partijen is de grootste voorstander van een 
gekozen burgemeester' 
1.CDA 
2. PvdA 
3 VVD 
4. D66 
5. ik heb absoluut geen idee 
32. Welke van de volgende politieke partijen is de grootste tegenstander van abortus' 
1.CDA 
2. PvdA 
3. VVD 
4. D66 
5. ik heb absoluut geen idee 
Vraag 33: zie vraag 36. 
Vraag 34 zie vraag 37. 
Vraag 35: zie vraag 38. 
Vraag 36 tot en met 38: zie vraag 29 tot en met 31. 
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39 Hoe vaak is er tijdens de lessen maatschappijleer aandacht besteed aan de volgende 
thema's? 
a 
b 
с 
d 
e 
f 
g 
h 
i 
i 
к 
regel-
vaak matig 
werkloosheid 
woningnood 
criminaliteit 
energievoorziening 
(kernenergie, olie, windenergie) 
toestand van de natuur 
milieuvervuiling 
discriminatie en racisme 
financieringstekort van de overheid 
problemen in de Derde Wereld 
(honger, armoede) 
oorlog en vrede 
positie van de vrouw 
-2-
-2-
-2-
-2-
-2-
-2-
-2-
-2-
-2-
-2-
-2-
af en 
toe 
-3-
-3-
-3-
-3-
-3-
-3-
-3-
-3-
-3-
-3-
-3-
noc 
-4 
-4 
-4 
-4 
-4 
-4 
-4 
-4 
-4 
-4 
-4 
40 Heb je het laatste anderhalf jaar meer belangstelling gekregen voor wat er in de 
samenleving gebeurt? 
1 ja, veel meer 
2 ja, iets meer 
3 ik twijfel 
4 nee, iets minder 
5 nee, veel minder 
41 Is je belangstelling voor wat er in de samenleving gebeurt veranderd doordat je het 
vak maatschappijleer hebt gevolgd? 
1 ja, zeker 
2 ja, waarschijnlijk wel 
3 ik twijfel 
4 nee, waarschijnlijk niet 
5 nee, zeker niet 
42 Heb je het laatste anderhalf jaar meer belangstelling gekregen voor politiek? 
ja, veel meer 
ja, iets meer 
ik twijfel 
nee, iets minder 
nee, veel minder 
43 Is je belangstelling voor politiek veranderd doordat je het vak maatschappijleer 
hebt gevolgd? 
1 ja, zeker 
2 ja, waarschijnlijk wel 
3 ik twijfel 
4 nee, waarschijnlijk niet 
5 nee, zeker niet 
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44. Ben je het laatste anderhalf jaar vaker over politiek in de krant gaan lezen? 
1. ja, veel meer 
2. ja, iets meer 
3. ik twijfel 
4. nee, iets minder 
5. nee, veel minder 
45. Komt dit onder andere doordat je het vak maatschappijleer hebt gevolgd9 
1. ja, zeker 
2. ja, waarschijnlijk wel 
3. ik twijfel 
4. nee, waarschijnlijk niet 
5. nee, zeker niet 
46. Ben je het laatste anderhalf jaar vaker naar het NOS-journaal, het RTL4-meuws of 
het jeugdjournaal gaan kijken? 
1. ja, veel meer 
2 ja, iets meer 
3. ik twijfel 
4. nee, iets minder 
5. nee, veel minder 
47. Komt dit onder andere doordat je het vak maatschappijleer hebt gevolgd9 
1. ja, zeker 
2. ja, waarschijnlijk wel 
3. ik twijfel 
4 nee, waarschijnlijk niet 
5. nee, zeker niet 
48. Hieronder staat een aantal uitspraken over maatschappijleer Geef aan in hoeverre 
je het met deze uitspraken eens bent. Maatschappijleer is' 
a. 
b. 
с 
d. 
e 
interessant. 
belangrijk. 
nuttig 
saai 
leerzaam. 
helemaal 
mee 
eens 
- 1 -
-1-
- 1 -
-1-
-1-
-2-
-2-
-2-
-2-
-2-
-3-
-3-
-3-
-3-
-3-
-4-
-4-
-4-
-4-
-4-
helemaal 
mee 
oneens 
-5-
-5-
-5-
-5-
-5-
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49. De volgende vraag gaat over jouw maatschappijleer-docent(e). Hieronder staat een aantal 
uitspraken. Geef aan in hoeverre je het met deze uitspraken eens bent. 
a. Hij/zij kan goed orde houden. 
b. Hij/zij doet vriendelijk tegen leerlingen. 
с Als je iets te zeggen hebt, luistert 
hij/zij naar je. 
d. HIJ/ZIJ legt duidelijk uit. 
e. Hij/zij heeft een prettige sfeer in de klas. 
f. Hij/zij vertelt enthousiast over zijn/haar vak. 
g. Je leert veel bij hem/haar. 
h. Als leerlingen iets willen, probeert hij/zij 
mee te werken. 
i. Hij/zij heeft veel verstand van zijn/haar vak 
helemaal 
mee 
eens 
- 1 -
- 1 -
- 1 -
- 1 -
- 1 -
- 1 -
- 1 -
-2-
-2-
-2-
-2-
-2-
-2-
-2-
-2-
-2-
-3-
-3-
-3-
-3-
-3-
-3-
-3-
-3-
-3-
-4-
-4-
-4-
-4-
-4-
-4-
-4-
-4-
-4-
helemaal 
mee 
oneens 
-5-
-5-
-5-
-5-
-5-
-5-
-5-
-5-
-5-
Vraag 50: zie vraag 39. 
Vraag 51: zie vraag 40. 
Vraag 52: zie vraag 42. 
Vraag 53: zie vraag 47. 
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SCHAALCONSTRUCTIES 
Politieke interesse 
Vragen: 5, 6, 7, 8 en 11 
Schaal: Mokkenschaal (schaalcoëfficiënt H = 0,51; rho = 0,70) 
items politieke interesse 
subjectieve politieke interesse 
kijken naar journaal 
lezen over politiek in krant 
praten over politiek 
kijken naar actualiteitenprogramma's 
'positieve' 
scores 
3,4 
4,5 
3,4,5 
2,3,4 
3,4,5 
diff 
0,32 
0,37 
0,52 
0,68 
0,77 
H, 
0,57 
0,47 
0,51 
0,50 
0,47 
Politiek cynisme 
Vragen: 23e, 23f en 23g 
Schaal: Mokkenschaal (schaalcoëfficiënt H = 0,48; rho = 0,45) 
items politiek cynisme 'positieve' 
scores 
diff 
zijn vooral op eigenbelang uit 
politieke vrienden belangrijker dan bekwaamheid 
beloven meer dan ze kunnen waarmaken 
4,5 
3,4,5 
3,4,5 
0,19 
0,54 
0,89 
0,53 
0,47 
0,43 
BIJLAGE В 
Politiek zelfvertrouwen 
Vragen: 23a, 23b, 23c en 23d 
Schaal: Mokkenschaal (schaalcoëfficiènt H = 0,44; rho = 0,52) 
items politiek zelfvertrouwen 'positieve' 
scores 
diff 
alleen geïnteresseerd in stemmen 
bekommeren zich niet om mening 
geen enkele invloed op regering 
stem doet er niet toe 
1 
1,2 
1,2,3 
1,2,3 
0,12 
0,32 
0,62 
0,87 
0,46 
0,43 
0,42 
0,45 
Bereidheid tot conventionele politieke participatie 
Vragen: 26a, 26b, 26c, 26e, 26f en 26h 
Schaal: Mokkenschaal (schaalcoëfficiènt H = 0,46; rho = 0,75) 
items conventionele participatie 'positieve' 
scores 
diff 
politieke affiches ophangen 
handtekeningenactie organiseren 
bijeenkomst over politiek bijwonen 
bijwonen verkiezingsbijeenkomst 
met politici spreken 
handtekening zetten bij actie 
4,5 
4,5 
3,4,5 
3,4,5 
2,3,4,5 
4,5 
0,30 
0,46 
0,46 
0,51 
0,69 
0,80 
0,53 
0,39 
0,46 
0,50 
0,50 
0,33 
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Bereidheid tot onconventionele politieke participatie 
Vragen: 26d, 26g, 26i, 26j, 26k en 261 
Schaal: Mokkenschaal (schaalcoëfficiënt H = 0,46; rho = 0,75) 
items onconventionele participatie 
beschadigen eigendom anderen 
politieke leuzen spuiten 
bezetten van gebouwen 
verkeer blokkeren 
deelnemen boycotactie 
deelnemen demonstratie 
'positieve' 
scores 
3,4,5 
3,4,5 
3,4,5 
3,4,5 
3,4,5 
2,3,4,5 
ditf. 
0,11 
0,21 
0,32 
0,34 
0,57 
0,82 
H, 
0,60 
0,52 
0,56 
0,57 
0,61 
0,69 
Autoritarisme 
Vragen: 24a, 24b, 24c, 24d, 24e, 24f en 24g 
Schaal: Likertschaal (Cronbach's α = 0,68) 
Hercodering schaal: (7 tot 14 = 0) (15 tot 18 = 1) 
(19 tot 21 = 2) (22 tot 24 = 3) (25 tot 35 = 4) 
Etnocentrisme 
Vragen: 24h, 24i, 24j, 24k, 241, 24m en 24n 
Schaal: Likertschaal (Cronbach's α = 0,90) 
Hercodering schaal: (7 = 0) (8 tot 11 = 1) (12 tot 18 = 2) 
(19 tot 23 = 3) (24 tot 35 = 4) 
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Political socialization in the Netherlands 
A study on the acquirement and development 
of political attitudes of adolescents 
The aim of this study is to examine the acquirement and development 
of political attitudes of adolescents. Therefore, research questions are 
addressed concerning: (a) the influence of fathers and mothers on their 
children's political party preference, (b) the influence of the 
schoolcontext on several political attitudes of students, (c) the stability 
of these political attitudes, and (d) the influence of attending a course 
in civic education on the political attitudes of students. Although these 
questions have frequently been posed in earlier research, the answers 
found are not adequate in all respects. Moreover, there has been only 
limited research on the situation in the Netherlands. In this study the 
research questions are answered by focusing on several specific 
political attitudes, namely: political interest, political alienation, 
intention to political participation, political intolerance and political 
party preference. 
Data and research design (chapter 2) 
In order to answer the research questions, data were collected among 
students attending senior general secondary education (havo) and pre-
university education (vwo). Students from these schools - attending 
their first course in civic education - have filled in a structured 
questionnaire. In this questionnaire, additional to information on 
personal characteristics of the students, information on characteristics 
of their parents were collected. The first part of the data collection 
took place in the fall of 1991. Most students were in the fourth grade 
of the havo or in the fifth grade of the vwo and were in the 15-17 
years age group. In the spring of 1993 all students again are asked to 
fill in a questionnaire almost identical to the first. This panel design 
allows to examine possible changes in the political attitudes of the 
students. The data collection resulted in three different datasets. The 
first dataset contains information on 10,058 students at 71 schools 
collected in 1991, and represents the total research population. This so-
called cross-sectional dataset is employed to answer the research 
questions on the influence of fathers and mothers on their children's 
political party preference (chapter 3), and those on the influence of the 
schoolcontext on political attitudes (chapter 4). The second dataset 
consists of data of 3,256 students at 59 schools. This panel dataset 
SUMMARY 
includes students who filled in a questionnaire in both the first and 
second wave of the data collection. Using these panel data the research 
questions concerning the stability of political attitudes are answered 
(chapter 5). The third dataset includes, additional to information on the 
earlier mentioned students in the panel dataset, information of 228 
students at the six schools selected extra since these offer a course in 
civic education as an examination subject. This dataset contains panel 
data of 3,484 students at 65 schools. The data from this oversampled 
panel are employed to answer the research questions on the influence 
of civic education (chapter 6). Each of the three datasets represents, 
both at the school and at the studentlevel, the population adequately. 
The influence of fathers and mothers on their children's political party 
preference (chapter 3) 
The research questions addressed in this study concerns first the 
influence of fathers and mothers on their children's political party 
preference. These questions are: to what extent does the influence of 
fathers and mothers on their children's political party preference differ 
between both parents? To what extent does this influence differ 
between boys and girls? To what extent does having parents with 
different political party preference increase the chance of not having a 
political party preference? To answer these questions specific 
hypotheses were formulated that could be tested using data from the 
cross-sectional dataset. These data are analyzed using especially for 
this purpose designed multinominal logistic diagonal reference models. 
Using these models traditional problems in research on the relative 
influences of fathers and mothers are avoided. 
The results show that in general, the relative influence of fathers and 
mothers on their children political party preference does not differ 
between parents. However, if a distinction is made between sons and 
daughters, it turns out that mothers political party preference is more 
influential on the political party preference of girls than that of their 
fathers. Likewise, the fathers political party preference is more 
influential on the political party preference of boys than that of their 
mothers. Thus, the intergenerational transmission of political party 
preference is sex specific. The results are in accordance with earlier 
research on this topic and show that the Dutch situation does not differ 
from that in other countries. It was also found that having parents with 
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different political party preferences does not affect the chance of their 
offspring having no political party preference. 
The influence of the schoolcontext on political attitudes of students 
(chapter 4) 
Subsequently, it is investigated to what extent certain characteristics of 
the school attended by students influence the political attitudes of these 
students. Similar research correlating school characteristics with 
individual political attitudes has not been carried out before. Questions 
concerning the influence of the schoolcontext on the political attitudes 
of students are: to what extent does the religious character of a school 
and the type of school influence the political attitudes of students? To 
what extent does the religious, social en ethnic composition of a 
school influence the political attitudes of students? To answer these 
research questions specific hypotheses are formulated relating school 
characteristics to characteristics of students. These hypotheses were 
tested using multilevel models on the cross-sectional dataset. These 
models take into account the hierarchical character of the dataset, i.e. 
that schools are composed of the students who attend them. Since the 
political attitudes of students differ in relationship with their sex, 
education, age, ethnicity, religious denomination, church attendance 
and their parents' education, these individual characteristics are taken 
into account in the analyses. 
On the basis of these results it can be concluded that the religious, 
social and ethnic composition of a school does have an impact on the 
political attitudes of students. The higher the percentage of calvinist 
students at a school, the lower the degree of political cynicism of the 
students, and the higher their intention to vote in parliamentary 
elections. Furthermore, it emerges that the higher the percentage of 
students with higher educated parents, the higher the political interest 
of students at that school. The results also show that the higher the 
percentage of students who count themselves as members of the Dutch 
population, the lower the degree of political cynicism of students at 
that school, and the higher the political efficacy and authoritarianism. 
Interestingly, the results in this chapter also show that although 
religious composition does affect political attitudes, the religious 
character of schools and the type of schools has hardly any impact on 
the political attitudes of students. 
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The stability of political attitudes of adolescents (chapter 5) 
Research on the extent to which political attitudes of adolescents are 
stable is mainly important because it is assumed that attitudes are 
subject to large changes in this period of life. For this reason, the 
following research questions are addressed: to which extent are the 
political attitudes of students stable? To what extent does this stability 
differ across political attitudes? To what extent does the stability of 
political attitudes differ across certain groups of students? The stability 
of political attitudes was measured using the panel data, which has 
been collected at an interval of 18 months. The models used in the 
analyses can take unreliability of the measurements into account when 
determining stability. Furthermore, both the absolute and the relative 
stability of political attitudes are examined. 
The results show that the political attitudes of the students are fairly 
stable. Contrary to what was expected, it appears that this stability 
hardly differs between certain groups of students. Students with more 
political interest, higher education and a higher age do not have more 
stable attitudes than students with less political interest, less education 
and a lower age. The stability across political attitudes does differ 
substantively. Taking the reliability of the measurements into account, 
the absolute change was largest for political interest, followed by 
ethnocentrism, intention to conventional political participation, and 
political efficacy. The absolute changes of political cynicism, intention 
to unconventional political participation and authoritarianism are not 
statistical significant. With regard to the relative stability it appears 
that political interest is the most stable attitude, followed by 
authoritarianism, political cynicism, intention to unconventional 
political participation and ethnocentrism. The political efficacy and the 
intention to conventional political participation are least stable 
attitudes. These results are in contradiction with the hierarchy of 
political attitudes according to Sears' symbolic politic theory. 
The impact of civic education on political attitudes of students 
(chapter 6) 
Finally, it is investigated whether the school by means of the formal 
curriculum is able to influence the political attitudes of students. In the 
Dutch educational system, civic education in particular is seen as a 
means to affect the political attitudes. Official goals of the course in 
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civic education are that students acquire certain political attitudes: 
interest in political issues, democratic inclination, a willingness to 
stand up for own and other people's rights, and tolerance. To examine 
whether these goals are achieved the following research questions are 
addressed: to what extent does civic education have an impact on the 
political attitudes of students? To what extent does this impact differ 
across certain groups of students? To answer these research questions, 
information is used from the oversampled panel dataset. This dataset 
makes it possible to compare the change in political attitudes between 
students who followed civic education as an examination subject (this 
course is offered for four hours a week throughout two school years) 
and students who followed civic education as a compulsory non-
examination subject (this course is offered for only one hour a week 
throughout two school years or two hours a week throughout one 
school year which is up to the school). When estimating the effect of 
civic education, the initial level of the political attitudes is taken into 
account as well as the social characteristics of the students and the 
clustering of the students within schools by employing multilevel 
models. 
From the results it appears that the intensive course in civic 
education does contribute to political involvement, but not to the 
political tolerance of students. Students who had an intensive course in 
civic education show a larger increase in interest in political issues, 
political efficacy, intention to conventional and unconventional 
political participation and intention to vote in parliamentary elections. 
It also contributed to a decrease in political cynicism. The intensive 
course in civic education did not contribute to a decrease in political 
intolerance (authoritarianism and ethnocentrism). The decrease is equal 
for students who had civic education as an examination subject and for 
students who had civic education as a compulsory non-examination 
subject. The results also show that the impact of the intensive course 
in civic education did not differ across groups of students who already 
differ in their initial level. Furthermore, the effect of this course did 
not differ for gender, education, age, ethnicity, religious denomination, 
church attendance and parents' education. 
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P O L I T I E K E IN N K D E R L A N D 
Hoe groot is de invloed van vaders en moeders op de politieke-
partijvoorkeur van hun kinderen? Spelen schoolkenmerken een rol 
bij de verwerving van politieke houdingen van leerlingen? Kan het 
schoolvak maatschappijleer een bijdrage leveren aan het vergroten 
van hun politieke betrokkenheid en politieke tolerantie? Zijn de 
politieke houdingen van jongeren aan grote veranderingen onder-
hevig of zijn deze tamelijk stabiel? Deze en andere vragen worden 
in dit boek beantwoord aan de hand van de resultaten van een 
grootschalig, longitudinaal survey-onderzoek waaraan ruim 
10.000 leerlingen uit de bovenbouw van het havo en vwo in 1991 
en 1993 hebben meegewerkt. Door de opzet van het onderzoek 
levert dit boek een grondig inzicht in de wijze waarop jongeren in de 
jaren negentig hun politieke houdingen verwerven en ontwikkelen. 
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